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I M P R E S I O N E S 
La anulación del fallo que emi-
tió la comisión del monumento a 
Máximo Gómez, ha sido muy fa-
• orablemeate comentada. 
El general Menocal no ha que-
rido que nuestra República que-
dara una vez más, por pequeñas 
rencillas de sus hijos, en ridículo. 
Ahora bien, la comisión que ha 
¿e volver a fallar, ¿la constitui-
rán los mismos señores que for-
rnaron la anterior? 
Ese es el problema. Si son los 
mismos, deben renunciar inme-
diatamente, lo que sería grave-
mente dañoso para nuestras ins-
tituciones y para nuestras cos-
tumbres» ya que constituiría un 
(nal ejemplo, que desde luego no 
seguirían para algunos funciona-
rios de cuyos servicios estamoí: 
muy necesitados. 
Y si no renuncian, por no sen-
jar ese mal precedente, ratifica-
rán su anterior acuerdo; porque 
/quién es capaz de convencer a 
unos cuantos de nuestros sabios 
de que se han equivocado? 
El juez Foster de New-Orleans, 
al ordenar a las autoridades que 
permitieran el libre despacho de 
las bebidas alcohólicas, porque a 
su judicial entender toda orden 
en contrario pugna contra la Cons-
titución, se ha ganado la gratitud 
de sus conciudadanos. 
Como el alcalde de Móstoles 
la figura de este juez parecerá 
pequeña a los que miden a los 
hombres y a las civilizaciones con 
un metro de carpintero; pero en 
verdad, que este juez, como aquel 
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alcalde, significa algo muy gran-
ue: la justicia, que se rebela con-
tra la opresión. 
El juez Foster enfrentándose 
contra todas las leyes federales y 
nacionales, representa el espíritu 
v anki que se subleva contra la es-
clavitud de la hipocresía, que no 
e« otra cosa el puritanismo an-
glicano, que hoy agobia con su 
pesadez la conciencia de Norte 
América. 
^ 2& 
Todavía se piensa en pedir la 
extradición del ex-Kaiser. 
Eso, como supondrá el lector, 
es de suma transcendencia para 
ia humanidad, en los presentes 
instantes. 
Con la extradición, enjuicia-
miento y condena del Emperador 
caído, se acabarán las huelgas, y 
í- asta en 'a Patagonia se sentirán 
los benéficos efectos de esa me-
dida tan importante. 
Tal noticia la trae un cable-
grama y a renglón seguido hay 
otra que hará sonreír al ex-Kai-
ser. 
Titúlase así: 
Los rojos siguen avanzando. 
íjí* 9¡» 
Hoy es el día de los estudiantes 
inmolados 
Una oración por sus almas. 
Unas flores en su tumba. 
Y un cristiano y piadoso olvi-
do para los culpables de esta tra-
gedia y para los que al correr de 
los años y a conciencia de que 
mentían, han utilizado esta inmen-
sa desgracia para satisfacer vie-
jos rencores. 
^lEJICANO-AMEIil . LOS ASUNTOS 
CANOS 
CIUDAD D E MEJICO. Noviembre 27. 
L a nota de Méjico negándose a ac-
ceder a las demandas hechas por el 
Departamtnto de Estado recientemeu-
^ ' I>idiendo la inmediata libertad de 
«villiam O. Jenkins, Agente ConsuHr 
americano, que se halla encarcelado 
en Puebla, acusado de complicidad 
con ios bandidos que lo secuestraron 
y exigieron rescate aun n© se ha 
recibido tri Washington. L a única no 
ticia quo tienen los íuncioarios dei 
Gobierno ts la que publican los pe-
riódicos tn el stínti/o de que se ha, 
bía enviado la contestación anoche.) 
E l texto de la contestación, como i 
aparece en los despachos publicados.' 
íué examinada detenidamente por Jos 
funcionarios, los cuales se han nega-
do a comentarlo, hasta que se reciba 
oficialmente. 
• A pesar de ser hoy día festivo na-
cional los íuncionarios concurrieron a 
sus despachos desde muy temprano, 
en espera de la contestación diil Go-
bierno me; cano. No hay indicios de 
la fecha el" que se convocará a lü3 
miembros del gabinete para estudlar 
la nota mejicana con la repuesta a la 
enviada per el Gobierno americano; 
pero se orce que tan pronto se reci-
ba la reCerida contestación se reu-
nirá el «jabinete para deliberar. 
Mientras tiento los represyntantfs 
de los Gobiernos extranjeros miran 
la situación con gran interés. 
Herr Henke tomó parte prominen-
te en los motines en la primavera úl-
tima y xíerr Geyer. a su vez, tomó 
parte activa en la insurrección tíí 
Leipsic. 
L A APERTURA B E L PARLAMENTO 
ITALIANO 
ROMA. Noviembre 27. 
E l Rey Víctor Manuel abrirá e". 
Parlamento el lunes próximo. Ha ha 
bido cierta incertidumbre sobre si el 
un poco más de amor para la patria 
que para el paftido que representa, el 
señor L a Cierva será objeto de toda 
clase de oensuras, y la mía la prime-
ra por su intransigente actitud. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
«TOÜJOUir TANGER. - UN FALLO JUSTO. 
La prensa española recién llegada, 
alcanza a los días en que el rey don 
Alfonso era en París la nota de ac-
tualidad. De dicha prensa, recejemos 
la? declaraciones que el señor Quiño-
res de León, Embajador de España en 
París, hizo a un redacitor de '"Le 
Journal", periódico que parecía des-
conocer la labor personal realizada 
por el monarca español, en j ro de los 
Aliados. 
Dijo así el representamte de Espann 
en París: 
"Don A.lfonso X I I I instituyó, pagán-
dolo de su propio peculio, un Gabine-
te particular, en donde 50' secr -tañes 
contestaban diariamente a 5.000 car-
tas. E l Rey, para conseguir noticias 
de desaparecidos o para reclamar que 
se dulcificara la terrible suerte de los 
cautvos, intervine personalmentíf en 
favor de 122,000 so".dados franceses 
y belgas, de 7,95 i ifglesesi y da «i,?50 
italianos. 
CHuvf la gracia para 19 condena-
dos a muerte y la repatriación de 70 
mil deportados, civiles y^ militares, 
enfermos o gravemente heridos. 
En el mes de mayo de 1917 protestó 
contra los campos de represalias, i OTO. 
siguiendo que fueran suprimidos los 
campos de Halle, Curtrel y Berskoo-w, 
Protestó contra el hecho de que los 
envíos de víveres fueran desviados de 
su destino. 
Obtuvo en septiembre de 1917 el 
internamiento en los sanatorios de 
Suiza de todos los prisioneros amena-
zados de tuberculosis'. Todos los bom-
bardeos aéreos de ciudades abiertas, 
eatire ellas París, provocaron enérgi-
cas reclamaciones por parte del Sobe-
rano. 
Los ataques a los navios hospitales 
Provocaron en él sentimientos de in-
dignación, que el embajador de Espa-
ña en Berlín transmiibió al Kaiser. 
Se sabe los excesos a que puso fin; 
Pero jamás se sabrá los que Impidió 
«tue se cometieran." 
Todo esto es verdad; pero, sin em-
bargo, los franceses reclaman a Tán-
ger. Toujour Tánger. 
Aunque estando Tánger enclavado 
611 plena zona española, pudiera con-
testarse 
' Desde hace algún tiempo vienen dis-
cutiéndose las cinco naciones al lai-
das más poderosas, la posesión del 
magnífico vapor Imperator, periene-
' ciento a la soberbia flota que poseía 
! la Comiañía Hamburguesa-America-
na. 
Al fin, después de muy agrias discu-
siones, ha eado adjudicado a inglate-
. rra, figurando desde ayer en la Com-
pañía inglesa Cunard, a la que se ha 
traspasado para que cubra un tumo 
I en los servicios marítimos entre L i -
verpool y New York. 
Cuando preside la justicia; cuando 
el fallo tiende a favorecer una necesi-
dad, da gusto el publicar la noticia. 
Así ocurre en esta ocasión; pero si 
el '•Imperator" se hubiese entregado 
a Serbia o a Rumania y hasta a la 
misma Bélgica, nuestra protesta no 
se hubiera, hecho esperar para califi-
car de egoístas a esas naciones que 
ciuaíito más tienen más quieren. 
Bien está el "Imperator" para In-
glaterra que buena falta le hace. 
G. del R. 
iChufía, chufla; como no te apar-
tes t ú ! . . . 
Los tiempos cambian y los hombres 
también. Lerroux, radical rabioso, 
tiende hoy al conservadorismo si se le 
J^zga por lo sereno de sus juicios y 
iPbr la reflexión que preside en sus 
^tos políticos. 
L a Cierva, conservador rabioso, 
«ende hoy al radicalismo más absolu-
y se enfrenta con la Cámara y la 
ppmión oponiéndose a que se a¡prue-
0611 los presupuestos. 
^omo esto crea un malestar indu-
Sgjle y la situiación general reclama 
Chirigotas 
Al nuevo palacio, 
aún por estrenar, 
¿llevarán la silla 
de Doña Pilar? 
Se la ha regalado 
a José Miguel 
la pobre asturiana, 
su adicta más fiel. 
Y ya ustedes saben-
E l que fué a Sevilla 
y el que fué a Caicaje.. , 
no perdió la silla. 
C. 
E l servicio doméstico 
y la policía 
E l icioronel Sanguily guiado por el 
propósito de evitar robos que en mu-
chas ocasiones se efectúan en combi-
nación con sirvientes, quienes cono-
cedores de la casa en la que prestan 
sus servtoios y de la posición de sus 
dueños y de los sitios en donde éstos 
guardan prendas y dinero, ha resuel-
to la formación de un "censo de cria-
dos" a cargo del CuerEH) de Policía. 
L a cooperación de las familias es 
esencial; y ellasi deberán mandar el 
retrate de los sirvientes que tengan 
en sus casas junto con las generales 
de los mismos, y observaciones r.oer-
ca de sm conducta en general. 
L a medida no es desacerdtada, an-
tes al contrario; un Censo, que sea 
realmente tal, dar; por resultado que 
dejen de prestar se vi ció domésiti/oo 
las personas de mala nota. Y en caso 
de averiguaciones, en caso de robo o 
en otrosí casos en los que la interven-
ción policiaca es necesaria, la galería 
de de retratos y el ardhivo de datos 
que obrarán en poder de la misma 
facilitarán grandemente sul misión in-
vestigadora. , _ .. 
Merece aplauso el coronel Sanguily 
como lo merece toda Autoridad que 
procure el mejor funcionamiento del 
departamento que dirija en bien del 
servicio público. 
Nosotros deseamos que el proyecto 
no quede en proyecto y que su orde-
nada «jeouición redunde en bien de to-
dos!- criados y familias, por que los 
primeros estarán convenientemente 
garantizados como personas honradas 
y las segundas gozarán de tranquili-
dad «ompleta en su casa. 
L A CONTESTACION D E MEJICO A 
LOS ESTADOS UNIDOS 
CIUDAD D E MEJICO, Noviembre 27. 
Da nota enviada por el Gobierno 
mejicano a la Embajada americana 
en ia tarde dtí ayer, contestando la 
nota americana en la que exige la in-
mediata libertad de William O. Jen-
kins. expresa la creencia de que las 
relaciones amistosas entre Méjico y 
los Estados Unidos no pu«den "afec-
tarse desfavorablemente", por nega;-, 
se la primera de dichas naciones a 
poner en libertad al referido Mr. 
Jenids. 
Despuéi de revisar el caso la con-
testación dice que el Juez de Pne' 
bla al ordenar la detención de Mv 
Jenkins iiabía obrado dentro de suá 
facultades, y que Jenkia había re-
nunciado sus derechos legales, ne-
gándose a dar fianza. L a nota agre-
ga que sol-) en vi caso de que no se 
haga justicia puede una nación exi-
gir la libirtad de su súbdito encar-
celado en otro país. 
L a nota continúa aiciendo que las 
leyes majicanas no permiten que ia 
rama ejecutiva del Gobierno ínter-
venga en ios asuntos judiciales, y 
que e nlos mismoí» Estados Unidos 
el Gobierno np puede actuar en nin-
guna causa judicial, hasta, que los 
tribuales dicten sus sentencias. 
Lá actitud del Gobierno mejicano 
no ha cauí-ado sorpresa, puesto que 
las manifestaciones hechas por les 
funcionaros en la última semana re-
flejaban el sentimiento adverso a ac 
ceder a i a demanda americana. 
LOS SOCIALISTAS ALEMANES 
B E R L I N . Noviembre 26. 
E l hecho de haber elegido los in-
dependientes socialistas a Alfredo 
Henke, do Bromen, y a Fritz Geyer, 
como Presidentes, con Iguales dere-
chos, como sustitutos de Hugo Haag"1 
jefe de los socialistas independien 
tes en el Reichstag alemán demues-
tra que los .socialistas i/dependien-
tes se oponen a la unión con la ma-
yoría socialista. Henke y Geyer, con 
Luisa Zeitge» la cual fué electa se-
cretaria rto la fracción, pertenecen al 
ala izquierda del Partido, que se opo 
ne a la moderación que recomienda 
Herr Haasn Dícese que a menos que 
se hagan grandes concesiones no se-
rá posible la unión entre ambas frac-
clones. 
Rey tomaría parte en la ceremonia 
de apertura del Parlamento, debido a 
la supuesta actitud de los Diputados 
Socialistas. 
E N HONO» D E URUGUAY 
LONDRES. Noivembre 2B. 
Sir Auckland Geddes, Ministro d-íl 
Servicio de Reconstrucción Nacional, 
presidiendo un banquete ofrecido pov 
el Gobierno a la misión do Uruguay-
habló en tonos optimistas acerca del 
desarrollo futuro del comercio entre 
ambos países y rindió tributo al au 
xilio prestado por Uruguay a las na. 
clones de la Entente en los "días 
obscuros de la guerra." 
HUELGA QUE CUESTA T R E S MI-
LLONES D E PESOS 
N E H YORK, Noviembre 27. 
Según ios cálculos hechos por la 
Liga de Impresores la huelga de "os 
mismos en esta ciudad y que acaba 
de terminar, ha costado a los obre-
ros 3 millones de pesos, en jornalfs. 
E L NUEVO SISTEMA D E LOCOMO-
TORAS FRANCESAS 
WASHINGTON, Noviembre 27. 
Ayer iajió en viaje de prueba la 
primera looemotora francesa, utili-
zando el petróleo como combustible. 
C O R R E O D E A F R I C A 
E L C O N F L I C T O M O N E T A R I O M A R R O Q U I . — E L V I A J E 
D E D O N A L F O N S O Y L A P R E N S A D E P A R I S . — O P I -
N I O N E S D E L E R R O U X S O B R E M A R R U E C O S . 
DISGUSTO Y SUBLEVACIONES E N 
TANGER 
ferrocarriles franceses sé proponen 
modificar BUS máquinas con el objo-
to de usar petróleo en vez de carbón. 
E L MARQUES DE VADILLO I 
E x Ministro de Graola y Justicia que' ^MATRIMONIOS E N MONGOLA 
falleció ayer en Madrid. PARIS. Noviembre 26. 
Por no l aber capturado ni com~ 
prado su novia, según la costumbre 
resultando el ensayo un buen éxito 
completo. Se ha anunciado que lo? ¡ derechos en 7n<^¿da",'has!^nír'"se 
Tánger 17.—Continúa y se agrava 
el conflicto creado por la repetida su-
bida de la moneda "hassani." 
Los (Perjudicados son mnflchísiimos 
y entre ellos figuran todo® los peque-
ños comerciantes. 
L a Directiva de la Cámara españo-
la de Comercio ha visitado al minis-
tro de España,, don Francisico Serrat, 
para exponerle su punto de vista acer 
ca de tan importante problema, y co-
municarle que convocará a una reu-
nión de todos los comerciantes con 
objeto de redactar oportunas conclu-
siones, a fin de armonizar los perjui-
dios ocasionados por la conducta que 
ha observado en este asunto el Ban-
co del Estado Marroquí. 
E n la Aduana se han sublevado los 
moros que trabajaban en la carga y 
descarga, y también los empleados de 
losi almacenes y otras dependencias. 
Pidieron, en actitud tumultuosa, 
que el» vista de qjue la Aduana cobra 
En la Universidad 
E l 27 áe Noviembre 
HONRAS FUNEBRES 
Para conmemorar el cuadragésimo 
octavo aniversario del fusilamiento 
de los estudiantes, se efectuaron es-
ta mañana en la Capilla Central del 
Cementemío solemnes honras fúne-
bres. 
L a concurrencia fué muy numero-
s a . E n la próxima edición dademos 
cuenta del expresado acto, que re-
sultó muy lucido. 
A esar de qu/e ha llegado tarde a 
nuestro poder, publicamos la siguien-
te invitación que nos remite la comi-
sión de eptudiantes de la Escuela ds 
Medicina: 
LOS ESTUDIANTES D E MEDICINA 
Invitan por este medio a las Autori-
dades, Prensa, compañeros de lasi dis-
tintas facultades de nuestra Univer-
sidad, Institulítop, Efectuelas Púbílicas 
y Privadas y Fü;eb^ en general, para 
las honras fúnebres que en conmemo-
ración del fusilamiento de nuestros 
compañeros mártires del 71 se cele-
brarán a las 9 de la mañana del día 
27 de Noviembre en el Cementerio 
de Col6n. 
Al mismo tíemipo y en vista de que 
don motivo de no ser declarado duelo 
oficial ese día (a pesar de su trasoen-
den/cía) se celebran todos los espec-
táculos públioos, ruegan al pueblo 
guarde en su corazón el duelo y se 
abstenga de asistir a dichos espectácu 
los como carreas de Caballos, teatros, 
cines, eto. 
Ruegan así mismo a las distintas 
instituciones Nacionales y Extranjeras 
coloquen ese día nuestro pabellón a 
media asta como señal de respeto a 
nuestros ocho inocentes compañeros 
de Medicina. 
Habana noviemblre 26 de 1919'. 
Por la comisión: 
Tomás R, Yañez, Héctor Cañizares. 
E N CARDENAS 
Los estudiantes cardenenses han 
organizado para hoy solemnes hon-
ras fúnebres en la iglesia parroquial 
¡y utna velada en el teatro Arechavala 
con el siguiente programa: 
PRIMERA P A R T E 
lo. Himno Nacional. 
2o. Discurso por el doctor Medardo 
Vltier. 
3o. A misi Hermanos Muertos el 27 
de Noviembre Oda-elegiaca por José 
Martí, recitada por la señorita Elisa 
Sastío. 
4o. Tristes Recuerdos. Marcha fú-
nebre. Franco. 
5o Discurso por el doctor Carlos 
Betancourt. 
SEGUNDA P A R T E 
lo. Cartas de los (Estudiantes; lée-
les pague en la misma, y no en fran-
cos como viene haciéndose. 
También se han insubordinado los 
soldados del tabor de Artillería. 
I 
"LA L I B R E P A R O L E " 
París 21.—La "Libre Parole'' se 
tradicional de Mongolia, ayer anuló i congratula d© la llegada de don Al 
un tribunal francés el matrimonio cte 
un joven diplomático francés qu 
presta servicios en el Extremo Orien-
te. L a novia era una actriz america 
na. 
E l diplomático conoció a la joven 
ñor que ha estado en Jíarruecos 
Estos son sus títulos, además de su 
títiuilo universitario. 
Monsieur Fribourg, es sin-'duda, un 
señor muy respetable, pero que en la 
leuestión de Miarruecos, como dirán 
losi franceses, "retarda," pues se me-
te en la zona española y sam a re-
li^cír la -desechada combinacáón de 
cambiar Ceuta ¡por Gibraltar. '"Le 
Matin'' no, es esta vez el periódico me-
jor informado. 
Por otra parte, debo advertir quie 
"Le Matín'" da todas las puntadas 
que puede al Gobierno Clemenceau. 
Digo todo esito para que no suceda 
con el artículo de Fribourg como con 
el discurso de Bourgeois—no se pres-
te a errores e interpretaciones exa-
geradas, qu© pongan a la prensa es-
pañola a la altura del artículo da 
"Le Matin." 
CORPUS BARGA." 
L A S PALABRAS D E L E R R O U X 
ACERCA D E MARRUECOS 
("De E l Telegrama del Rif.") 
He aquí algunos párrafos de las de-
/cílaratóiones que Lerroux ha hecho con 
referencia a los intereses de España 
en Marruecos: 
"Lo digo que España no puede ni 
debe abandonar Marruecos. Para mi 
no es una colonia: es una prolonga-
ción de nuestro territorio, separada 
tan solo por un accidente geológico 
que la desgajó de su árbol natural. 
Y esto lo digo yo, que soy acérrimo 
enemigo de la colonización, porqu© fonso X I I I y de las consecuencias que 
su viaje tendrá para la inteligencia entiendo que si la colonia es rica'se 
entre los dos países. | emancipa de la Metrópoli, haciendo 
Una buena y estrecha inteligencia, poco menos que estéril el sacrificio 
franooespañola es tanto más desea- de sangre y dinero que se ha aporta-
ble cuanto que (España está actual- do, y si es pobre, resulta inútil y sê  
american t en Shanghai y después dp , mente en pleno desarrollo económico malgasta sangre y dinero de que tan 
UN MUERTO Y UN HERIDO 
E l capitán Rojas, desde Placetas 
comunica que al descarrilar una lo-
comotora del Central ^Zaza", de 
aquel término, resultó muerto el es-
.pañol Mariano Pérez y herido José 
jAnciarcar, 
Eli día 29 del actual, a las cuatro 
de la tarde, se efectuará en la Uni-
versidad la conferencia a cargo de* 
doctor Adolfo Aragón catedrático de 
la Faicultad de Letras y Ciencias,: tu^'p^:'{^_Sefi0rita Carmen Soíís 
quien disertará sobre el temâ  siguien- i 2o. Discurso por el doctor Horacio 
e: "Representantes de la Comedia Díaz Pardo, Representante en las Cá-
paliarta en la Literatura latina: Plau 
to y Terencio." 
A dicho acto hemos sido atenta-
maras. 
3o. Una lágrima. Roig. 
4o. Discurso por el doctor Elias En-
tralgo. Comandante del Ejército L i -
mente invitados por el doctor J . M be^d^sCurSo termiiial, por el señor 
Dihigo, Secretario de la expresada Fa- Rlulbén CrTlz Alvarez, Presidente de la 
cuitad y tendremos mucho gusto en i Q0misj5n organizadora, 
asistir. 6o. Apoteosis final. 
llevar relaciones poco tiempo se d̂  
rigieron a Mongolia donde se casar ii 
por un misionario belga católico. Su 
ideal fué de corta duración, puesto 
que la joven americana, según rela-
ta el esposo, lo abandonó a los poco* 
días. E l tribunal sostuvo que el ma 
trimonlo no era válido, puesto que 
las leyes francesas disponen que los 
franceses que contraigan matrimo-
nio en el extranjero, tienen que ha-
cerlo ante un funcionario diplomáti'"') 
fracés. o según las costumbres del 
país donde se celebra el matrimo 
nio. 
En Mongolia existen dos mcuíos de 
contraer matrimonio, consagrados p'-r 
la tradición. Da de captura o com-
pra. E l costo de una espoas fluctü.x 
entre cinco camellos por una Joven-
cita y treinta o cuarenta camellos 
por upa viuda anciana, siendo éstas 
las más costosas entre todas las mu • 
jeres casaderas. 
Entre lao declaraciones tomadas en 
el tribunal acerca del precio a que 
se cotizan las esposas en los círculos 
selectos sociales mongolianos> bar 
una que dice que en ese país se puo'tie 
conseguir una esposa hasta por cinco 
libras de arroz. 
E L P R 0 0 U C T 0 DF, LOS CULTIVOS 
D E HUERTAS POR LOS NIÍÍOS 
WASHINGTON, Noviembre 27. 
Los niflos empleados en las huertis 
domésticas bajo la inspección de la 
Escuela de Hortelanos de los Esta 
dos Unidos han producido en poco 
más de un año vegetales por valor 
de 48 millones de pesos (?). según ha 
publicado la sección de enseñanza 
de la Secretaría del Interior. En ta 
ciudad de Nueva York solamente el 
producto ha sido de $717.517.20, traba-
jo de sesenta mil seiscientos cincuen -
ta y cuatro niños, mientars los afi-
cionados ñ." Chicago solo han rendido 
un nromeilo de 5 peson. 
Reto aceptado 
Dos corredores cubanos aceptan el 
reto oue ayer dirigió desdo las colum-
nas del DI ARTO el campeón de Espa-
ña Pedro Prarfs. 
Son aquellos los conocidos prports-
man F . Navarro, Campeón de Cuba de 
15 millas, pierteneciente al Club De-
portivo de Cuba y V. Clemades, Cam-
peón de una milla. 
E l sábado en el "Centre Catalá," se 
concertará ©1 desafío del que daremos 
a conocer los detalles oportunamenite. 
y que sui prosperidad es de notoriedad; necesitada está la madre Patria, 
pública. Pero, vuelvo a repetirlo. Marruecos 
Barcelona, particularmente, es una ¡ n© es para mí una colonia, es un tro-
de las ciudades más bellas del mundo ¡ ao de tierra española, 
y causa la admiración de todos sus i España, para cumplir sus altos fl-
visitantes. | nes históricos debiera poseer toda la 
Por ser vecina de España, Francia I costa africana, desde Argelia hasta 
ÍPuede y debe aprovechar más que frente al archipiélago canario. Des-
ninguna otra potencia su desarrollo 
económiioo, y ornando esté en condicio-
nes de exportar, n© es dudoso que en-
contrar; en la Peínsula un mercado 
único, porque en ningún otro país se 
apreciarán más los productos france-
ses. 
graciadamente no ocurre así y Fran-
cia ocupa toda la parte de Argelia. 
Las grandes líneas terrestres, aé-
reas y marítimas que hayan de llevar 
a América, Asia y Africa los pro-
'• ductos europeos han de pasar forzo-
Dicen que se les abona el sueldo en | sámente por Elspaña y Marruecosi pa-
francos y luego nadie les admite di- j ra morir en Dakar. Desde allí parti-
cha moneda, y deben desprenderse de j rán los bíufctiiies para Pernambuco, 
ella sufriendo una gran depreciación j acortando considerablemente las dis-
quie les perjudica enormemente. j .tandas entre los dos continentes. 
Además, tropiezan con el inconve- i Bien se puede imaginar lo que esta 
nlente, d© q,ue no pueden cambiarla, 
pues no hay monedas divisionarias del 
franco. 
Exigen que se les pague en mone-
da "hassani." 
facilidad de comunicaciones desarro-
llará la industria y el comercio. 
Andando el tiempo, y esto no es sue-
ño de imaginación, ese ferrocarril in-
tercontinental pasará el túnel subma-
A la anunciada reunión de la Cá-; rino' el estrecho de Gibraltar. 
mará española de comercio asistirán Para España es de capital importan-
representaciones de las Cámaras fran ; ser ^ dueña de la entrada y salida 
. de ese túnel gigantesco. Esto no po-
^ j demos dudarlo ni un instante; es ne-cesas e inglesas. 
E L CONFLICTO SE E X T I E N D E 
CASABLANCA Y MARRAKESH 
cesarlo que así sea, y ello solo basta-
ría para apoyar mi criterio de que no 
podemos ni debemos abandonar nues-
tra zona de Marruecos. 
_Casablanca, 18 (lt.)—A consecuen-f España y Marruecos estjn «itua-
cia del restablecimiento por el Go-1 das en el mismo paralelo, en la mis-
biemo marroquí de la libertad del 
cambio de moneda "hassani," han ce-
rrado los cafés y restaurantes y muy 
pronto harán lo mismo todos los' co-
mercios. 
Se han celebrado reuiniones al aire 
libre; por las calles circulan patru-
llas, y los Bancos están guardados. 
Se han hecho algunas detenciones. 
E n Marrakesh, mil indígenas cer-
can los Bancos y reclaman el dinero. 
Mañana se celebrará probablemen-
í t© un mitin. (Radio.) 
DOS BANDIDOS MOROS D E T E N I -
DOS 
Tetuán, 22.—El capitán de Policía 
Caña quemada 
E l capitán Vilató- Camagüey, in-
forma que en la colonia Sección A, 
jdel Central Jatibonico, se quemaron 
^ treinta mil arrobas de caña. 
De la Florida... a l a FtorMa i n L L E G A D A P E L O S P A T O S 
ma zona, y sus productos son simila-
resí. Sli ^n Mhr^ruecos ise establece 
Francia, organizará allí su agricul-
tura y su industria en forma tal qúe 
las de España quedarán anuladas, y 
nosotros condenados a la más espan-
tosa pobreza. Sería la ruina de nues-
tra industria naviera, de nuestro co-
mercao, y de nuestra agtricultrjira. 
Nuestra obligación está, en asimilar 
aquello a lo nuestro, fomentando así 
grandes riquezas y ccvitribuyendo a 
la aportación de capitales extranjeros 
que favorezcan en alto grado el de -
sarrollo de la riqueza nacional. 
No cabe oponer, como hacen algu-
nos, el reparo de la emigración. Bra-
zoa: españoles son los que ha coloniza-
indígena don Eleuterio Peña, que ha i do Argelia, y lo propio ocurriría en 
sustituido en el mando al desgracia- | Marruecos ya que en Francia, por sü 
do capitán señor Pérez; Solís, ha con- \ especial idiosincrasia, (tendencia al 
ducido hoy desde Castillejos a Mala- ahorro) manera de administrarse en 
lien a los moros Ab-el-Krim, de cua-! el hogar y familiarmente, son más los 
renta y siete años y Mohamed Ab-el- ; que mueren que los que nacen, mien-
Krim, de diez y ocho, hijo suyo, au- i tras que en Elspaña ocurre lo contra-
tores de la agresión queí sufrieron ha- ¡ rio. No pueden pues, tomarse en cuen-
co días los soldados del regimiento ¡ ta, los reparosi que se hagan; 
de San Fernando, en monte Negrón. 
Los dos cabileños han sido sorprendi-
dos en los montes de Sem Sem, con 
ocho fusiles. 
E l caipitán Peña, merece grandes 
elogios por su labor. Se sabe que, gra-
cias al conocimiento que tiene del te-
rritorio y de los indígenas, hace tiem-
po que rechazó el ofraecimiento reite-
rado de un moro llamado "el Sar-
gtento', de ingresar en nuestras filas 
indígenas. " E l Sargento" consiguió 
después entrar en la compañía del 
capitán Pérez Solís, y fué uno de los i los, Bazares "París" y "Berlín 
que le agredieron. j muy estimado en esta ciudad, y 
Evangelim Franco 
de B? ^os. 
Hallándose en España, a donde fue-
ron en viaje de recreo los esposos 
Miguel Barros y Evangelina F/anco, 
la muerte ha sorprendido a la seño-
ra se.'íún noticia cablegráfica recibi-
da ayer. 
E l s eñ Miguel Barros, dueño de 
es 
la 
Los moros detenidos por el señor ' noticia de la desgracia que le aflige 
Peña han quedado en los calabozos 
del jalifa. 
A D T E R T E N C I A NECESARIA 
(Crónica telegráfica.) 
París 22.—"Esta mañana, en el ar-
tículo de fondo de "Le Matin", André 
Fribourg saluda a don Alfonso y de 
paso describe pintorescamente la ciu-
dad de Tánger, de la que dice que es 
tan imposible a los franceses verla 
en manos extranjeras, como a los 
ha caucado penosa impresión en el 
ánimo de sus muchos amigos. 
Llegue hasta él nuestro pésame, y 
recíbanlo sus familiares. 
Le pasó el carro por 
encima. 
Por el Dr. Martínez, de guardia en 
el centro de socorros del Vedado, 
asistió al menor Mario González, de 
íicste año llegan en gran cantidad, 
.y malas lenguas dicen que los sim-
páticos y pintorescos "patos" vienen 
a remojarse con premeditación y ale-
vosía. 
Podrá ser así; y si así ©s, lo encuen-
tro muy lógico como muy lógico en-
contraría qu© los abstemios se fue-
sen al Norte en la seguridad de no 
poder pecar más que "in mente" en 
todo caso. 
Yo sé el itinerario de un nutrido 
grupo, que cual las obscuras golon-
drinas de Beoquer, vuelve todos los 
años; y volverá por la misma época 
mientras fumicone el Hipódromo de 
Marianao, que hoy empieza la tempo-
rada. Desembarcan los del grupo; .hoy 
unios, mañana otros, pasado otros 
más, y directamenlte, del muelle se 
dirigen al café L a Florida, de Obispo 
y Montserrate; dejan mantas 'de via-
je y maletas junto al "burean" del 
dueño, toman asiento y piden u» . 
fresco, de naranja o de piña con pre-
ferencia unos, y otros dan qué hacer 
a los cantineros qu© se ven obligados 
a batir duramente toda clase de "bar 
tiosta atlántica anexionada por eu 
tidos" y "cok-tails" en lo que sonjropeos.^ 
realmente una especialidad. ¡ O h ! . . . ! Monsieur Fribourg continúa por es-
las filigranas que hace Consitante, que I te estilo definiendo la actitud del Go-
es el primero y el más popular de la | bierno francés y pluralizándose en 
Habana, y las que hace Custodio, que ¡ esas frases serias y un poco cómicas 
es un segundo de primera.. . Los ¡de "Nosotros estamos dispuestos'' o 
se 
americanos ver a Nueva York y su 15 afios de edad y vecino de la calle 
'gin-fiz", los "martini," "los daiquirí" 
los "largo" y "preisidente", que se 
elaboran y consumen... 
L a Florida que es mi observatorio 
y paradero obligado, ofrece en di-
versas épocas los más variados y 
Pasa a la página 10 columna 8. 
"Nosotros no podemos" con que 
hacen los artículos de fondo. 
Lo cómico aquí está en que si los 
lectoresi españoles no saben quién es 
Monsieur Fribourg, igual les pasa a 
los lectores franceses. "Le Matin," se 
ve obligado a presentárselo a sus lec-
tores, y nos entera de que es un se-
16 entde 17 y 19, en aquel barrio, de 
graves contusiones diseminadas por 
el cuerpo y una herida por avulsión, 
las que recibió al caerse de un carro 
de agencia y pasable éste por encima, 
en la esquina de 23 y 16. 
E l vapor ^Niágara1' 
De la Compañía T/asatlántlca 
iFrancesa. se nos comunica por telé-
fono que mañana a las seis a. m., en-
trará en puerto el vapor "Niágara", 
con 1573 pasajeros. 
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B A T U R R I L L O 
Despióa de unos meses de ausen-
cia ha regresado a este país, a cuyj 
Acrecimiento citjntíflco tanto ha con-
tribuido el médico insigue doctor Ca 
brera Saavedra. Y aunque este perló-
t.ico y otros le han dado cordial bien-
venida ,no tendrán a mal mis lecto-
res que -e salude desde mi Svcclón-
no solo porque particularmente le 
<lcho atenciones, favores, una alta 
ecusideración y por consiguiente una 
profunda gratitud, sino porque el doc-
tor Cabrera Savcdra. aunquu nacido 
en las bellas islas Canarias es una 
gloria de Cuba- donde creó familia, 
sirvió con lealtad cargos importantes, 
y donde ha salvado de la muerto a 
millares t'e pacientes. 
Clínico notable, ojo clínico admira-
ble, su diagnóstico, rara vez tquivo-
crd'o» fué tenido siempre por sus coiu-
p.-iñeros de profesión como un axio-
ma. 
Y los hombres que han ejercitado 
su saber, gran saber, en beneficio de 
la humanidad doliente, no son de Ca 
narias ni de Cuba, no son sajones ni 
latinos, «on beefactores de su espe 
cié. 
Mi cariñosa bievenida al galeno ex-
c-pcional. 
Rafael Montalvo. mi amigo muy 
atento, ha hecho declaraciones a 'm 
periodista do Nueva York, acerca dr? 
su anunciado propósito de ceder al 
ruego de sus correligionarios retiran-
do su renuncia. Y dice lealmente qu^ 
m ha pausado en tal actitud; que si 
f,ue siendo conservador y dispuesto a 
ayudar a su partido, pero que por 
segunda ve/ se retira de la arena po 
litica como caudillo' para consagrar-
se a su vida privada, que en mi sen-
tir no debió- abandtnar para recibir, 
como ha recibido, ataques jnjustos y 
destmgaáoo más injustos. 
Sin hacer constar que era irrevo-
cable su determinación, la mantiene 
para ejemplo de tantos otros que se 
despiden, que anuncian su retrai-
miento, que hacen profesión de fe do 
no ambicionar ni luchar por altos 
puestos y prontamente se arrepienten 
<? invocando falsamente los intereses 
do la patria vuelven a la liza. 
Los hombres públicos deben me-
ditar mucho sus pasos, pensar sere-
namente sus resoluciones; una VKZ 
tomadas deben persistir en ellas y no 
aparecer diciendo como el gallego del 
cuento: non queíro, non qneiro... 
E n Cuba estamos acostumbrados a 
la insinceridad de los políticos; a las 
actitudes téatrales. y es raro ver a 
^ - • X - irm~ i 
bn . hombro consecuento con sus de.-
claracloneii más solemnes. 
"No voheré jamás a esta tierra in-
grata, entregada al yanqui", exclama 
un autonomista. Y vuelve, a dar pa-
tentes de cubanismo y aún de yar.-
or.isnfo. 
"No volveré a hacer política ni a 
aspirar a cargos políticos; me con-
sigraré M mi familia y mi buftítr. ' 
anuncia otro. Y pocas semanas des-
pués torna a ser Jefe y candidato 
'No aspiro a la reelección ni per-
nuto que s< empleen ciertos recursos 
pe ra obtáierla" dice un tercero. T 
Núñ«z va a Pedro Barba y Charles y 
( «nf realizan M milagro. 
Parece que Montalvo no piensa de-
cir como el gallego del cuento: écha-
melo n'el bombreiro. 
L a Central Electoral falló contra 
Zayas; el partido liberal auténtico os 
e- de Pino Guerra. Zayas apelará al 
Fiupremo. üuego a los votos de la 
A:amblea, y después al Nuncio 
Se confirmará mi predicción no mi-
guelista sino desapasionada y muy 
t rapran^unente hecha en estas colum-
nas: si feo hay interdicción tutora, si 
l'o hay inconveniente para Washig 
t:. en que el jefe de una sedición mi-
I tar vuelva a ier jefe del Estaño, 
a ;uí o habrá más Presidente que Gó-
mez. 
¿Y no será que a Washington cou-
Vf-nga más cfae haya paz en "la huer-
ta de los Estados Unidos" y crea al 
miguejistno árbitro de esa paz? 
Bien "puede ser. 
(Para el doctor Aróstegui.) 
Usted, mi ilustre amigo, que ade-
n^s de Secretarlo de Instrucción Pú-
blica es médico notable, y por tanrr 
apóstol de la higiene, a ver si usted 
ce r sigue ÍO que no pudo lograr Esco 
tj Carrión siendo Representante y lo 
eiue no ha preouepado poco ni mucho 
a los antecesores de usted: que se-̂ .n 
entregados a los Jefes Locales de Sa 
nidad. para que procedan a su ere 
mación on ios vertederos locales, IOJ 
nilares de libros viejos, desencuader-
nados, pringosos y mal olientes de 
que están atestados los anaqueles de 
las Juntan de Educación. 
Vinieron esos libros durante la In-
torvenciói. hace 18 años; se usaron 
durante dioz años en las escuelas; se 
retiraron por inútiles; no se destrv 
>in tal vez por servil respeto al que 
los trajo. Son Ubros de lectura Je 
Cyr, Araold, Serie Moderna. Lector 
American:» y Geografías de Frye. Hun 
pasado por centenares de manos su-
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ABLJ A*» 'b 
POIUOÓ- y ( J a b o n a 
D B C R U S E L L A S Y C A . 
Dele i tan a las damas , p e r f u m á n d o l a s ; tas 
e m b e t l é c e n defendiendo su delicado cutis. 
E N C E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
Com/íant'd nddonal Je Per furrier id 
S.A 
D é s e l o 
a s u s 
H i j o s . 
L o s v e r a c r e c e r , 
s a l u d a b l e s 
y r o b u s t o s . 
T o d o e l q u e c o m e g o f i o 
" E S C U D O " , 
e n g o r d a . 
E S G O F I O D E T R I G O . P U R O . 
E X C L U S I V A M E N T E 
/ / 
G o f í o E s c ü d 
D e p ó s i t o O f i c i o s j / O h r c i p i a . 
das de chiquillos. Están llenos 
tierra. le sudor, de microbios. LJ^ 
mnestros han ido mandándolos a las 
Juntas y estas los han ido guardand'i 
torque de ellos responden los Secre-
tarlos ante la Intervención Genenu 
Se trata, de mugre, de peste, de ba,-
sura. que ni es Propiedad del Est--
do ni otra cosa quv focos de infec-
ción. 
A ver. doctor Aróstegui, a ver si 
usted consigue que de una plumada 
desapar ozca tanto mugre y el fuego 
devore t- nto papel pestilente. 




S i n o s o t r o s v e s t í m o s a s u h i j o 
l u c i r á m á s s i m p á t i c o y e l e g a n t e 
TRAJES Y ABRIGOS PARA NIÑOS 
G R A N V A R I E D A D D E M O D E L O S Y T E L A S 
L O S T E N E M O S E N T O D A S L A S T A L L A S 
A n t i g u a d e J . V a l l e s 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
"•f- •———;—•————•—: : 
sicar de las casas y quemar mur-b.io-
citos necesarios a las familias pobres 
porque r.on viejos, y mantener el 
tado en sus oficina tanta podreduai-
bie. es un contrasentido. 
Los Inspectores Especiales de la 
Secretaría, como no son higienistas 
sino reglamentistas, al examinar es 
tos libros de que hablo, se entrel,•.<•,-
nen en ver si están sanos algunos, 
aunque, no se les emplee nunca mác;. 
Y es preciso tirarlos todos- quemar-
los todos, que en todos hay suciedad 
y gérmenes nocivos. 
correcta y estilo clarísimo los más 
trascendentales pormenores de aquel 
período culminante de la Historia de 
España desarrollando la biografía 
del gran Cardenal, su obra patriótica 
y sus esfuerzos titánicos por elevav 
el nivel cultural de España creando 
la Universidad de Alcalá y dando 
vuelo a la imprenta cuando estaba 
en sus comienzos. Consecuencia de 
aquel grandioso empuje fué la inau-
guración de la edad de. oro de las 
Letras castellanas en los siglos X V I 
y X V I I . N 
E l autor relata las medidas de go-
gobierno adoptadas por el Cardenal-
y las comanda con muy felices y 
razonadas observaciones que, aun : 
hoy día, son de provecho para cuan-; 
tos estudien la política moderna. 
Con ese fin, no puedo menos de i 
recomendar la lectura del folleto 
"Ximénes de Cisneros" escrito por 1 
el señor José Elguero, joven que con 
ese trábalo promete nuevos; lauros 
a la literatura hispana; por lo que | 
de corazón lo felicito. 
P . G I R A L T 
Dr.A. G. 
D I N E R O 
D e s í ? el UNO por CIENTO de inte, 
rés, lo presta nsta fea COD 
garantía ds joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
C a s a de Préstamos 
BERNAZA, 6, al lado de la Boilca. 
Teléfono A-6363. 
L a Secretan'^ de Guerra y Manna 
anuncia 'ú arrinconamiento de los ca-
zasubmarinos, comprados a los E=>-
tu dos Unidos sin la menor necesid-.iü 
de ellos, por ser muy costoso su so.̂  
tenimiento, "y muy inútiles" pudo 
agregar. 
Seiscientos mil duros costaron esos 
barquitos, perfectamente innecesarios. 
Eran un mal negocio para nuestro 
Tutor, y Cuba aubegada Ig ayudó a 
sortearlo, dedicando seiscientos mil 
duros a su compra, en vez de esta-
blecer con esa cantidad un sanatorio 
para pre-tuberculosos o un asilo de 
ancianos indigentes. 
Ahora un colega censura a la Se-
cretaría porque arrincona los caza-
submarinos, como si no fuera prefe-
r ble echarlos al fondo del mar. que? 
gastar indefinidamente dinero para 
mantenerlos a flote. 
Esto me recuerda la suscripción 
nacional malograda para compryr 
seis submarinos con los que üabría 
que hacer lo mismo, y lá1 célebre fra-
se del Vice-Presldente de la Repúbli-
ca: "cuando acaba de hacerse uua 
colecta para regalar una casa a un 
ciudadano, bien puede hacerse .otrti 
Hííyor para un servicio patriótico" 
Vivimos de espejismos teatrales* 
Cuba con submarinos y caza-subma-
rinos, a tres horas de los Estados 
Unidos cuya .poderosa escuadra tienn 
tanto Interés como nosotros mismoB 
en defender nuestras cosas-., y su 
comercio! 
Cuba potencia naval, y sin marina 
mercante propiamente cubana!... 
J . N. ARAMBURU. 
SAN LAZARO, ŜS 
Catedrático de la Fscnltad de iVo-
dlclna. médico de visita; especialis-
ta de "Covadcnsu . 
Vías urinarias, entermeJades de 2a 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-
^INA y anuncíese en el DIARIO Ofc 
XsA MARINA 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
- R i c a r d o M o r ¿ 
IKGEÍíIEUo IMJUS'iMilAt 
Ex Jets de los egociaUoa de HarcM } 
iJateate*. 
Baratillo, 7, ulioa.—Teléfono A-«38 
Apartado, mi mero 79íj. 
So liace cargo Je los siguientes traba-
•tis. Memorias y planos tle ¡uvenros. So-
liclí'-'d Uo patentes de invención. Ueglstri 
de Mar-.as. Dihujos y Clicliés de luürca*, 
Propiedad iuteícvtiial, Hecursos de alza-
da. Informes íjericiaies. Consulta» GUA-
T" 5 Uegisiro de .Marcas y patentes en 
los Dtfses eztiaujeros r de mares) Is-
teruai-ionalss. 
« L A D I C H O S A 
DE RODRIGUEZ Y HERMANOS. 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
La casa de los premios gordos. 
Relación de los números que tenemos a la venta para el 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD. 
Bibliografía. 
XDIEJÍEZ D E CISNEROS 
L a celebración del cuarto centena-
rio del Cardenal Cisneros ha moti-
vado la publicación de muy notables 
libros sobre el ilustre Cardenal que 
es ejemplo único en la historia de 
un estadista sabib, enérgico, ilustra-
do, Justiciero y glorioso para la pa-
tria. 
Uno de los trabajos que en tal oca-
sión ha visto la luz es el folleto que 
tengo a la vista escrito por el joven 
José Elguero, hijo de nuestro muy 
ilustre icompañero do" Francisco, 
que publica en el DIARIO profun-
dos y amelios artículos con el mem-
brete de "Meditaciones do un Perio-
dista." 1 
E l libro de nuestro estimado ami-
go don José Elguero revela excet-
lentes cualidades de escritor honran-
do los talentos de su padre. Es un 
estudio histórico que se hace leer 
todo entero por el más indiferente 
en cuanto inicie la lectura de las 
primeras páginas. Esta es la cuali-
dad de los buenos libros, de los es-
critores de fibra y nervio, que no 
toman la pluma para decir vulgari-
dades . 
En dicho folleto resalta la noble 
figura del Ilustro Cardenal a quien 
Dios puso las riendas del Gobierno 
de España en los solemnes días de 
su mayor grandeza, que requerían 
en el no l ar un estadista de Inmensa 
capacidad, tle grandes virtudes y de 
una energía cultural prodigiosa, y 
casi milagrosa, en un hombre de 
edad avanzadísima. 





























































































































































Servimos cualquier pedido que se nos haga del interior, 
aunque sea de una sola fracción. 
Pidan precios para los sorteos ORDINARIOS. 
Se compran y venden CARGAREMES. 
CORREO: Apartado 748. TELEFONO: A-6770. 
Cable: "FERDR1GÜEZ" HABANA. 
A^O LXXXVil DIARIO DF LA MARINA Noviembre 27 de 191». PAGINA TRES 
Desde España 
X a c o n j u r a d e l a s 
m a s c a r a s 
a n c o s . 
131 señor Burgos Mazo es drama-
jurgo. Es ministfo al mismo tiempo 
t>ero Hiás que ministro es dramatur-
go Escribió "Los Intelectuales", . 
^Ata•̂ rismos*, y iMieJus ina"y yo i 
tengo mis sospechas de que el drama ¡ 
en doce actos, " E l t-apero de Ma-
drid", también ha sido parto de su 
•plumá. Las obras de este autor lie- ¡ 
al. alma, la conmueven y la ( 
aturden; y sin embargo no hay ein-
presa que las tome...Lo mismo le 
pasó a Heine. ¡Y lo mismo a Flau-
btrt y a Maupassánt . . . ! 
Los autores consagrados se defieU-
deu como lobos y no tiene entrañas 
para el genio. Cuando Guerrita se 
tiuitó la moña, contempló a la multi-
tud con amargura y conmiseración, I 
[y pronunció esta frase memorable: 
—¡No tenéis ustés más toreros 
me los que sus merecé i s . . ! 
Y allá en lo más profundo de sU 
espíritu, el señor Ministro de Go-
bernación sin duda se repite estas 
palabras:—B»jnavente, los Quintero, 
Uñares Rivas, Marquina. - .Los auto-
res que España se merece..! 
Lo que en cambio no merece este 
país es un Ministro de Gobernación 
como el Sr. Burgos Mazo! ¡Qué hom-
bre! ¡Quó cerebro! ¡Qué carácter! 
Parece casi imposible que la imagi-
nación de "Meluseria" sea la misma 
que inventa las conjuras. "Melusina" 
debe ser una hecatombe, una trage-
dia espantosa, una conmoción brutal, 
en que sin duda Se envenena todo el 
mundo: algo así como de Shakes-
peare. Y las conjuras son la cosa 
más graciosa que se ha jÜBventado 
en España. Ijna cosa en que se ríe 
por los . codos, por el vientre, por los 
pies...Algo así como de Pédro Mu-
ñoz Seca. . . 
Qué hombre este ministro de Go-
bernación..! Qué temperamento el 
suyo tan dúctil, tan movible, tan 
vibrante...! E n una ocasión—refie-
re Gracián—• convidó una gentil da-
ma a un caballero a bailar en un sa-
rao. Este tan caballero era guerrero, 
capitán de mucha historia, que con 
la espada en la mano y frente a las 
catervas de enemigos, hacía y acon-
tecía. . . 
—Yo—di jóle a la gentil—no entien-
do de' mover los pies en los salones, 
sino de menear las manos en la cam-
paña.. . 
Acudió eHa a esta frase: 
—Pues entoncesñ señor, pavéceme 
que sería bueno en los tiempos de 
paz colgaros como arnés en una fun-
da, hasta que se os necesitase en los' 
de guerra.. 
Con esto quiso decir el autor del 
. Criticón, que ha de tenerse ingenio 
para todo y que una habilidad sola 
exclusiva, es muy poco de estimar. 
Si él hubiera conocido al Sr. Burgos 
le hubiera presentado como ejemplo. Y 
claro que hombre como él,—como el 
notable ministro, estupendo drama-
turgo y colosal comediógrafo—tien» 
grandeai contrarios en la sombra y 
muchos envidiosos en la.prensa. Y 
claro que no falta quien repita eh 
cuanto abre la boca y dice algo, las 
palabras de la dama: 
— ¡Que le cuelguen! ¡Que le cuel-
guen! 
—¡ra esto todo es miseria! Porqué 
Bi le pidieran qus bailara el señor 
Burgos Mazo bai lar ía . . ! 
Los inventos actuales más famo-
Bos se deben el uno a Pastor y Bo-
rrego, y el otro a Burgos Mazo. Ese 
señor Baronoff, Director de los tra- (lue en cuanto le caían cuatro gotas 
bajos de cirugía experimental en la Ue abría solo. Para explotar negocio 
sección fisiológica del Colegio de i tan bonito, le proporcionó un amigo 
Pran, que acaba de descubrir el se- el capital. Y cuando llegó el para-
creto de la juventud, al lado de los guas, el amigo lo palpó, lo remirq. 
Mazos y Borregos es un inventor de descubrió el mecanismo y le es-
íeta. Borrego inventó un paraguas cribió a Borrego est pregunta: 
Para Alegría de las Damas 
YA LLEGARON 
L V O S A L D Y 
L a Industria francesa de Art ículos de Belleza, que 
la guerra casi paral izó^ ha resurgido después de ella 
prepotente y ya comienzan a llegar sus productos, 
un tiempo alejados de nuestro mercado. .-; ;-; j 
De los primeros en llegar han sido los 
P O L V O S A L D Y . producto de la 
P e r f u m e r í a A L D Y 
RUE HENRY MONNIER 25, PARIS 
que ya se pueden adquirir en todas las Sederías y Farmacias 
de Cuba. 
L a s bellas damas que se acostumbraron a los P O L V O S 
A L D Y , atraídas por su calidad, convencidas por la extraor-
dinaria blancura que comunican a la tez. están de plácemea. 
A L D Y , es un artífice de la bellesa. Sus productos tienen 
las típicas cualidades de las mds exquisitas creaciones. 
P O L V O S A L D Y , hacen la delicio de las damas, por su 
perfume delicado, y su gran persistencia, por su impalpabi-
lidad y por la blancura singular que ponen en sus carnes. 
A L D Y L Y S , sutil, embriagante. 
F L O R E S D E L T R I A N O N , aroma aristocrático. 
C L A V E L E S D E A R C A D I A , suav ís imo sugestivo 
S O N S U S T I P O S 
De venta en Farmacias, Sederías y Perfumerías. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO AGUIAR 116. APARTADO 1949 
—Pero estos paraguas ¿por dóude 
se abren.• .? 
Borrego le respondió inmediata-
mente : 
—¡Esos paraguas se abren por la 
tela. .! j 
Pues la combinación del Sr. Bur-
i B A Ñ Q U B R O F * R I V A D C 
c o n l a s .ventajas de ! b a n q u e r o p r i v a d o . 
J T E N C I O N P E R S O N A L J i L C L I E N T E 
J B S O L V T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r s T e ! c o i n e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a n o s e n l a v i d a c o m e r c i a ? 
d e e s t e p a í s . 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S © £ C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
OBISPO ESQ. A AGUIAR 
fEN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R J C L A No. 5 7 — O F I C I O S No,'28. 
J I V E N I D A T>E I T A L I A (Cal iam) No. 68. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulada, 
M i o r r o s 
gos es mucho más bonita todavía. Se 
sabe que el gobierno en qiie figura 
nació de una explosión de patriotis-
mo: los envidiosos sostienen que na-
ció de una traición, pero fué de una 
expíoslón. Estaba en el poder el 
señor Maura y los Sánchez Guerra y 
Toca se diJeron: 
— L a situación del país; es induda-
blemente peliaguda. Y algo puede 
remediar el señor Maura, pero nun-
ca tanto como nosotros dos, sobre 
todo si se nos une el señor Burgos. 
Nosotros somos los buenos. Nos-
otros los que tenemos el - secreto de 
las felicitades de la tranquilidad, de 
fea abundancia... Nosotros lois qua 
debemos gobernar..! 
Y «sto no era patriótico y subli-
me? Ante una convicción tan pode-
rosa quó importaba la palabra com-
prometida, el compromiso adquirido, 
el tenerse que aliar con las izquier-
das y el tener, quo saciarlas de bo-
tín. ? L a ventura de la patria so-
bre todo. Y subieron los Burgos y 
los Sánchez. Y les dieron a los li-
berales varios jamones, a los repu-
blicanos varias canongías', a los sin-
dicalistas varios indultos.. .Mas, ay> 
no llegó la paz! L a carestía de la 
vida crece, los liberales se u*ien, los 
republicanos rugren, los sindicalis-
tas matan a granel. . . 
Y aquí del ingenio máximo del se-
ñor Ministro de Gobernación: 
— ¡Es que hay conjuras! —excla-
ma.— E s que hay verdadero1 empeño 
en malograr nuestros éxitos. . 
Pero ¿conjuras de qui;ne3 
Pues, hombre, está más claro que la 
luz! ¿A quiénes asesinan los sindi-
calistas? A los patronos. Pues es que 
hay una conjuva de patronos. Pre-
cisamente el Concreso Patronal que 
se anuncia en Barcelona no es' más 
que eso: una conjura de patronos. Y 
no andan los militares por ahí, de un 
lado a otro, de una provincia a otra, 
con cartas, viajes y telefonemas?... 
Se dice que es que gestionan varias' 
cosas de interés corporativo, pero 
farsa . . - ! E s que conspiran también, 
de acuerdo con los patanes. Y. ¿qué 
hace el señor Lacierva en su despa-
cho? ¿Por qué no se le vé? ¿Por qué 
no sale . . . Se dice que trabaje, otra 
farsa. . ! Es que conspira también de 
acuerdo con militares y patronos... 
E s que se quiere decididamente im-
poner en el país la dictadura..! 
Y el señor Burgos Mazo hace as-
pavientos, se golpea la frente, se 
paSea...No es esto ás terrible, más 
dramático, que la misma "Melusina"? 
Los periódicos! se asustan, recogen 
las palabras del ministro, las comen-
tan con un poco de pavor. E l efecto 
está causado: el país, lleno de fie-
bre, se olvida de los precios de laá 
cosas, de los negocios enormes que 
está haciendo el señor Sánchez de 
Toca con el azúcar, de los crímenes 
coba.rles del Sindicalismo, de la huel-
iga que se avecina en ferrocarriles.. 
Y vuelven los periodistas al otro 
día al Ministerio de Gobernación y 
el ilustre dramaturgo Sr. Mazo les 
pregunta con asombro: 
—Caramba ...esas conjuras de que 
hablan son cuentos de muchísimo in l 
t e r é s l . . ¿Dónde las descubrieron us-
tedes? ¿Cómo las descubrieron uste-
des Porque yó no supe de ellas has-
ta que leí esta mañana los periódi-
cos. 
¡Era todo uná comedia..! 
¡Qué hombre! Pero ¡qué hombre! 
¡Si parece realmente otro Borrego! 




E n el número del periódico " E l 
Día" del viernes 21" del actual se pu-
blicó un artículo intitulado 'Una fe-
cha gloriosa", cuyo autor, don Cons-
tantino Horta y Pardo de Cela, co-
mete, a nuestro juicio, un anacro-
nismo sofístico en lo referente a ia 
fundación de la villa y después ciu-
dad capital de la isla de Cuba, ase-
gurando el articulista que el funda-
dor de la Habana. ño fué el adelan-
tado Diego Velázquez. sino el nave-
gante Sebastián do Campo. 
Por los fueros de la verdad histó-
rica y de la Lógica nos ocupamos en 
ese asunto; porque la memoria de 
Velázquez será más o menos simpá-
tica, según la dejaron las envidias, 
rencillas y rivalidades de aquel tiem-
po, como abundan en todos para los 
que logran prosperar a las buenas o 
a las malas; pero no por ello ha de 
negarse que el fundador de esta ca-
pital fué Velázquez y no do Campo, 
que por mandato del probémador de 
la Española, Nicolás de Ovando, sólo 
vino a explorar este territorio para 
saber si era insular o continental, 
penetrando por necesidad en el 
puerto que la necesidad de carena;1: 
le impuso, y de ahí el nombre de Ca-
rena que se le dió a dicho puerto en 
la región uyos aborígenes llamaban 
Havana. Para la carena tuvo do 
Campo que improvisar unos bohíos, 
pero sin carácter de fundación de 
poblado, razón por la cual ese ca-
serío quedó sin nombre. 
E l anacronismo del señor Horta se 
explica con estos datos muy conoci-
dos y recientemente citados. L a fun-: 
dación de lo capital cubana se efectuó 
en la reglión de Batabanó, con el 
nombre de Villa de San Cristóbal. 
De allí fué trasladada la villa a las: 
márgenes del río Almendares y, de 
éstas a las costas del puerto de Ca-
renas.- De manera aue la ciudad de 
San Cristóbal, que es su nombre le-
gítimo, tuvo tres asientos, en los 
cuales no intervino para nada el ca-
vegante Sebastián do Campo. 
Bien estaría el que se perpetuase 
el nombre de Sebastián do Campo 
poniéndole su nombre a una calle (a 
la de los Oficios o a la de San Pe-
dro, por ejemplo) por haber sido el 
primero que descubrió y reconoció 
este puerto, pero sin confundir ésto 
con la fundación de la hoy capital 
cubana, obra, innegable, del capitán 
y adelantado Diego Velázauez, cuya 
eliminación liistórira. en el caso de 
qüe . se trata, sería una injusticia 
como la que vamos a señalar en con-
cepto de ejemplo. 
• Supongamos que en la Calzada de 
Galiano un don Juan García instala 
un establecimiento mercantil con el 
nombre "La Perla", pero que por no 
ser saludable el sitio y por consi-
guiente inadecuado, resuelve García 
trasladar el establecimiento a la ca-
lle de San Rafael; y que no siendo 
conveniente tampoco el sitio recién 
elegido emprende de nuevo el tras-
san 
M I O X A U R C 
V i n o d e C a r n e d e T o r o 
Promueve salud, a las damas anémicas, 
al niño enfermizo, al anciano agotado 
AUMENTA, NUTRE Y VIGORIZA 
Fortalece al tuberculoso. Combate el 
linfatismo y la debilidad general con 
secuencia del escrofulismo 
Un exquisito vino generoso y extracto 
de tejidos de toros sanos, robustos, ¡son 
sus únicos componentes 
Cada frasco lleva un vasito con su dosis 
TODAS LAS FARMACIAS LO VENDEN 
CURA ~ 
«CWATOOiD» A.S.PAMlti' 
L a b o r a t o r i o s A . S . P a m i e s . - R e u s , E s p a ñ a . 
lado al principio de la calle del 
Obispo, lugar que fortuitamente y 
con carácter provisional ocupó un 
tal Esteban Pérez. ¿Quién fué en es-
te caso el fundador del estableci-
miento "La Perla"- ¿Don Juan Gar-
cía o don Esteban Pérez? 
Justo nos parece, como hemos di-
cho, el que se honre a los que nos 
honraron proporcionándonos la cu-
al Inlmitabl© actor del teatro "Afc-
KAMBRA" ha publicado un libro jo-
coso, quevedesco, leño de sabrosos y 
cb.'speantes "SAITAPEIUCOS." JtE JIA-
StA » E I » HASTA DJE SU SUJEGKA. 
200 páginas de constante hilaridad: Í¿1. 
Certiíicado: Sjl.16. 
ARITMETICA PRACTICA 
Por H . Alnwoxth, capitin de Artille-
ría. Suma, resta, multiplicacl6n, dlvl-
filúin, quebrados, operaciones fundnmen-
lales. Raíces. Reglas: de tres, Conjun-
ta, de aligación, etc. Interés simple y 
compuesto. JPESAS T MEDIDAS. Sin-
tética y analítica. Fácil para aprender 
bir maestro, por los muchos problema» 
tesueltos que contiene: 50 centaros. Cer-
tificado : 05 centavos. 
na de nuestra infancia; pero sin al-
terar la historia y sin injusticias, 
oomo la que se comete prefirendo 
para nuestras vías urbanas nombres 
ajenos a la historia particular de 
i Cuba, dejando preteridos los de Isa-
' bel I o Reyes Católicos, Pérez de 
1 Marchena, Diego Velázquez y Fer-
nando V i l y Carlos I I I , monarcas 
' éstos a quienes Cuba les debió el 
destrrollo y prosperidad mantenidos 
y acrecentados en estos tiempos. 
Ulises GOMEZ ALFAU. 
HERIDO 
José -Antonio Yáñez, de la Habana, de 
18 años de pdad y vecino de la Calzada 
de Jesús del Monte número 188, fué 
asistido en el centro de socorros de ese 
oarrio de una herida incisa con sección 
del tendón bascular, en la cara dorsal 
de la mano derecha, de pronóstico gra-
\e, según certificó el doctor Olivella» 
¡ médico de g!;ardia, 
' Dice el lesionado que fué al puesto de 
f frutas situado en Diez de Octubre, en 
Tamarindo, en compañía de su primo Ma-
nuel Castañon Perihuyí, de la Habana, 
de 17 años de edad y ambos tomaron 
por sus extremos una caña de azúcar 
dicléndol'e al empleado del puesto, Fran-
cisco González, que la cortara por el 
bf-ntro, y al dar éste el corte con el cu-
chillo, su piorno, con el propósito de 
alcanzar la majop partí* de la caña, tiró 
de alia hacia él recibiendo entonces en 
la mano el corte del cuchillo. 
No escriba disparates. "IrA. ORTOGRA-
TXft. AL AIiCAlTCE DE TODOS" le en-
seüará a escribir correctamente. Con-
tiene muchas combinaciones. Composl-
cdón literaria Cómo escribir la» car-
tas. Empleo de los signos y abrevia-
turas y un DICCIONAEIO do palabras 
do dudosa escritura, etc.; 50 centavos. 
Certificado: (53 centavos. 
.SrlBRESblA OB ALVARO JH", IrOKElf-
ZO, NEÍTtn**!, 57.—H*PA>!A 
C 10,413 lld-li 8t 13 
La maternidad es una fundón natural, que ha de efec» 
tuarse con toda facilidad. Para ello la mujer ha de esta* 
sana y su organismo en perfecto equilibrio. 
COMPUESTOMITCHELLA 
Es vn preparado regulariudor del orsanlsao femenino, de uso 
necesario a las damas en estado de geslaclán, porque iiene la 
virtud de evits,' las piadas manifestaciones del embarazo, 
mareos, vómitos, na! humor, desgano, fortaleciendo ti organismo. 
CO-MPUÊTO MÍTCÍ/KLLA, evitó íambiAi ti íolíros yensodat. 
do/ores peculiares, irmecesarios y perjudicialM. 
DE VCNTA EN TODAS DEPOSITARIOS: Sarr*. Johmon. 
LAS FARMACIAS. TaQuechel, Bá.-r«ra y MaJO Coiomer. 
Pídase el libro "LA MATERNIDAD", al Representante. Agolar 118. Habana. 
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
sous 
OBISPO. NUM. 12, 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-884a 
Los art ícelos de plata alemana 
para regatos que vende . 
Bosque de Bolonia^ 
son de tma calidad garantizada. 
Hay gran snrtído y yarkdo. 
Novedades en Jttgnetes en general 
y otros artículos. 
E Bosque de Bolonia 
Obispo 74 
n 
H A x l u í 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A 
Autolrizada esta Sección poir la Jun-
ta Directiva para celebrar un baile 
en la noche del 29 del corriente, se 
avisa por este inedio a los señores 
asociados. . 
Para asistir a esta fiesta, tanto pa-
ra los socios del Centro Asturiano co-
mo del Centro Gallego, será requisi-
to indispensable la presentación del 
Carnet de Identificación y el recibo 
del mes de la fecha. 
También se advierte, que la Sección 
está facultada para impedir la entra 
da o retirar del salón a oualquier con) 
cúrrente sin que pior ello tenga que 
dar explicación alguna; 
E l baile comenzará a las nuseve y 
media. 
No se permitirá la entrada a los me-
nores de 14 años. 
No se dan Invitaciones. 
Habana, 27 de Noviembre de 1919. 
— B l Secretario, Alberto Rodríguez. 
c 10778 3d-27 3t-27 
' e n í e n t o de 
contribuciones 
Impuesto ^ob*e industria y comer-
cio. Patente anual y primer semes-
tre, 2S de Noviembre. 
Impuesto st bre industria y comer-
cio. Segundo serceotre en industrias 
tarüadas, 11 de Diciembre. 
Fincas rústíoas, primer semestre, 
8 de Diciembre. 
„ i alt 
En lo más alto de la Loma 
del Mazo: José de la Luz Ca-
ballero, esquina Carmen, se 
alquila ia preciosa villa Ti-
bi-Dabo. rodeada de jardi-
nes, con seis hermosos cuar-
tos, ma^ífico baño con to-
dos los adelantos modernos. 
Tiene sala, hall, pórtico y 
un magaífico comedor. Muy 
buena codna con entrada 
independiente. Cuartos de 
criados y un garaje con su 
baño y cuarto para el chau-
ffeur. Informan en la casa de 
al lado, Teléfono 1-2841. 
PAGINA CUATRO DIARÍO DE LA MARINA Noviembre 27 de 
H A B A N E R A S 
L o s M i é r c o l e s d e P u b i l l o n e s 
i „_ Entre las señoritas, Ofelia de la 
Siguen ^ J a n b ^ y favorecidr£. Torre. Josefina Mendizábal. Adriana 
. desde que | Mendive. Beba Oñiz , Mercedes Gar-
De una en otra semana 
^ inauguró la temporada, conservan 
vn poderoso atractivo los marcóles 
del Circo Pubillones. 
Pudo comprobarse anoche. 
Entre el numeroso público reunido 
la sala Je nuestro primer coliseo 
contábanse las señoras ^ i d a d V a 
roña de Moya. Nena de Cárdenas ríe 
Ortiz. Josef i.a Gutiérrez de Velazco. 
Carmelina Pegueyra de Caras Ade-
i - j . r.^.,oI rlp Echevarría e Isohns 
cía. Aurora María Daltnau, Teté Fe 
rrer. Sarita Pinar. Lolita Zamora, 
Cuca y Nena Lago, Pilar Dalmau. Ju-
lia Pontigo. Zoila y Emeliua Pierrat, 
Juanita Vil laurrutia. . . 
Y la adorable Beba Moya. 
E l espectáculo, como íiempre. de-
jó al público plenamente satisfecho. 
Hizo prodigios Florences. 
E l mago de las noches de Pubi-
laida Giquel de li 1 mara. ¿lió a los espectadores 
Cuervo de f ernández. j ron nuevas suertes, entre otras la 
Carmela Alió de López, Nena re- (j„j "cnignia." donde despliega una 
ñalver de Miguel. Carmelina D o ^ l }iabiIida{j as0ínbrosa. 
de Coello. leticia PeiJ*lver de Ae.v ; E | de lo8 Klarkonians qued6 
He y la interesante Mercedes Lsrr,-j ^ ^ . ^ ^ |a ^ hoy 
bar de Iriay. .\ *, , , mo muestra de deferencia, por parte 
Julia Bolado de Entnalgo. siempre Je Gera,dirie de pub¡llones. hacia el 
elegante, destacándose entre el ^ r c ñ o T presiJcnte de la Repúbli^i. 
' Que asistirá a la función. 
E l e s c u l t o r M a t h e u 
iceto concurso 
Y Dora Mendive de Llaca. 
Matheu. 
Anuncié ya su regreso. 
Ha llegado el joven y notable es-
cultor con las últimas obras reali-
zadas por su brillante cincel. 
Merecen enumerarse. 
Los busto? en mármol y en bronce 
del señor Regino Truffin y su dis-
tinguida esposa, un busto en bronce 
del señor Octavio Seiglie y otro más. 
también en bronce, del señor Fran-
cisco Seiglie. 
El busto de Antonio Maceo, y una 
placa, para su colocación en el his-
tórico Cacahual. 
Busto en bronce el del caudillo. 
Admirable! 
L a estatua de Juan Clemente Ze-
nea la dejó concluida en Barcelona 
en espera del vapor que ha de con-
ducirla a Cuba. 
Muchas de las obras que antece-
den las exnondrá el artista en el Sa-
lón de 1920. 
Llcmarán la atención. 
E l C o n s e r v a t o r i o M a s r e r a 
Tendrá casa propia. donante en uno de los más famosos 
En sitío céntrico del Vedado. talleres de Barcelona. 
. . , , „ El maestro Masnera ha reservado 
Airosa y e egante construcción que1 - j j i 
,. . . , f •» . r r j ^ . - P^a estrenar en esa solemnidad la 
dirigida por el arquitecto redeuco 1.. j i ^ i j 
A • r> . " i i Misa del Carmelo de que es astor v 
Anas Rey estaa levantándose en la , . . , L J i nL- ' 
K I que ha sido a~ 
de la Habai.a. 
que ha sido aprobada por el Obispo aristocrática calle 17 de la bella Ixs- 1 
rriada. 
Adelantar los trabajos a fin de 
empezar el nuevo añoñ con la inau-
Es a tres voces. 
Para orquesta de cuerdas. 
A fin de que sea cantada con el 
guración del local destinado al Con-i mayor luc:miento posible, bajo su 
servatorio Masriera. i dirección, se ha organizado un coro 
El incansable y mentísimo profe-' con [ „ distinguidas señorita Pilar e 
sor que ha daso su nombre a Isabel de Cordón Rita María Arango. 
^tudón por él fundada y por él re- Eugema Biccarisse, Conchita Vivan-
«^da ocúpase entretanto en hacer los COj Ana María Sánchez y Cruscllas. 
Señora- Más importante que 
conquistar una reputación es con-
¿crvarla. 
Téngalo presente y cuide de la 
suya. 
Ponga mucha atención y mu-
ho tacto en lo que compre pam 
•.:) invierno. 
Por lo mismo que usted tiene 
fama de sei una mujer elegante y 
distinguida con más, analítico ri-
¿or juzgan sus toilettes las perso-
nas de su jerarquía social. 
Los consagrados, señora, en 1¡H 
vida y en el arte, son constantc-
mente objeto de la atención exa-
ninadora de las gentes. 
* * * 
Asegure todos los medios de 
elegir bien y no olvide que El En-
canto tal vez pueda ofrecerle los 
más eficaces. 
Vea, piense y decida. 
Siempre a sus órdenes, 
t e m i ü -
e u u t 
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preparativos de una fiesta 
Fiesta grande. 
De carácter religioso 
Delia y Raquel Potts, Rosa y Ma 
riña Cuanda. Josefina Vilela. Carmi-
ta y Ranchita Col!. Angeles Cabe-
Es la quo ha de efectuarse el 14 -/?_St Aurelia y Eloína Rodríguez, 
de Diciembre próximo en la ciudad de | Conchita y Sarah Rodríguez Baz, Ana 
Matanzas, ^ j Lu¡sa pérez Monserrate Masriera. 
Organizada ha sido con motivo de!; María Col!, Julia y Yara Potts y Do-
regalo hecho a la Ermita de Monse-;ia, 
rrat por una caritativa dama de laj Algunas de las señoritas expresa-
imagen de la Virgen que ha de coló- da.; pertenecen a la culta sociedad de 
carse ese día en el lugar. i Matanzas 
Imagen preciosa adquirida por la! Otras irán desde la Habana. 
L a s b o d a s d e D i c i e m b r e 
de dichos en la Sacristía de la Pa-
INSr» 
E£ONO 
carera. L a de Trinidad es una regit^ 
rica e inexpiotada. 
Una m á s . . . 
Entre las bodas de Diciembre. 
Forman ya un capítulo que sobre-
pujará al más animado del año co-
rriente. 
Concertada está la del joven y dis 
rroquia de Monserrate. 
Breve la ceremonia. 
Y en intimidad completa. 
Actuaron como testigos por parte 
de la señorita Alonso el distinguido 
tinguido hacendado Manolo Aspuro y j ingeniero Max Borges y por el joven 
la bellísima señorita María Antonia Aspuro el señor Ignacio Ucelay. 
Alonso para el lunes 15 del mes pró-
ximo. 
Se celebrará en el Angel. 
Fué en la tarde de ayer la toma 
No tardarán en circular por nues-
tra sociedad las invitaciones para 
esta boda. 
Llamada a un gran lucimiento. 
L a rs5¡ón trinitaria por medio de 
las columnas de " E l Telégrafo" cla-
ma por -ener un ingenio. 
"'En T/midad—dice—hay terrenns 
feraces y bien aituaxioB para ti esta-
blecimiento de una gran fábrica ck' 
azúcar; terrenos que cuentan oou 
una inmensa área, y accesibles pw? 
mar, por río. por ferrocarril. 
Esa gran zona comprendida entre 
el río Tiyabacoa por el Est« y el 
Agabama por el Oeste; Mainicú Pal-
marejo. etc., por el Norte y el m-ur 
por el Sur, ofrece condiciones excep-
cionales. Casi todas esas fincas que 
abraza la citada zona, en época pa 
Pero tampooc hoy debe ser todo do 
color dv rosa en esta sección dedica-
da a recojer lae palpitaciones y loa 
ensueños provinciales. Lea el señor 
Villalón estas preguntas de "La Cí» 
rrespondeno'a", de Cienfuegos: 
''¿Por qué el señor Secretario V¡ 
Obras Públicas consiente que su 
nombre an íe siempre acompañado 
feos adjetivos a propósito de las c i -
rreteras? ¿Por qué no explica en ca-
da caso la razón do que las carrvte 
ras se hallen destruidas? ..Por quó 
consiente que los arreglos que a ve-
ces se hacen constituyan verdaderos 
fraudes? ¿Por qué no ejercita ur.a 
verdadera vigilancia aobm lo que 
cen y na hacen los jefes de óbf'aa 
públicas de cada región? Lo ignora-
mos en in ab&oluto. I ó único que sa-
bemos es que si no se hiciera de la 
vista gorda, las carreteras se pncor» 
trarían «jn buenas condiciones' por-
que el Evtsdo paga lo suficiente pa-
ra ello. A juzgar por lo que leomoí. 
en los periódicos de toda la Repú-
blfca. el mfl de las carreteras es ge-
neral. Lo mismo en Or'entt.!. que en 
el Centro, que en Occidente, las oa-
treteras se hallan casi intransita-
bles. Pe^o ctabembs concretarnos hoy 
a lo que e^^cerrios y a lo que nos 
afecta de cerca.. L a carretera a R^-
£>E:DLRIA Y P C Q r U N E R l A 
Acaiia de recibir un 
gran S Ü F I Í É en es-
t i ló te y ú l m 
en toías m s u y 
coores, 
Propio para láores | 
y sos ñ M m expJ-
cativos. 
Teiéfeiio á-5524 
O B I S P O er-esg^a H A B A N A 
Acabamos d e recibir un E 
g r a n s u r t i d o d e joyería fina I 
J N u e s t r a s j o y a s se distinguen I 
p o r s e r del mejor gusto. g 
Novedades e n artículos para re- f 
galos de Pascuas y Año Nuevo | 
V I U D A D E J . C O R E S Y C l A . 
gT S A N R A F A E L 12 
T E L F . A-4370 
sada fusión ing-tinics- moliendo sus 
propias cañas. Hoy unas ae halla" das fué reparado, ^ace poco- y ya es-
dedicadas a la crianz-a de ganado. f£ nuevamente en pésimo estado. E l 
V a r i a d í s i m o s u r t i d o de C o n s e r v a s e n g e n e r a l . D u l c e s , H e -
l a d o s , L i c o r e s , F r u t a s , P a n d e V i e n a , n u e s t r a e s p e c i a l i d a d 
h o y . 
La Flor Cubana, Gaüano y 3. José, Tel. A-4284 
Del Ámbi 
E l ambi?nte que se respira es da 
acción asneóla. E l colega E l Cama-
güeyano" mforma a sus lectores que 
el "importante central "Jobabo" oo-
mienzará su zafra el día primero 
del entrante diciembre y que dada la 
rendición ijue promete en la molienda 
necesitara, algunos centenares do 
hombres.' 
Tambiéu anuncia que el "Jatibo-
nlco" está en reconstrucción y den-
tro de poc;i resultará uno de los in-
genios de mayor importancia". 
Por su parte otros diarlos camr;-
güeyanos dan la noticia de que ade-
lanta "el fomento de un central e» 
Santa Cru^ del Sur. en la finca "Lib-
reto' 'muy próxima a la cabecera con 
muelle y almacenes en el embarca-
dero de ' Manopla". 
Los trabajos de Instalación de las 
maquinarias están muy adelantado». 
Se propoiíU moler el nuovo ingenio 
que se denominará "Lioreto" en la 
fra de 1921." 
"La Defensa", de Manzanillo publi-
ca la siguiente noticia: 
"Dos grande^ centrales se levan-
tarán en la provincia camagüeyan i. 
denomitiaios "Cabonico", perttimi 
dente al termino de Mayarí; "Caja-
nova" i>er!;pnecl'ente a Itérmino (!> 
Sagua do Tánnmo" 
Estas ntticias han de ser recibicins 
con satisfacción, estimado colega, a'ln 
cuando tengamos quo restificarle. .No 
«s "Ca8a;i"va", colega; es "Canan.i-
va" y tanto el "Cabonfeo" como ol 
"Canano/a" corresponden a Oriente 
y no a Camagüe y 
otras abandonadas; y precisamente 
por ser tan reducidas las utilidades 
o ganancias que proporcionan a sus 
dueños, os de vnoner que no serla 
difícil su adquiaición en alguna for-
ma. 
Palmarito cuenta con más de v0 
caballeríaa. y pos<je magnífico em-
barcadero en el río Agobama E l Cen. 
tral de la Trinidad Sugar Company, 
se halla varios kilómetros más arri-
ba, y todas EUS Importaciones y expor-
taciones las efectúa por el río. Loci 
terrenos de Palmarito para caña son 
inmejorables, habiendo sido en un 
tivímno uno do los mejores ingenios 
/de Trinidad, con soberbias fábricas 
y maquinarlas de las más modernas 
Contiguo a Palmarito está Goafcsa-
coalco. también en un tiempo ingenio, 
de ferioíslmos terrenos. Advmá?. 
sefter Vülalón. Bj! tiene ILterog en 
servir bíon el puesto que dr fipuñR 
hace tantos años, debe averiguar el 
motivo por el cual se ha desarregla-
do tan p-onto el arreglo. Claro está 
que el ííaííor Villalón no ha de pedir-
le cuentas al contratista, ni a los em 
pleados d-! menor categoría; pTO ?í 
debía hae.eilo al Jefe de Obras Públi-
cas de 'a Provincia, que es su inme-
diato subalterno y el qutr ac^udica 
subastas y acepta los trabajos que w 
realltan. l'I hiciera esto, que es ele-
mental o Indispensable para la bue-
na edrainistración. no ocurriría lo 
que está ocurriendo, ni el Gobierno 
tendría riue cargar con este motivo 
de descrédito." 
Cuánto er, de fientirse que el traba., 
jo agrícola no se vea amparado o 
protegida por un buen sistema di» ca-
C.10780 8t.-27 
CA&IBÍOS 
New York, rabie, 100 318. 
New York, vista, 100 114. 
Londres, •.•:tble, 4.Ü8. 
I<lem, vista. 4.07. 
Idem, CO cuas, 4.05. 
l'nrls, cable, 52.1|2, 
Idem, vista, 52. 
Hamburgo, cable, 12. 
Idem, vistn, 11. 
Madrid, cable, 99.112. 
Id<;m, vista í)9. 
y\ifk-h, cable, 91.112. 
cení. Vista ¡)! 1i4. 
Milano, cable, 44. 
Idem, vista, 43. 
Hong Koiin cal.le, . . . 
Hong Konií, vista 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Seprún cable recibido par los señorea i 
Mendoza y Compañía, el mercado de ,azú- i 
car en New S'ork, sigue <mieo pero firme. 1 
Hay vendedores para embarque en Pe- • 
brero y parn embarque más tarde S.l|4 i 
cntavos libre a bordo. Embarque en Ene-
ro a 8;5|8 f. o b. 
H&y compradores para embarque en 
Febrero y para despuf'S de esa fecba a 
S.ljS centavos libre a bordo. 
Para embarque en Diciembre 9 cen- \ 
tavos. 
SEÑORA: 
Topomos a au di^poí^í» 
UPi espléndida colecciúü 
&C-M\iREROS para la estaclfiti 
y estáinos seguros que si 
favorece con sü prc-sencia sal-
drá muy complacida. 
VESTIDOS DE SEDA. f1MM 
1 BLUSAS. SAYAS. CORSES. 
r ¡ « W CARTERAS. MEDIAS DH¡ SE-
DA en todos coloren, etc. / S i 
G-aliano y . M w l . 
cas", tocándoBG podemos enumerar; rreterao. 
los Niños de la 
Beneficencia 
Maínicú, ^almarejo y Yaguaramas-- c» A- .4 -* /vr»^ 
toítos ex-Ingenioa. Y algo más sobro o a i i l O S 3* l ^ a S y 
la coata. San Rafael. Maizal. Iguano-
Jo, Ciego Gallego y Taybacoa. Estas 
fincas, lindando puede decirse unos 
con otras, poseen una inmensa extet--
sión de ^jrrenoa llanos y <,u mayor 
parte propios para cafia. 
Tayaha'ioa cuenta con el excelente 
embarcadero do Guayacanes. forman-
d,o el mar allí una gran ensenada de 
aguas tranquilas." 
Es decir, un verdadero puerco. 
Trasladamog estos informes a loa 
lectores r îe se ü'ntereBan por el to-
mento de la producción nacional azu-
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E M B S A R D E N 
L a invitamos cordialmente a que use nuestro "secreto" para embe-
llecer sus ojos, Y nuestro cepillito para sus rostañas. 
Uno y otro se complementan. BI primero dará expresión a sus ojos; 
los realzará y los hará más internantes. . . E l cepillito convertirá 
pestañas en sedosas, negras'y bri'i/intes... 
Pídalos al Teléfono A-8733 ó al Apartado 1915. Habana. 
p- lt.-27 
0 D 
SOMBRERERIA DE FELIPE GALLO. 
S o m b r e r o s d e c a s t o r , ú l t i m a n o v e d a d , e n t o d o s 
l o r e s . • E s p e c i a l i d a d e n S o m b r e r o s p a r a s a c e r -
' — d o t e s . • B o m b a s y O l a c s . . 
c 10775 alt 10t-27 
C O -
HI9,«. CumonK 
Ya tenemos otra vez entre nos-
otros a la distinguida modista fran-
cesa Mlle Mathilde Cumont, que ha 
•regresado do París, donde ha elegido 
por sí misma en ios principales cen-
tros de la moda las últimas noveda-
des para la estación de invierno. 
Difícil sería dar una idea de los 
modelos de sombreros, vestidos, agri-
gos y píeles de gran fantasía que 
ha traído de la capital do Francia. 
Mlle. Cumont posee en París una 
gran casa oe Modas, cuya casa es 
creadora re los modelos más origi-
nales que llegan a Cuba. 
Trae también un espléndido surti-
do do pieles muy finas, pues este año 
las pieles harán furor, y además 
collares de fantasía, adornos de ca-
be?*, flores de terciopelo, plumas 
sprit y otras novedades. 
Nuestro saludo de bienvenida a la 
gentil Mlle. Cumont, a su casa de 
Prado 9(5, donde desde que ha llega-
do a la Habana no ha dejado re veci-
bir visitas para testimoniar las gran-
des simpatías de que goza en esta 
capital. Prosperidad y éxito desea-
mos a Mlle. Mathilde Cumont, do 
Prado 96. , 
35757 27 nt 
Habana,, 26 de Noviembre de 1919. 




Los señores Santos y Artigas, EJ.n-
presarlos del Circo de btte nombre, 
siguiendo la norma por ellos ©8tt.,l>te-
oida, de obsequiar a loa niños de esu. 
Cas aoon una función, losi ha invita-
do por mi conducto para la matiníe, 
que se ceil obrará en el Teatro Payret, 
en la tarde del sábado próximo, cuya 
Invltaiciión he aceptado, al igval quie 
la ique me anuncia para que 1|3 asila-
dos de este Elstableclmlento, vlsitvi-' 
las atracciones establecidas en su Pat 
que. 
Ruego a ttsted que por medio do 
BU acreditado periódico, haga públi-
co eíiite hermoso rasgo de loe señorea 
Santos y Artigas, en favor de los me-
nores de esta Institución, y anticipán-
dole por ello las gracias más expresi-
vas qiueda de usted con la mayor con-
sideración atento y s. p. 
Dr. ¡taan Tí, Taldés, 
Director. 
Ya tenemos en exhibicien los últimos artículos recibidos ro lentemenlf. Telas propias de - a ^ ^ 
va estación, en Ufe tonos más de moda, calidad superior y en precios, como nuestros, b'̂ ra 1 
Examínelos, •jompáreloa. . . Mañana seguramente U tt^dmnos de visita. 
V O I L E ESTAMPADO, finísimo, a W 70, $0.8G, $1 y .»: «i 
JUANAS, a cuadros y listas Ir ble ancho, a. . . . v 
JERGAS, le lana pura y muy fina. a. . . . 
(,TOMANO, de todos colorea, muy fino, a. . . . . . . * • • 
POPLIN, mercarizado, todos coloree, a 
PANAS, de todos colores, a 
FRANELAS, color entero, listas y cuadros, .'i. . 
ESCOCESES, doble ancho, de todos colores, r„ . . . . . . . .»: 
BROCHADO, de lana y seda. d_Qbie ancho, a. . . . . . . . . . 
POPLIN. doble ancho, de seda, a . . . . . . . . . . . 
CHEPS, de seda, estampados, todos coloros, a. . . . . . . . , 
CACHEMIRA, lana pura, todos colores, a . . • -
POPLIN, î oble ancho, todos colores, a : • 
T E R C I O P E L O , doble ancho, todos colores, a. . 
CHARMEU3F], codos colores, finísimos, a. . . . . . . . . . . . . . • 
TAPETAN, to ios colorea, doble anoho, a. . . . . ' 
En Crepóa de Cbína y Qeorgette, tenemos un gran surtido a precios va 
riadísimos. 
Para abrigarse en los fríos. Frazadas de 75 cen-















A M A Q U I N A 
AGUACATE, No. SS . 
ESTRUGO Y H n a . 
« 10249 ait nt-e 
tavos a $Í0. 
Comprondo «n ios primeros días de la estación, se escoj cómodam-nte, hay más 1y* 
aprovecha la ocasión de lucir las primeras novedades de ene invierno. Muchas 
artículos de sedería. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
ÜUNAy annaciés« en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M O N T E 0 1 
Esquina a S u á r e z 
TELEFONO A-6893 
C1Q423 alt. 4t.-ia 
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H A B A N E R A S 
S A N T O S Y A R T I G A S 
Pr imera noche de moda 
„ ,.ra de esperar. 
" ^ n é x i t o , bajo todoa BUS ^Bpoc 
'o g^,<,ncuración do los raieroolod 
la i n ¿ e [ circo Santos Artigas, 
^ • m a novedad. 
í de los Morales. 
1 * «/so de las proezas que rea-
te -us trabajos sorprendentes 
e° .Órda tendida desde las altaa 
fÜIia lis'̂ ta el proscenio. 
yia5 ^ visto nada igual, 
¡o f ' de ia concurrencia, por ex-
Iabnímerosa, para dar cuenta pre-
^̂ .Pite de las señoras 
!llteMa pesa de Vilalta. 
LÍf4 Toraya de Ruz y Fausta 
AP Azpiazu fin un palco de pla-
.onltando las dos airosamant.?. 
L i a André de Junco. Rjsario 
de Regueyra. y Rosa Bauzá 
rt'rnr.n iez Guzmán 
F L <T-utiérrez de Piélago, Josc-
r^^ci'anos de Corzo. María GP> 
,FL É-^fani. Blanca Parajón á -
ontv' Carlota Valencia de San-
l*rt| Collazo de Sandrino, Otil'a 
[J lez de García Jurado, Nenn 
07 de Anaya, Alicia Kscobar de 
bar- María Anaya de Abeillé y 
Hk Barreras de Reyes Gavilán. 
ñlhvieH García de Robuu. Con 
lio Cornil de Rodríguez Castell y 
lina Arenas de Ledein. 
'jtre ÜÍ- grupo dé Señoras, todas 
. nes r todas bellas. Maggie Orr 
[TrfsteZvl Carlotica Za.ldo de Me"-
' ¿ejrgína Aballí de Cortés, Jo 
1 Hernández Guzmán de Irai/^.z. 
iría Urmla Ducasb: de Blanco He-
!ra pa-,i Figaeroa dü Saladrigas, 
f e l ina de la Vega de Céspedes. 
Lita Mbutalvo de Barraqué- Mari?) 
mináis. Guzmán de Reres, María 
peno de" Pino. Conchita Vlfiag de 
Uiin, Consuelo Goás de Bouza, Ne-
ikolily de Godoy e Isolina L a Pre-
[de Ardols. 
la distiguida señora de Hidalgo 
> en un palco de platea, con su 
¡tciosa Josefina. 
Señoritas. . 
Estabau en gran número. 
Citará ton preferencia a Esther 
Houghtou, la lindísima Esther, pr-i-
metida dui conocido joven Emil.o Bu,-
cardí. 
Gloria Montalvo, Nena Ducassi. M'.i-
ría Amella Reyas Gavilán Rosita dé 
Armas, Tsresa Radelat Julita de la 
Torriente. Regina y Lola La Pres;, 
María Lnba Brodermann Rosita E» 
trada Mor.x. Guilermita y Gloria Re 
yes Gavilán, Silvia Benítez, GUazia* 
Ha y Rosita Fustary. Luisa Garo.M 
Casariego. María y Laura Loyna^ 
Carmen Galbis, Mercedes Barillas. 
Paquita Pino. Lucrecia y María d'il 
Carmen Ji'aes. Esperanza Benemells 
Conchita, Cloria y Mercedes Sánch"?. 
Iznaga, Ehir i ta Mari. Josefina Cabr, 
za. Isabt-JHa Beruff y la gentilisü»a 
Magda Ga-cía Beltrán. 
Teté Alvarez, Magdalena Regueyra 
y Josefina Aballí, que descollaba e-i 
un palco OP platea- miiy graciosa, c"".* 
un sombrero elegantísimo. 
Y cerrando bellamente la relación, 
Silvia Orr. Margot Junco y Alicia He 
rrera. 
L a encantadora Conchita Bouza. 
Tan encantadoras las tres. 
Mañana se efectuará la tradicion^v 
cabalgata del Circo Santos y Arti 
gas por el mismo itinerario de ' JB 
años antsnores. 
Pasará po reí Malecón. 
Enrique FONTAL I L L S , 
b y 
100 MODELOS D I F E R E N T E S 
Nuestro surtido de estos objetos es el 
mns completo, y los modelos mm- orígi-
n:!)cs: tenemos creaciones propias. 
véalos antas de decidirse, cuando ne-
cesite adquirir alguno. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
1ENE T A L E N T O Y B U E N G U S T O 
quien toma café de L A F L O R D E T i B E S 
(que es c a f é G r i p i ñ a s viejo) 
¡irnón Bol ívar 37. T e l é f o n o A - 3 S 2 0 
Ga 
PARA TOBOS» Con frecuencia se 
labran dicho algunos de los lectores 
DIARIO: Pero este Carnet Ga-
¡tillero ¿es realmente lo que dice 
1 nombre o es una sección religlo-
Y SS habrán dicho esto o cosa 
parecida porque a veces dedico gran 
parte de la sección a asuntos de 
piedad o de fe. 
L a razón de ello no es otra que 
mi buena voluntad, mi anhelo de 
que les extraviados, como yo lo 
fui un día, vuelvan al buen camino, 
tomo yo mismo he vuelto. Volviendo i 
•sobve sus pasos, no serán enteramen- | 
te felices, porque la dicha no es i 
4,6 este mundo; pero sí afrontarán 1 
M E L M O B I L © 
F L E 1 W 
T E L M 
di® hmhtfi 
I de Cuba, O'Reilly 86. haga nuestra 
delicia con sus víveres finos insupe-
rables. 
¡¡Que viva "la Milagrosa!! 
f ZAU3. 
M I S C E L A N E A 
ANECDOTA 
Mozart, el glorioso maestro, autoí 
del "Don Juan" y de "Las bodas d^ 
Fígaro", tenía una nariz que podía 
competir con la del célebre narigu • 
do Cyrano de Bergerac y, lo misru--» 
quu éste, se permitía buvlas con a-i 
voluminoso apéndice, que no carecía 
da originalidad. Un día, presentando 
al maest.*) Haydn una página de 
música qu'j acababa de escribir, le CL'. • 
jo: 
—Tened- querido maestro; apuesto 
a que no podéis ejecutar este troxá 
Aceptó Haydn la apuesta sin titu-
bear, y se puso al piano. S'n dificul-
tad descifró los primeros compases, 
pero de repente se detuvo. 
—Esto es imposible—dijo—; hay 
una nota fue tocar en medio cuando 
las dos .nanos están ocupadas a de-
rocha e .'zquierda. . . 
Mozart se echó a reir del conflicto, 
y suplicando al maestro que le Cí 
diera an puesto en el piano comenzó 
a tocar; ¡-ero lejos de detenerse s i 
llegar al pasaje que Haydn juzgaba 
ímpos'bfe, tor̂ 'i la nota con la punta 
de la nariz. Haydn se declaró ven-
cido. 
IMPUESTO SORKE LOS SOLTEROS 
E N S E R B I A 
E l Gobierno yugo-eslavo pretende 
forzar a :os hombros a que salgan de 
su egoísta retraimiento y se casen 
para bien de la patria y de la mora! 
A este propósito, ha establecido un 
impuesto sobre loo recalcitrantes, qu& 
se cobra a rajatabla desde hace po-
co tiempo. 
Los hombres de diez y ocho a trein-
a años que persistan en permanecer 
solteros, satisfarán 3 dinarios men-
sualmente, y los que cuenten más do 
treinta años, pagarán 60. 
Las mujeres solteras de yugo-esia-
via han d rigido al Gobierno un men-
saje de gratitud, y al final solicitan 
que se doble el impuesto cada cinco 
años, para que ios efectos sean más 
eficaces. 
con iralor todos los males de la vi-
da y tendrán paz en su alma, esa 
paz que es superior a todos los pla-
ceres de la tierra. 
Pues bien, los que vuelvan al buen 
camino» si de él salieron, verán que 
su cotazón tiende a un amor filial 
j^uro, elevado, ternísimo que les pro-
mete ayuda en su fe: este amor es 
ei de la Madve de los pecadores, el 
de la Reiüa del Cielo, María. 
Una prueba del amor en que esa 
Ma.dre bendita quiere aprisionar a 
todos, ya que por todos entregó a 
su Hijo Divino a la muerte, es su 
aparición a la Hermana Catalina 
Labouret en 1830. ordenándola acu-
ñar una medalla, en la forma que hoy 
se acuña la llamada Milagrosa. 
De si esta Medalla Milagrosa lo es 
realmente, algo y aún mucho pudie-
ra testificar yo mismo. Pero prefie-
ro que lo digan los millares de al-
mas que, agradecidas, llevan al pe-
cho en nuestra ciudad. 
E l aniversario, pues, de esa ma-j, 
nifestación de la Virgen es lo que : 
hoy se celebra en la Merced con 
fiesta solemnísima. 
Todas las flores que producen los 
jardines de Langwith (A-3145) para 
delicia de la vista y del olfato, pues-
tas en los jarrones más bellos de 
L a Vajilla, (Galiano 116); todo el 
material religioso que S. Ramos 
tiene en O'Reilly 91, y todas las jo-
yas que en medallas, vosarios y cru-
cifijos de plata y oro hay én la joye-
ría Lohengrin. Riela 117, todo ello 
me parece poco para honrar hoy a la 
Virgen Santísima de la Medalla Mi-
lagrosa. 
Celebremos esta fiesta todos los 
católicos, con verdadero fervor, con 
verdadero regociio. Vistámonos de 
fiesta interior y exteriorments. En 
lo interior, purificando nuestra alma 
como lo ordena la Iglesia. En lo 
exterior, vistiendo las galas del si-
glo, pero con la honestidad debida. 
Requiera la dama el elegante ves-
tido de invierno que en la casa de 
moda, en E l Vestido Rosa, de Mura-
lla y Compostela, acaba de adquirir, 
y adórnese el caballero con la regia 
corbata inglesa que a L a Rusquella 
compró en el 108 de Obispo. 
Hasta en el hogar celebremos con 
un banquete este día los devotos de 
la Medalla, banquete en que L a Flor 
C10694 
M U R A L L A 
PAPA AUtBLE5 f 1/105: 
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A/Mt_JMOO O E 
EPIGRAMA 
—Usted dormirá—decía 
Cierto famoso doctor. 
A un j que insomnios sufría 
Las frías líneas de la mujer 
delgada se embellecen cuando 
usa el 
C O R S E 
Disimula los defectos de un 
talle deformado. Embellece y 
hace atractivas a las damas. 
No se oxida, aunque se lave. 
i...iü4t> 
ViDALO EN SU T I E -íDA 
alt 3t.-l4 
E n el lecho del dolor. 
Y después de ir y venir, 
Y de mucho recetar. 
Tanto hizo al pobre dormir 
Que no volvió a despertar. 
Eduardo Busüllo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
¡RINAy anuaciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T E 
Robes de mteriur. Lingerie Elegante edición especial de Chic Pari-
sién i álbum con 896 modelos nuevos, en colores, ?2.00. 
Le G/^naval Parisién, 1 Album con 20 modelos nuevos en colores. $2. 
L'Alóuin ^e Bal, de la Femme Oble, 1 precioso álbum, con 2G modelos 
en colores. $2.50. ^ , . 
Les Enfants, de la Femme Chic, 1 Album con 138 modelos en colo-
res. $1.50. , . , , 
L a Femme Chic a París. Revista de Modas, la mejor de todas, sm mo-
delos son la última expresión de la moda. 
Precio del número suelto: $0.1)0. 
Suscripción anual libre de franqueo: $9.00. 
Agencia para toda la República. 
Librería de José Albela, Belascoaío 32,esqui-
na a Sae Rafael Tel. A-5893, Apartado 511 
Habana. 
4t.-23 
APLICACIONES, GALONES Y GUARNICIONES 
de tul bordados en oiedras y lentejuelas. LA MAS ALTA 
* NOVEDAD. 
Cuentas, piedras y artículos para bordar. Cuellos, pañue-
los y. velos de encaje para novias. 
TC ^ A v e n i d a d e I t a l i a 6 4 . £ T e l é f o n o A - 4 5 4 5 
Se pliega toda clase de telas. 
^ U t B L ñ R I A : A . DE: ITALIA 9 4 T A . 4 2 7 5 
F A B R I C A : P t A O A 1. T i l ^ : C & R R Q 
A r t í c u l o s d e P l a t d ñ n a t u a l i o s i s i m o s y m u y a r t í s t i c o s 
O b j e t o s p l a t e a d o s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c e i n t e s . 
D É L A M A S M O D E S T A B A N D E J Í T A A L A P O N C H E R A M A S R Í C A 
C U A N T O S Í R V A P A R A H A C E R U N O B S E Q U Í O M O D Í C O O C O S T O S O . 
T E L E F O M O , 
HABANA. 
AvErtiDA I T A L I A 74-76 
A N T E S O A L Í A M O . 
Aviso a las numerosas Damas que son suscriptoras a 
" E L E S P E J O D E L A M O D A " 
>' Debido a que en los grandes talleres donde se imprime esta Revista están los impresoras en huel-
ga- 10 so ha podido servir el uamero del presente mes, ignorando aún si ocurrirá lo mismo con el 
del mea de Diciembre, pero ñi así fues^. desde luego y con objeto de que naestras favorecedoras no 
salgad perjudicadas, se les prorrogará la suscripción por dos mesta más. 
r<,in772 lt.-27 
4t-25 c 10725 
¡QUE E L E G A N T E 
E S T A S ! 
E L HOMBRE elegan 
te se debe preocupar 
de que su traje ar-
monice con su oorba 
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S U y P r e n s a 
La carestía de los alquileres 
He aquí nn problema do capital un 
portaacia que afecta n o t ó l o a t s -
íaf ia si UO a todos los países: el pio-
"blema de las vivie.ulaa. Aquí en Cu-
ba esa cuestión está adquiriendo tara 
bíér? cantoteres gravísimos Cuando 
leemos los periódicos españoles y nos 
S r a m o s de las protestas que allí 
trigina la carestía de ^s, alquUeres 
cuspáramos luelancolioamente. l o r 
Jue las .asas en España están caras; 
Jero, comparadlas con las de aqu , be 
ios antojan propias del país de Jauja. 
recibidos irnos 
SO MI 'OS 
(•jiia muñera 1. t retío 
Cnía número Ü. Precio 
número ¡l. clii''1. con" 
de.ViH <le lua 4H tlirnraa 






toncadas, penetración Uel cono 





Precio. . . W-OO 
! 1» 10VA.N i ATtí • V ANDX-l'nncl-
' pios í un d-unen tale* y normas 
cuUura humana. Ketlmulos y 
ovicntacion-s . nacionales hacta 
imn vida iv.ejor, por r. Adila-
• t » SuArez. Segjihda edición au-
mentada y corregida. 
r ^ ^ U ^ ^ i ^ J ^ ^ l C A MO-
' T^üUN^V—Los hombres- L. a s 
meas.' l̂ as obras. ISOO-WH, por 
CamiUe JSIauclalr. 
1 tomo en 4o., nistica. • . ^ • 
A ll OI' Pl'' JCT t' KA. Y C^NSTBtJC-
<UoN.—Kosamen de 1018 do Ar-
duiUctur-A, Pellas Artes. Ingo-
nlétla Oeoración e Industrias 
constructiva.̂  así en Bapaúa co-
mo on el extranjero. 
Libro Jel arquitecto y del cons-
tructor. ., 
Anuario do la construcción para 
lili?, por Manuel Vega y March. 
1 tomo, on -io., magnilicamente 
editado sobre papel cuuclio « 
ilustrado ejn más de -iOO normo-
soa fotogeatoadofs; teía $10.00 
CÓ.NSTKUOOtON DIO CASA*.— 
í"anual práctico de construcción, 
por el ingeniero Carlos JLovi. 
Obra do gran utilidad para los 
contratistas y maestros de obras. 
1 tomo en ô., mayor, ilustrado, 
Cû v XAlUlLl i »Ai) 'MÍ/ROUVNTIL.— 
Tratado elemental de contablli-
dail y teneduría de libros por 
partida doble, con modelos de 
prácticas de contabilidad, cartas 
comerciales y documentos mer-
cantiles. Seguido de un apéndi-
ce ilustrado "El escritorio mer-
cantil moderno," por Alvaro de 
la Hélguera. 
1 tomo en So. mayor, encuader-
tKCETARÍÓ DIO MEDKH 'IÑA DO-
MtESTlCA.-4Pibro mdtsponsablo 
en todas las familias, en la ciu-
ójid y en ú campo. 
Colección do receras para curar, 
sin necesidad del médico rodas 
las enfermedades; por el doctor 
i >T. Plau. 
Edición ilustrada con 129 gra-
bados. 
1 tomo -•nc-Jadornado 
jajESTUOS PPUPLKMAS DO-
CENTES.—La función docente 
del estado.—Pa administración es-
pañola.—El ministerio de Instruc-
ción púDlica y Bellas artes.-—Es-
tadística, información y publici-
dad.—Das fundaciones benéfico-
docontes. —. La inspección — El 
consejo de Instrucción pública. 
—Da administración local—Etc., 
etc., por José Jorro y .Miranda. 
1 tomo c-rí bo. mayor, pasta. . 
LP MIEDO DE VIVIR.— Preciosa 
novela de E . Bordeaui:, premia-
da por ia Academia francesa. Se-
giinda edición -spsñola. 
1 tomo elegantemente encuader-
nado $1.G<I 
LA MUJER P E E TRAJE BLAN-
CO.—Preciosa novela escrita en 
Inglés, por Wilkie Collins. Ver-
sión española. 
2 tomos en So, mayor, rústica. ^O.oOl 
OI RAS COMPLETAS DE RICAR-
DO LEOX. — Preciosa edición, 
compuesta Ce <S volúmenes ele-
gantemente editados en 4o., y en-
cuadernados en tela. ' 
Precio de ios 8 tomos. . . . Slü.00 
L A PLUMA DE FUEGO DE JUAX 
MONTAPVO.—f>us mejores pro-
sas, soguid.is de algunos traba-
jos inóditoj, con un prólogo do 
Vargas »Tila. ' 
1 tomo. ÍO.SO 
T-Abroría "CERVANTES," de Ricajdo 
r̂c?oso. 'jali^no, C2, (Esquina a Neptu-
r.o.) Apartada 1,115. Teléfono A-490í>. i 
Habana. 
52. 
Ya el ministro de Abastecimientos 
espailol, señor conde de San LUÍB, de-
clai'ó recientemente que se hace pre-
ciso una acción rápida y dicaz del 
Gobierno para solucionar el problema 
do las viviendas. Alg-o es algx) yaun-
que la ,pirome)*a no se cumpla siempre 
los quedará a los españoles la espe-
ranza de que llegue a cumplirse1. 
Hasla ahora se lian propuesto va-
rios medios para abaratar los alqui-
leres. Uno do ellos es ol de lijar los 
precios de esos alquileres con arreglo 
al amillaramlento, a solución esa es-
tá dentro de la lógica y por ese cami-
no pudiera llegar a conseguirse mu-
cho. 
Otra idea, que no está fuera de lu-
gar, es la que expuso desdo las oolium-
nas del diario madrileño ' 'El Dcba-
íef Juan Pujol para solucioaar el 
piroblema en Madrid. 
"Por lo que se refiere a Madrid,—• 
escribo Pujol—el problema debe ser 
resuelto por el Municipio y por el E s -
tado. Hay un modo eficaz de estimu-
lar la inversión de los» capitales en 
lincas urbanas de nueva planta. Con-
siste en eximirlas totalmente de Im-
puestos durante un prudencial perio-
do de años, "a condición de que, en 
tanto que nos los pagan, sus alquile-
res se ajusten a un tipo fija/lo pre-
viamente al solicitar la licencia de 
construcción". Jjos alquileres deben 
tasarse teniendo en cuenta las nece-
sidades de las chises medias y traba-
jadorasi, a las que principalmente da-
ña la carestía actual. L a exención 
de impuestos desaparecería, una vez 
que se hubieran comenzado a cons-
truir las viviendas suficientes para 
restablecer el equilibrio quio la exce-
fliva demanda ha producido. En defi-
nitiva, el Municipio y el Estado no 
perderían nada, puesto que, pasado 
el períódo de exención, sus ingresos 
por contrbución e impuestos sobre la 
pr^?iedñd itybana resnlParían enor-
memente acrecentados, sin contar con 
el aumento que la sola ocupación de 
las casas nuevas produciría en los 
de inquilinato y los indirectos que im 
plica todo crecimiento de la ciudad. 
"Sería preciso procurar el abarata-
miento de los materiales de construc-
ción, y principalmente del hierro des-
tinado a los edificios. Nada más fácil 
mediante uu prudente manejo del 
arancel. Y, simultáneamente, habría 
quie valorizar, hacer utilizables mu-
chos terrenos que en ciertas zonas de 
Madrid no se aprovechan, a pesar de 
que están dentro del perímetro del en 
sanche. porque no hay medios de co-
municación, y en las ópecas lluviosas 
las calles que a ellos conducen se 
ponen intransitables. 
"Debería estudiarse también el mo-
do de subvencionar las nuevas cons-
trucciones, no F.egón el sistema adop-
tado para las casas baratas y a títu-
lo de donación, sino en concepto de 
préstamos hipotecario. con interés 
más módico que el exigido por las ins 
tituciones privadas que se dedican a 
esta clase de operacionHes y sin la 
exigencia de que los edificios '<eran 
forzosamente de coste reducido y a,pa 
riencia pobre y mezquina". 
Posible es que, a pesar de los bue-
nos deseos que existen y de las ideas 
expuestas, nada se haga en pró del 
a.baratAmiento de los1 alquileres. Pe-
ro, así y todo, no cabo dudar que el 
problema se complica más cada vez 
y que amena?^, a, la clase media y ba-
ja, con hacerles imposible la vida. 
Sin otros artículos, que han merecido 
preferente atención de los gobiernos, 
se puede pasar. Lo que no puede pa-
sarse, indiscutiblemente, es: sin ho-
gar. Y esta es cosa que parecen1 tener 
olvidada aquellos que, por estar en 
/condiciones de remediarla no debie-
ran dar jamás al olvido. 
Q. 
AeuiAR no 
H o r m a c o r t a F r a n c e s a . 
L o m á s e l e g a n t e e n E u r o p a . 
7 
Én glacé y gamuza de todos colores y también en charol 
Lo más nuevo: Gamuza.negra y azul; Glacé azul-cristal 
Múltiples diseños de hebillas, a cual más bello, elegante y lujoso. 
S . B E N E J A M 
/ S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
R I D A S E E l L . C A T A U O Q O D E N O V E D A D E S 
E S P E C T A 
cío a otro. 
Figuran 
Montecristo^V0^ ^ ^ 
Potlráu en ia tanda ^ ^ - ^ 
P^ra la primea l d e ^ 
teresante drania ^"P? an,Wa 
tíln " -^l Con;. ge io 
NACIONAL 
En el gran coliseo debutará esta 
noche la notable troupe do los Clav-
konians, que reall-a ol doble «vito I so cM.: iJZ\ y CaíT* lí 
1 y doblo pirueta do un trape- j £ ^ 
más on el programa ! o l ^ o r r l i tarfe' en la tan* 
los Apdaleí* los Rubios, Secnerolí, ' - ' Cer ^ o ñ i * i ! <1: 
Peter Taylor, los Ducas, los Pellis. 
los Jardys, Me Intyre. Carletta, los 
Danubios, Néna y Nene y cinco gi-a-
¡ ciosos clowns. 
• • • 
P A Y B E T 
Continúa actuando con espléndido 
éxito gn el rojo coliseo la compañía 
ecuestre y acrobática de Santos y 
Artigas. 
En la función da esta noche toma-
rán parte la troupe Fantino, Mr. y 
Mrs. Correa, liobcrtini y Guerrero, 
troupe de cuadrumanos do Pouzini, 
Sí SI y el pequeño Gharlot. la trou-
pe Baader Lavelle, Cari Eugene, los 
Flying Nelson, la troupe Morales, el 
grupo do animales amaestrados de 
Straesale. la colección de leones del 
valiente domador Emile Schweyer y 
otros números interesantes. 
tán 
FAUSTO 
Día de moda 
E n las tandas 
las nueve y tres de ias l s   t s CUa.;s ^ v I 
nental Film presenta/^08, la ¿ ? 
vez eii Cuba la adtní t , ^ Prií 
, cal 
en seis Partes, a fXbi : -P: 
notable artista Clara 
titulaba "De pillo'? J ^al; £ ^ 
También se estrenaráP lo ^ a 
ta "Fausto número 31 * EraI1 
E n la tanda de las" 




FORNOS * * * 
'Los dos diablillos" 
•y ^ ^ 
CAMPO AMOR 
• E n las tandas de las cinco y cuar 
i to y do las nueva y media se estre 
I nará la interesante película titulada | cu ]íiii tandas do laTti4s^ 
i "Cuando el culpable eoiU'esó", intor-i ('0 >' fle 'as nueve. ' ^ las cin. ¡P̂ 1 
pretada por Hai-ry Carey. . ! "Expiación", por Gabri i ' ' ^ 
i En las demás tandas »o anuncian j no- ^• las seis y a las die ^ rll« 
f el episodio lo le la sensacional cinta ! T-108 episodios séptimo l ' 








muerte - a 
medias "¿Por qué apurarse?" y "Las a bis cuatro y a las ocho 
bellas de la libertad", el drama "Es-
posas rebeldes", por Edith Roberts. 
MARTI 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en e&cena 
la revista de gran espectáculo, mú-
sica ¡de Qujnito Valverde- ^Cantos 
de España." 
E n segunda, doble, " E l Pobre Val 
buena" y "Mujeres y Flores. 
• • • 
COMEDIA 
Esta noche se representará en este 
concurridísimo teatro, la bonita obra 
"Le, rima otema", original de los 
hermanos Quintero. 
• * • 
A L K A M R R A 
E n la primera tanda "Llegó Vene-
no"; en segunda. "La Reina del Car-
naval"; y en tercera, " E l viejo ver-
de." 
"Azahares y rugidos • y 
líenlas .cómicas a la una v o , 
ae. a las sij, 
INOLAERRA 
En las tandas de las dos . I 
emeo y media y de las n'eí158 
anuncia la reprise de la 86 
l era una vez", i n t e r p r e ^ r ^ 
¿I rold Lockwood. m ^ 
En ias tandas de la una de 1» i 
de y de las siete de la noche 
«pra E lamericano", 
Pairbanks. 
^ Para las tandas de las tres y ^ 
dia y de las ocho y de las die;^ 
Lobo Laury" (estreno) por Ml£ 
Usocíación de OepeoMes 
E L R E T I R O A LOS ÉMPLEAROS 
E l jueve® se reunirá la junta, direc-
tiva, en seedón extraordinaria, para 
tratar del bienhechor proyecto de P,e-
tiro a los empleados de la Asociación 
de Dependientes del Comercio, cuya 
iniciativa es del señor Francisco Mar-
tínez, estimado y laborioso presidente 
do la Sección r"e Beneficencia, quien 
ha recibido numerosas felicitaciones 
ipor tan honroso proyeerto. aL Junta 
promete ser interesante. Todos los se-
ñores vocales se interesan por la dig-
na y laboriosa clase de los empleados. 
E l DIARIO DE i A MARI-
NA lo encuentn» I7d. en to-
das las poblaclonas de ia 
República. — •— — — 
Y 
postín Parla y Jaime González 
Estos famosos aviadores cubano^ han sido contratados por el 
A l m a c é n H E R C U L E S , de los s eñores Schechter y Zoller, re-
presentantes exclusivos para la Isla de Cuba, de los famosos 
cuellos y camisas 
para efectuar un vuelo de durac ión en su veloz aeroplano 
"Underwood" sobre la Habana, saludando al pueblo por la 
gran a c e p t a c i ó n dispensada a sus art ículos durante el a ñ o . 
Y en obsequio de la gran demanda de estos art ículos , 
R E G A L A R A A T O D O E L Q U E P R E S E N T E E N M U R A L L A , 5 8 
y 6 0 L A S T A R J E T A S CON L E T R A S R0JAJS que desde su 
av ión arrojarán ¿1 domingo, d ía 30 , a las cuatro y media de 
la tarde los aludidos aviadores sobre esta Capital. 
NO O L V I D A R S E : L A S T A R J E T A S C O N L E T R A S R O J A S 
D A N D E R E C H O A V A L I O S O S R E G A L O S Q U E E N L A S MIS-
MAS V A N INDICADOS, Y Q U E S E R A N E N T R E G A D O S A S U 
P R E S E N T A C I O N . 
E L GRAN' D A I L E D E L D0MIXG0 3Q 
Como oportunamente anunciamos a 
nuestros lectores, el domingo 30 del 
actual, celebrará un gran baile de pen 
sion la Asociación de Dependientes 
del Comercio, a lasi nueve de la noche, 
en su palacio social de Prado y Tro-
cadero. Ofelia,, Lulú, Mimí, Margot, 
Loló, Teitié, vendrán de brazo dê  los 
jóvenes deportistas. A bailar, a bailar, 
que la vida es corta. . . Habrá un rá, 
rá, rá, para las encantadoras fen 
ninas. 
Esta fiesta constituirá un éxito; nos 
tienen tan acostumbrados a ello la 
Sección de Recreo y Adorno... No 
diremos^ que la música será de prime-
ra, porque ¿quién no se ha deleitado 
con las fiorituras de Corbacho? 
D© la gentileza de las damitas con-
currentes; de la proverbial galante-
ría de los "chicos"' de Benavides: d; 
la concurrencia numei-osísima; del 
regio adorn0 e iluminación de los sa-
lones.. . no hay que hablar; es ta.n 
corriente en los bailes' del Centro de 
I>eipendientes, todo eso,' que ya se da 
por descontado al a,nunciarse una fies-
ta, en tan simpática socieda. 
Los simpáticos Benavides, Ignacio 
García, Carlés, Biufitamante, Cintra, 
Guerra, Calvet, Rivas, Ruiz, Zamora... 
preparan digno recibimiento de los 
bailadores. 
L a crónica registrará una de sus 
páginas) más bellas, al reseñar el gran 
baile del domingo 30. 
¡ Qué danzones! ¡ Qué danzones!... 
Una nueva víctima 
del automóvil 
DOS CHAUFFEURS CUYAS MAQü!-
ÍÍAS MARCHARAN A GRAN V E -
LOCIDAD, POR E Y I T R R VN 
CHOQUE DIERON M U E R - . . 
T E A UNA ANCIAJíA 
E l Cónsul de Cuba 
en New Orleans 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
Recibidos en el Departamento de 
J a Dirección; 
l Jornalero herido 
!, E l Coronel Rasco, Habana, ínfor-
^ma que en la Cantera "La Conchita" 
I en Punta Brava, se hirió gravemente 
|,el jornalero Severo Monsón. 
Por Dougiaj 
L a imprudencia de dos chauffeurs 
dió lugar esta mañana a que ocu-
rriera un lamentable suceso, de fu-
nestas consecuenicías, en la esquina 
de las calles Amistad y Virtudes. 
Por esta última calle, en dirección 
al Paseo de Martí, marchaba el au-
tomóvil 4281, manejado por el chau-
ffeur Carlos Carrillo y Sot, vecino 
de Animas 6, y por la primera, en di-
rocción a Neptuno, lo, hacia el núme-
ro 6,762 guiado por Leandro Bravo y 
García, domiciliado en Santa Ursula 19. 
Ambos vehículos, que viajaban con 
velocidad, al llegar a la esquina de 
Amistad y Yirtuldes se enfrentaron y 
para evitar un choque, la guiada por 
Carrillo .dobló por Amistad, alcan-
zando en esos momento a una señora 
anciana que atravesaba la callo. 
E l fuerte golpQ (¡¿xe recibió la tran-
seúnte la derribó al suelo, donde que-
dó sin conocimiento, siendo recogida 
y llevada en un automóvil al Hospital 
de Emergencias. 
jHl doctor Párcena, médico de guar-
dia, reconoció a. dicha señora, apre-
ciéndolc contusiones y desgarraduras 
en todo el cuerpo y grandes trauma-
tismos a consecuencia de los cuales 
falleció en la mesa de operaciones. 
Nombrábase dicha señora Juana 
Pon ce y odríguez, natural de España, 
de 68 años de edad y vecina de In-
duistxia 101. 
L a policía de la tercera estación de 
tuvo a los chauffeurs y después de 
levantar acta de lo ocurrido, los pre-
senitó ante el Juez de Instrucción de 
la sección segunda. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINAy ammeiése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M E R C A D O ^ N E O Y O R Q U I N O 
Nuera York, Noviembro, 27. 
Sumario do Th* Wall Strc«t Journal do las operaciones ayer on el merca-
do d« valores. 
''El mercado de valores fii¿> ayer 5olo para lo» especuladores. Un promi-
nente operador manifestó que hubo ay r pocas tran ja l̂oneH en t.oda la peslOn. 
I.cs valores de la trasconttaental Olí bao presión y otras arcioneti de petróleo 
s" vendieron en la» mismas condiciones vor ser do la misma linea. .El nunae-
rnrlo en préstamos continúa al 7 por cl'>;t0. Se han desvineeldo los rumores 
(pie circulaban acerca do la Pierce-Arru^," 
XUE CUBA CAKK SDGAB COKrOKATIOKT 
Nueva iüork. Noviembre, 27. 
Las acciones eomunes de The Cuba Caá* Su car cerraron aytr con una ba-
ja de IVa pun'os, en venta de tí,C00. L a ' preferidus subieron y se vendie-
ron 700. 
X,A OOXiSA 
Nueva York, Noviembre, 26. Cotización do ayer 
Do la Liibertad, del. v . w 
Primeros del . 
Seprundos del 
Prínv.-ros del. . . . . . . 
Segundos del. . . . . . . 
Terceros del. . . . . . . 
Cuartos del 
United State3 Victorj-. . . 
























ULTIMAS VENTAS U OFKBTAS 
SZ-'PZ L Z - l l 
Cuba exterior, del. E . 
Cuba, exterior, del. . . 
Cuba Kailroad 
Havana 'Electric cons. 
Criban American Sugar. 
City of París. . . . . 
City of Lyons 
City of Tlordeaux. . . 
Cuba exterior 
City of MirsiílllCB. . , 


































E n el vapor "Metapán" enbarcó 
nuestro distinguido amigo don José 
R. Cabrera. Cónsul de Cuba en New 
Orleans para hacerse cargo de las ^onia L a Gloria, de Manuel 
oficinas consulares de dicha ciudad. 
Deseárnosle buen viaje y grata es-
cancia 
E l cabo Coude, Jagueyal, informa 
sque se declaró un incendio en la co-
Torres, 
^quemándose ciento treinta mil arro-
bas de caña y ciento cincuenta mil 
en la colonia de Antonio Sánchez. 
S. Hart. 
NIZA 
Función continua de una de la lar 
de a once de la noche. 
Para hoy se anuncian la intere-
sante pellcuia "fTodo un liombre" 
por William S. Hart, el segundo epî  
sodio de " E l precipicio de la muer-
te" y otras cintas interesantes 
• • • 
B I A L T O 
En las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se pasará la interesante cinta en cin-
co partes titulada "Abnegación", por 
Jewel Carmen. 
E n las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro y de las ocho y 
media se proyectará la comedia en 
cinco actos titulada "Esta es la vi-
da". . por el simpático actor George 
Walsh. 
En las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis y 
media se proyectarán las graciosas 
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E L N I Ñ O 
T A 
S U B I O A L C I E L O 
Y DISPUESTO SU EMTIERRO PARA MAÑANA; 28 D E L A C T U A L A LAS OCHO Y MEDIA DB 
LA MISMA. LOS QUE SUSCRIBEN. MADRE Y ABUELOS, EN SU NOMLiRE Y EN REPRESENTA' 
C:-ON D E L A DEMAS FAMILLA. RUEGAN A SUS AMISTADES E L ACOMPAÑAMIENTO DE 
CONDUCCION D E L CADAVER D E S D E L A CASA MORTUORIA C A L L E S E I S NUMERO 14- ENTR 
L I N E A Y 11 A L CEMENTERIO D E COLON. FAVOR QUE AGRADECERAN ETERNAMENTE-
HABANA, 27 D E NO^ÍEMBRE D E 1919. 
Carmen Pita, viuda de Barros; íarmen Morales de Pita; Francisca PTta Bouza. 
E n f o r m a s i n c e r a , c l a r a y h o n r a d a , 
d a d o a c o n o c e r l a s i n m e j o r a b l e s c u a l i o * 
f * M A G N E S U R I C O " c o m o r 
c a l d i s o l v e n t e d e l A c i d o U r i c o . 
En esto penódico hemos repetido 
una y otra vez, de un modo sincero 
y honrado, las propiedades indiscuti-
bles e inimitables que posee este ex-
celente y radical disolvente del ácido 
úrico. 
Testimonios valiosos de enfermos 
curados y de módicos que lo usan en 
sus pacientes, remiitidoa voluntaria-
mente, son copia fiel de que MAGNE-
SURICO es el único medicamento ca-
paz de curar TODAS sus manifesta-
ciones como tambén cura de una vez 
para siempre el ACIDO URICO de 
los cuerpos artríticos. 
Al comprar MAGNENSURICO ten-
gai usí ed muchÍBimo cuidado, pues hay 
imitaciones ridiculas que dicen ser de 
fórmulas secretas, pero que en rea-
lidad son puro oiigaño, que hacen mu-
cho mal, por componerse de sustan-
oíae nocivas y que empeoran al en-
fermo, puos el fin de esos individuos, 
nada eacmpulosoa, es el lucro, aun-
que la humanidad sufra. 
Todos los enfermos deben saber 
cuáles son los componentes del medi-
camento que toman 7/ no dejarse en-
gañar. 4 
Todo el mundo sabe quie MAGNE-
SXIRICO se compone de: PIPíIRACI-
NA, LITINA, CARBONATO DB MAG-
NESIA, do FERMENTOS DIGESTI-
VOS NATURALES D E S A L DB 
VICHY, D E TARTRATO DOBLÉ 
DB SOSA E T C E T E R A , etc. y que 
pueden preguntar a su médico cuá-
les son las propiedades de esos com-
ponentes para las enfermedades del 
ácido tirico, y del estómago, y que en 
Matmesúrico están admirablemente li-
gados para que el efecto sea rápido y 
eficaz. 
Y como pruebas) irrefutables esco-
gemos estos testimonios valiosos, en, 
tre los muchos recibidos, de dos en-
fermos : 
«Síineti Sírilrus, lo. de Septlcm-
**bre do 1918. 
^Distinguido doctor: Hace al-
"rún tiempo me encuentro pade-
"deciendo clel estómago, muy ma-
"las digestiones y mareos de ca-
"be za, con mal gusto ©n la booa y 
"mucho sarro en la le:.*iia, 
** Vi ammciiado en " L a DÍHCU-
"sión" su buen preparado, wMagr-
«nesi'irlco, y mandó a la botica del 
**señor doctor José García Cañi-
azares por nn pomo y puedo de-
"cirlé que me alivió mucho mi pe-
nsada enfermedad. 
**Como quiera quo bengo fe en 
"su <<Mngnesú^ico,, y que he reci-
"Wdo alivio con dos pomos toma-
ndo s, es por lo qno le remito Ŝ S-OO 
"para quo a la mayor brevedad 
«me envíe P ^ ^ n M f. 
«cantidad, en la 1" W ; é ^ f 
"por voluntad V ^ P ^ ^ 
"pairandisía *;/*gWntí; 
"Soy de usted a" 
Cárcel de Sancti SP*1 u 
«Hay señor mift. reunî , 
"me padeciendo de KoíoM% 
"mo imi^rí lnentej ^ ^ J 
"de hace mucho ^ ¿ ¡ ^ f l , 
"de tomar varios V*™ ^ ^ 
"tener cura alguna ) 
"descomponiémlom^ ¿e ,n * , 
'«compré por « W ^ j S 
«g-o un frasco ^TÍado d 
"y al sentirme a J f ^ a * PfS 
"fermedud,. ™ ^ ^ t i ^ 
"más de dicho X % e c o * 0 ^ 
"diendo as^^raríe f * .0 í 
"ca me sieuto c***áecWif# prueba f ^ / ^ e d a ^ 
"para que VuchoS ^ 
"testimonio a lo» " ^ 
"tiene, firmo l \ ^ \ e i ^ e Z ( ^ \ "do <ronStar es coaip» ^ n t a ^ 
"pontaín^o. ^ ^ ¡ t n t i i ^ S f 
«5- con la nmor ^ 
"respeto, sof de u , 
(f.) Jnan Gómcz^ J 
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P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
, ^ . r i t a ^ — l a . L á v e s e l a cabeza, 
^ ^ l a ^ é m a u a con j a b ó n de Cas-
^^^IPSC fr icciones poi- las nocbes 
^ / . u p r o cabelludo, con una mez-
. i e ln partes iguales, de r o n de bue-
^ ylz.6. y p e t r ó l e o rect i f icado. 
^ T O mejor para l o g r a r l o son las 
^ n ' e l busto con agua f r í a . 
¿ hacer a d e m á s l a p r e p a r a c i ó n 
'«dio 
S u í 25 gramos 
" * hervida 1 l i t r o . 
^ « n l i c a en compresas repet idas 
. ' cpacio de algunos m i n u t o s . 
I,r pe bueno para r educ i r e 
^ o ^ e masajes en redondo, de aba-
*' rriba y de derecha a izquerda . 
1 a níplee ' abluciones f r í a s , las q u « 




^rfan acarearle u u 
P i o n e s de e s t ó m a g o 
W e l a - - l a . E l "One Step" e^ una 











de marcha r á p d a , de vue lo l i -
SÍE choques n i balanceos, con 
• J L d o el husto i n m ó v i l 
aprenderlo con p e r f e c c i ó n ha-
L o u e fijarse en e l vue lo de Ic^ p á -
Í ' i , v copar de el los a lgo de su ma-
« de atravesar e l espaco y has ta de 
? inclinaciones y a a u n lado o a 
Pe. 1 pero ese baile, cuamo todos, e x i -
"^studio, fac i l idad y o ído . 
Tx) único que le aconsejo, s i se d&-
ía a aprenderlo, es que evi te los 
J^imientos exaj/erados y las .pos-
' pretenciosas porque el modo de 
¿lar debe ser suave' senci l lo , elegan 
y si11 movimientos extremados, 
Z Ese es un asunto demasiado 
r Ha-' ̂ nlo para ac larad en l e t ras de m o l -
TEI fn©; el es, y e l s e r á , conviene 
atar- izarlos en enigma en m u l t i t u d de 
se pa, ¿o o en todos, s i se prefiere. 
%¿ Lo m á s a p r o p ó s i t o , p a r a obse-
«iar a su fu tu ra madre p o l í t c a e l d í a 
y me- fe su santo, es u n t raba jo de p i n t u r a ; 
z "ra «rdado o encaje, hecho po r us ted . 
Elvira San M a r t í n . — l a . Es p r e f e r i -
le el agua f r í a ; pe ro en i n v i e r n o pue 
9 usarse l igeramente templada . 
2a. Pon iéndose en pie e i n c l i n á n d o -
/sobre el lavabo, pa ra que ca iga e l 
atar- ^a embebida po r l a esponja, repe-
¡das veces. 
ntere- Gladls.—Creo, y no es p o r e x i m i r -
aWí je de contestar que debe a c u d i r a l 
o epi- uédico que es el que d e s p u é s de exa-
muer- ainarla, podrá de t e rmina r l a causa do 
3, sa ligera pero e x t r a ñ a e r u p c i ó n l o -
«,1. 
Garcflaso de l a Teg íu—^Publ ico esas 
¡oesías, sin tener en cuenta m á s que 
n mérito l i t e r a r i o , y s in entretener-
en deslindar süqiuiera, s i son aniti-
jnas o modernas; de c l á s i c o s o de es-
tritores noveles y hago una amalga-
de t í tu los y autores , s in m á s fin 
que el de dar a conocer a m i s lec to-
res todo lo que me satisface. 
Al revisar p o e s í a s pa ra p u b l i c a r -
las, hay que i m i t a r a l a abeja que 
naga de f lo r en f l o r , a fin de t o m a r 
de todas, y de cada una, sus m á s r i -
cas mieles pa ra f o r m a r su pana l . 
Lo que s í le confieso a usted, es que 
«o soy muy dada a p u b l i c a r compos i -
ciones p a t r i ó t i c a s , las que dejo- p a r a 
'que lleien en el p e r i ó d i c o co lumnas 
más importantes que las m í a s . 
Es cuanto puedo dec i r le en oontes-
tación a sus preguntas . 
Mercedes G*—la. Puede hacerse e l 
traje de s a t í n o de l l b e r t y , p o n i é n d o -
te manto. 
rLleve zapatos de rasQ blanco, ve lo 
iaíslmo y u n a g u i m a l d i t a de azahares 
ímy mennda. 
12a. En las manos, basta e l r a m o . 
13a. Para t o r n a boda u n t r a j e de ca-
le y un sombrero m u y elegante, del 
po r que m á s l a favorezca 
4 » . P a r a v i a j e t r a j e y sombrero 
g r i s . 
5a. Las piezas de l a r o p a i n t e r i o r 
que l l eve ese d í a , deben ser de seda 
blanca, con encajes finísimos, o con 
bordados en seda f lo j a . L o que prefie-
ra . 
Violeta*—No se le q u i t a el r izado. 
Una cansada de s u f r i r . — l a . ¿ Y cree 
us ted que t iene derecho a entregarse 
de ese modo a sus pesares? ¿ P i e n s a 
que el los l a exculpan de seguir e l 
s is tema que se h a t razado a causa do 
l a i n ju s t i c i a de los seres y del curso 
de los acontecimientos? 
¿ N o sabe usted que s i Dios l a t iene 
en este mundo no obstante sus r e i -
teradas/ su f r imien tos , es porque no 
h a t e rminado us ted su di f íc i l m i s i ó n 
sobre l a t i e r r a? 
2a N o : no podemos abandonamos 
de esa mane ra : no podemos m a t a r en 
nosot ros nuestros propios sentmien-
tos, porque eso ©a u n su ic id io m o r a l , 
t a n d igno de r e p r o b a c i ó n como cua l -
q u i e r o t ro . 
3a. Despertando usted en s í m i s m a 
el recuerdo de sus deberes y renovan-
do sus c a r i ñ o s . Una madre no puede 
l l e v a r en u n cuerpo v i v o u n c o r a z ó n 
mue r to . 
A d e m á s , su caso no es t an desespe-
rado puesto que h a acudido a m í ; po r 
que us ted no ignoraba que y o le d a r í a 
consejos leales, que l a a l e n t a r í a . 
4a.—Requiere t r a t a m i e n t o m é d i c o y 
no debe d i f e r i r l a consul ta . 
5a. ¡ M o l e s t a r m e ! . . . ¡S i l o g r a r a i n -
f u n d i r l e v a l o r ! . . . 
Aiziyade»—-la. No h a y nada pa ra 
consegui r que b r o t e e l pe lo ondeado. 
Puede r i z á r s e l o s i n e l menor d a ñ o , 
s e p a r á n d o s e por las noches el cabel lo 
en mechas, las que se t r e n z a r á mez-
c l á n d o l a s con c intas de u n solo color 
y con todas ellas reunidas se hace u n 
senc i l lo peinado de noche. 
P o r las m a ñ a n a s l o t e n d r á s iempre 
con u n bon i to ondeado, s in h a b é r s e l o 
estropeado con h o r q u i l l a s n i r izado-
res. S i su cabel lo es demasiado laso 
h u m e d é z c a s e l o con u n poco de cer-
veza t i b i a antes de t r e n z á r s e l o . 
2a. Lea m i p r i m e r a c o n t e s t a c i ó n a 
M a r g a r i t a . 
3a. P a r a adelgazar es necesario an-
te todo, hacer e jerc ic io , dando paseos 
largosi a paso r á p i d o , y permanecer 
de media a una h o r a en pie, d e s p u é s 
de cada comida. 
Como a l imentos , nada de pan, de 
sopas, salsas, leche, dulces, pasteles, 
cerveza, n i chocolate. 
Dispo inga su " m e n ú " con carnes 
asadas, legumbresi, y f ru tas acidas; 
puede t o m a r huevos y debe t o m a r te 
CON UNA PELICULA 
$ 4 - 5 0 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEPTliNü Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
E P I L E P S I A 
p accidentes nerviosos , se c u r a 
radicalmente, con las PastIDas an-
tíepáléptlcas de OCHOA a ú n en 
los caáos en que fracasa l a mod i -
cación po l ib romurada . de 20 y "0 
afios de .padecimiento. 
Arfeo Be considera fa l s i f icada te-
da ca¿i que a l e x t e r i o r carezca do? 
SELLO de G A R A N T I A reg i s t rado 
de la Farmac ia y D r o g u e r í a " S A N 
JULIAN", de L A R R A Z A B A L Hnos 
" d a . 99. Habana . U n i c o d e p ó s - t o 
y eencia General en l a R E P U B L I -
CA DE C U B A 
De veata: en todas las D r o g u e r í a s 
7 Farmacias. 
E L C R I S T O 
D E L I M P I A S 
a l t . 4t.-24 
Y a hemos rec ib ido l a hermosa l á ' 
m i n a a seis colores en c a r t u l i n a f ina , 
t a m a ñ o Vi po r 14 c e n t í m e t r o s del 
Mi lag roso Sfinio Cr is to de l a A g o n í a , 
de I f i m p i a s , qu t í l l eva impreso el va-
l ioso t e s t imonio de M o n s e ñ o r M a n u o l 
Ru lz , Obispo de P i n a r del K í o . Es ce 
Santo Cr is to , del que se vienen pub l i -
cando extensas nar rac iones en toda 
l a prensa, y que ha l lamado podero-
samente Ja a t e n c i ó n , e s t á siendo m u y 
sol ic i tado y toda persona que lo de-
see, puede a d q u i r i r l o a l precio de 50 
centavos, en todas • las l i b r e r í a s , c* 
sas de efecto? re l ig iosos y en l a j o -
y e r í a y qu inca l l a , " E l N ú m e r o T r e -
ce". Prado. 119, casi esquina a Drago-
nes^ Se r emi t e en paquete cer t i f icado 
cua lquier l uga r de l a R e p ú b l i c a a 
toda persona qu ' í e n v í e sesenta cen-
tavos en g i ro posta l o chequw a To-
m á s P a r d i l l o , Apa r t ado , 170.—Habana. 
Para hacer pedidos en can t idad pida 
precios. 
C10604 a l t . 6d -20 
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L a dama de l p i é de « a b r a . — V a l e n 
ochenta centavos y ve in te de f ranqueo 
en casa de W i l s o n , Obispo 52 
E m m a de CA> T I L L A B A . 
Concha de Venus 
MANZANA DE GOWEZ. 
TELEFONOS A-é425 Y A-é4I8 
dos o t res veces a l d í a . 
Y , o r ú l t i m o , s i qu ie re adelgazar no 
duerma siestas n i demasiadas horas 
o r l a noche. ' 
Abrigos y Píeles 
S i q u i e r e u s t e d d e s l u m b r a r p o r s u e l e g a n c i a e n l a 
E s t a c i ó n I n v e r n a l , l e e s i n d i s p e n s a b l e s e l e c c i o n e e s -
t a s p r e n d a s e n l a g r a n E x p o s i c i ó n d e 
T H E L E A D E R 
E n e l l a e n c o n t r a r á l o q u e n e c e s i t e , y a r r e g l a d o a l o 
q u e e s t é d i s p u e s t o a g a s t a r . 
E n A B R I G O S , l o s t i e n e d e s d e e l m o d e l o m á s s e n -
c i l l o ( p e r o s i e m b r e e l e g a n t e ) h a s t a e l m á s r e g i o , 
g u a r n e c i d o d e r i q u í s i m a s p i e l e s . 
E l s u r t i d o d e P I E L E S e s e l m á s c o m p l e t o q u e p u e -
d a r e u n i r s e . 
L a s t e n e m o s d e s d e § 1 0 h a s t a $ 1 . 0 0 0 . 
E n l a s o r i g i n a l e s v i d r i e r a s d e é s t e m o d e r n í s i m o e s -
t a b l e c i m i e n t o , e s t a m o s m o s t r a n d o l o s m o d e l o s m á s 
e x q u i s i t o s , q u e s e r á n l o s d o m i n a d o r e s e n l a e s t a c i ó n . 
Vestidos, Trajes Sastre, Capas, 
Salidas de Teatro, Bufandas, 
Sweters, Blusas y Sayas. 
G A L I A N O 7 9 
M A N I F I E S T O S 
J3. C.: S cajas perfumer ía . 
Capestany Oaray y Co.: 3 cajas de cu-
cnillos. 
Pa ra jón Solís y Co.: 1 caja polvos. 
C. Tapia: 2 cp.jas sombreros. 
F. L . : ti i d pe r fumer ía . 
C. J. P.: 3 id . id . 
t. C : 7 id. id . 
Fe rnández y Diego : 1 id . botones. 
Komero y Tobio : 4 cajas juguetes. 
Yau: 7 i d . pe r fumer í a . 
Pineda y Garc ía : 1 i d . camisas. 
R. Palacios y Co.: 1 fardo pieles. 
F. Blanco y Co.: 8 cajas pe r fumer í a y 
aguardiente. 
Hierro González: 9 cajas vidrios y por-
celana. 
DROGAS: 
H . Le Bicnvenu: 35 bultos drogas. 
H . Debruft: 35 Id . id . 
B. Lar ra - íába l : 2 id.- id . 
L. C. Pé rez : 2 id . id . 
.T. Pauly y Co.: 12 i d . id . 
E. Lecours: 34 id . i d . 
J. Cant: 0 id . id . 
A. Brandiere: S i d . id . 
F. Gómez Mena: 5 id . Id . 
T. Touzet- 4 id . i d . 
Majó y Colomer: 15 id . id . 
Johnson: 82o i d . id . 
Barrera y Co.: 115 id . i d . ; 77 bultos de 
-Irogas. 
E. Sarr j : 122 id . I d . ; 1025 cajas de 
aguas minerales. DE L A CORUÑA 
En lastre. 
Arredondo y Pé rez : 1 caja grasa. 
A. Cora: 1 caja tejidos. 
A. Lay : 3 cajas perfumería . 
G. G.: 3 id . juguetes* 
Cernuda Sobrinos y Co.: 1 caja quin-
calla. 
Compañía .de Pianos: 1 caja de ac-
cesorios. 
C. M. W . : 1 Id. i d . 
A, R. Vi l e l a : 2 id . libros. 
A. C.: 1 caja tejidos. 
S. H . : 1 i d sombreros. 
Juello y Sobrinos: 1 id . pe r fumer ía . 
C. S. Buy y Hermano: 9 id . id . 
Escuela Normal : 1 caja dé eftectos. 
Quintana y Co.: 12 cajas muebles. 
A. L . S. C.: 1 caja pe r fumer ía . 
A, L . C.: 7 id . i d . 
A. C.: 1 id . boneter ía . 
F. L . : 1 id . instrumentos. 
J. P. . C.: 6 id. per fumer ía . 
B . . Veloeo- 1 caja compases. 
Lelva y Co. • 1 caja ropa. 
Lloredo y Co.: 1 caja compases. 
J. P. y Co.: 1 caja de instrumentos. 
B. C. C.: 2 cajas pe r fumer í a . 
L . hang: 2 i d . i d | . 
Otelza Cas t r i l lón 2 id . ropa. 
Rodríguez F e r n á n d e z : 6 cajas quinca-
lla. 
P. E . : 5 cajas muebles. 
P. Cubillo • 1 caja per fumer ía . 
González y Maribona: 1 caja ropa. 
M. R. C. S.: 3 cajas pe r fumer ía . 
Fe rnández Hermano: 1 id . i d . 
González Garc ía : 2 i d . i d . 
E l Almendares: 1 caja maquinaria. 
F. C. Blanco: 1 caja relojes. 
C. L . N . 6 cajas aceite. 
J. Patifio: 2 cajas relojes. 
M, C. 6 cajas accesorios. 
Viuda Tor ia : 1 i d . id . 
P V. 500 barriles cemento. 
R. V . : 12 cajas l ibros . 
Vaguer y Hermano: 13 cajas flores. 
L . : 1 id . l ibros . 
ManzabeiMa y Co.: 4 cajas frutas. 
R. M . : 1 caja sombreros. 
S.: 2 cajas pe r fuemr ía . 
W. C.: 4 id id . 
H . N . : 9 id. id . 
R. García C.: 3 fardos tejidos 
Y a llegaron 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
p a r a l o s l a b i o s . 
del 
Dr. F r u j a n 
EU ENCANTO 
OE LAS DAMAS 
D E R E G L A 
BANCO ESPAÑOL 
i 
Dentro de irnos días quedará instalada 
en esta localidad la sucursal del Banco 
Español'. L a demora ha consistido en la i 
dificultad de encontrar edificio apropia-
do, pero las trestiones del seüor Puma-
riefra han logrado vencer esa dificultad. 
El comercio local ya de tiempo r e í a / 
cionado con esa ins t i tuc ión , t end rá ven-
tujas bastantes con la sucursal. 
E L CENSO 
Los trabajos del Censo han terminado. 
La población ha aumentado y el Regis-
t ro Electora! se ha purificado. Antes ra 
población de Regla contaba de 13600 ha-
bitantes, y su registro electoral' ascen-
dió en la ú l t i m a elección presidencial 
A/S£-3MCIO 
AeLJIAB lió 
jo la Instrucción del señor Pulldp, per-
sona seria y conocedora de la localidad. 
TRIUNFO .TL'RIDICO 
E l doctor Antonio Bueno acaba de ob-
tener un tr iunfo profesional', obteniendo 
la absolución de los señores Samuel I lc-
m y y Luis Germán , en la causa que so 
íc seguía por el delito de homicidio para 
Quienes solicitó el fiscal la pena de 17 
uños de reclusión temporal. 
L A POLITICA 
La poltlcc- ya es tá influenciando en 
los asuntos locales. 
Los dist in '^s elementos se mueven. Y 
n 42CO electores. Por el nuevo censo, la 0v doctor Antonio Bosch está instalando 
población aumenta; pero el registro elec- l)na oficina electoral, 
toral ha disminuido. 
Los t r á b a j o s del censo han estado ba- E L CORRESPONSAL, 
G A S T R A T G 1 A 
La gastralgia es una enfermedad ner-
viosa del e s tómago que hace experimen-
tar dolores muy violentos en ese impor-
tante órgano. Para dichos dolores lo 
mejor es usar •'Bimagnesix" que es una 
lí-jagncsia doble, doce veces m á s activa 
c.iue las magnesias corrientes u ordina-
rias. No tome patentes que lleven "cal-
mantes" pues ie h a r á n entorpecer el buen 
funcionamiento de su corazón. No tome 
substancias ralos como la Sal do Vicl iy 
(o bicarbonato, que os el onmbre con 
que vulgarmente se conoce) pues I r r i ta -
r á , su Intestino. Use "Bimagnesix" y mv-
t a r á cómo su " m a l de estómago'1 désa-
pajece en seguida. Si usted padoco «Je 
reumatismo, arenillas, picazón en la piel, 
hinchazón, etc., tenga por seguro que con 
dos. o tres frascos de "Bimagnesix'" cu-
ra rá radicalmente. 
C 10762 l t - 2 7 
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Pedro Antonio de Alarcón 
^eata •& la XA\t*r\a, de José Albela 
^lascoain, SZ-B. Teléfono A-5803. 
Apartado 611. Habana.) 
'«dawi "izo sentir icsde que, tan nln» 
^ o S'. lleS6 Aragón y fijó sus cla-
*> en los míos le p in té el inmen M̂ MÍ01". que no Mrdó ^n Inspirarme, 
^a- ¿.i l'acl:i la vl - tud y luego hacia 
rJ,,,.oliio y la -epughancla con que 
«hag ^i.ta¡? miré ya a Mat i lde; mis lu-
^ con i ^ m i debilidad de no rom-
^rca i la adúl tera por seguir viendo de 
Sle8 (w"11 Aerado ángel, ^y las horr i -
H del o as a ^ e dió origen la llega-
WL ¡¡' General a Madrid. Le hablé, en 
«ttcfitldjî i y otro de la vehemencia y 
eto8 riT "e m l amor, de mis propó-
\t\ que ^fn.mienda, de la t r í e te soledad 
?i a de r l a y lo necesitado que es-
• cojvin nto v de esperanza, y le po-
vi"0 a m l Angel Ciutodio que era, 
k1 <1UP euiase por la penda del bien, o 
« Palah16 oscriblesc de voz en cuando 
'i;aba <•( rfa d* consuelo, diciéndome 
bat-iií' nta cltí rni y a n i m á n d o m e en """ia contra los esp í r i tus do las 
(Continúa) 
tinieblas, o sea contra el mundo y con-; 
tra mis pasiones... , \ 
Por lo demás, pasaba cae! toda m i v i ' 
d i en la Igleyla del convento. Allí es-! 
taba desde que la abr ían a l amenecer,, 
hasta que la cerraban al mediodía, y des-
de que volvían a abrirla por la tarde, 
hasta después de anochecido, sin apartar 
mis ojos del coro por si cruzaba la som-i 
bra d© 'Gabriela al t ravés de las celosías, 
.\ atento siempre a loa cantos y rezos 
cíe las vírgenes del Señor, tratando da 
percibir «-.ntro sus voces la de m l ado» 
rj-da...— ;Pero todo fué inú t i l ! ; NI <ia-
b-íela contestó a mis cartas, n i respon-
dió cosa alg.ma a los recados verbales 
ate hice llegar hasta ella, n i co lumbré 
su sombra a través de la gran reja d<l 
coro, n i d is t inguí siquiera una vez sa 
d-.'lce voz en los conciertos mís t icos que 
a l ' i dentro .-asonaban... 
Principiaron a falcarme las fuerzas. 
—Entonces volví a leer su carta, y fi ja 
m l atencln en estas frases:—"No me 
t u í q u e s tú mismo; haz que me busquen 
tirs obras.. . ' ' "No basta querer ser bue-
no es menester ser lo . . ." "Es indispen-
sable que tú te cures solo; que andes 
sin c o m l ^ ü a la gloriosa calle de la 
Amargu ra . . . ; que no te propongas otr 
premio de tu victoria que la victoria 
n"La"'tremenda austeridad de estos pre-
ectotofs y la inv^ic ible constancia con 
que Gabriela subordinaba a ellos su coi -
ducta respecto a m(, causáronme espai •» 
to y convirtieron m i - desaliento en .a 
milfi ruin cobardía. ¡Vime en la s i t i u -
cK-n de un nombre cue, después de h : -
her .marchado de so: a sol por áspero: 
breñales, yyese decir que todavía estal a 
t-ir lejos del punto en que se propon-
J^scansar, 'como cuando e m p r e n d i ó OU 
f.iHgosa Jornada! 
Desesperé, ^or comi>rmente.—,Yo no p( -
úfa yo no sabía ser bueno a solas, sin 
público, í in recompensa, sin auxi l io; ¡s in 
que a lo menos me constase que alguien 
me anotaba en cuenta el esfuerzo y e 
mér i to de cada d í a ! . . . 
—¡Algu ien ! (exclamó el P . Manri 
que.) Pues ¿y usted? ¿No era nadie 
r.-ra llevar esa cuenta?... 
—No me bastaba m l testimonio.. . 
—¡To me bastaba m l tes t imonio . . . I 
—.¡Es verdad! Usted no vivía en-
tonces por dentro; usted no tenia vida 
in te r io r ; ustad no tenia conciencia...— 
¡Pero quedaba Líos , supremo testigo do 
todas nuestras acciones! 
—Olvida usted.. .—.tar tamudeó el joven. 
—También os verdad! ¡ Usted no sa 
comunicaba tampoco con Dios, de resul 
t.is de no comunicarse consigo mismo!— 
Cont inúe usted.. . , continúe usted.. . iLos 
Lérminos del problema so van c impim-
cyndo, y pronto lo resolverá usted sin 
m i ayuda! 
—Digo que desespere cobardemente. 
P a r e c i ó m e que no era posible, que no 
t r a racional, que no era uumano lo que 
G.i.'riela exigía de mi- Atr ib iuc su si-
lencio a terquedad aragonesa o a falta 
de amor. Oreila exenta de naturale a 
j - urtal y de pasiones terestres, y consi 
d« ré 'que, pues no todos los hombres 
l . ' ñ nacido para santos..., yo no estaba 
en apti tud de consagrar toda m l vli a 
a una lucha estéril , de la cual resul tar ía 
sin felicidad en este mundo n i biena-
venturan ía -n el .otro.—Porque, ¿cCm^ 
i-er feliz aquí abajo, amando a una mu-
.er que te negaba a o í r m e ? N i ¿cómo 
escalar el cielo, sin ayuda de nadie, des-
de el infierno de m i desesperación? 
—,Slga usted.. . Slgn usted., (replicó 
ei P . Manrique con visible enojo.) i NO 
intente disculparse! ¿Qué quiere dec? 
t so de que no »,odOs los hombres han na-
cido par.i santos-?—¡ Todos, señor D. Fa-
bián ; todos podemos llegar a la beati-
tud, porque todos hemos nacido libres! 
—Ya se lo dijo a usted Lázaro la noche 
d» la consulta: '¿Ito* santos fueron Jiom.-
bres do nuerdra minina arcilla." ¡Sólo 
qvc elos usaron de su l ibre albedrío abra-
zándose al 'nen, mientras que usted T 
^ . y la m a y o r í a de los homares, transi-
gimos con el mal , a subienda.» de que 
ofendemos a Líos y manchamos nues-
tra a lma! 
— ;LB verdad! M l conciencia, aun en 
los días lúe menos le he prestado oídos, 
lo l-a advertido siempre cuál ena *\ 
< no de la per fecc ión . . . Pero faltá-
» i.e fuerzas (o, a lo menos, ta l me 
aagimiba) para marchar a solas por 
.-•¡pero .-endero de la v i r tud , y de a i i . í 
ci tjue, con objeto de no oír los gritos 
dé mis remordimientos, acabase siempia 
en mis recaí las por buscar el estruen-
d- del mundo, el vocerío del escándalo, 
e' vé r t lg j de la orgía, el delirio de la 
tmbrlaguofc, nasta cotnsegulr aturdirme, 
nsordecer, embrutecerme, o, cuando mt -
IU t no tener ilempo n i ocio para pén-
sar en m l pobre a lma. 
Esto hice de nuevo en aquellk oca-
tiún.-—Abendoinado por Gabi#;la, y Vio 
l f t á n d o m s a mí mismo para ser dl-
<h<£0, t o rné poco a poco a m l antigua 
vida, p n m e r j t ímidamente , o sea pro-
curando que -iiis excesos, no fueran co-
t ocidos del publico, a f in de que no 
•.'diesen llegar a oídos de ella, y m á s 
arde (cuando me «.envencí de que -L 
m.i'ndo conocía mis nuevoo extravíos, > 
ijue, por conelgulente", Gabriela no po-
dra ya ignorarlos de manera alguna , 
c nt regánd mío a velas desplegadas a los 
cuatro vientos del libertinaje, escanda)) 
ixndo a Madrid con lo que mis adula-
d )ies y Jlsciiiulos llamaban m l fortun» 
amorosa, y eclipsando a veces la aud * 
ía y la impiedad de don Juan Teno-
rb y de lord Lyron 
¡Fué ésta, entre todas mis campañas 
de calavera, la m á s ruidosa, la m á s b r i -
Uunte, la m á s te r r ib le ! . . . ¡LleKué en-
tonces al apogeo de n i l execrable popu-
laridad!;..—Los padres y los esposos se 
ir dignaban o temblaban al oír pronun-
ciar m l nombre; las mujeres honradas 
penían la cru¿ a l -.erme; los hombrea 
morigerados v pacíficos evitaban m i en-
ouentro.. . En cíanbio, las hembras sin 
pudor, de cualquier alcurnia que. fuesen, 
so disputaban una mirada mía , mien-
tras que los troneras más valientes y 
los duelistas de profesión procuraban 
rpartarse de .-ni cambio.—¡Mi cólera era 
UT avasalladora como m l amor! ¡ To-
do el mund.) me t e m í a ! . . . ¡Solamenta 
yo me despreciaba! 
Desprec iábame, sí, tan luego como me 
quedaba eolo y pensaba eu Gabriela; y» 
cual si la usticla divina so complaciese 
•J»I prodigarme estas horas de a m a r g u í -
sima sol.idad e insoportable tedio, m« 
L.'ilié pronto on que el vino se negó a 
enloquecerme y el sueño a coronarme de 
si imideras.—.Cuando, al remate de fre-
ncDca orgía, iodos los comensales esta-
t . i n entresrados al febri l alborozo y a 
ios delirios de la embriaguez, yo per» 
Pianecia frío v sereno, como la roca en 
medio de un mar alborotado; y cuando 
el sueño . e m o a los ojos del ú l t imo ea-
rnarada que deoar t ía conmigo, o de a 
pobre mu.hr que ic.posaba entre m l * 
bruscos, sólo yo quedaba despierto, v ig i -
larte, pensativo, contemplando, a la )ns) 
• las: moribundas lánHParaS y do la 
naciente aurora, las bótelas vacías, las 
cepas d e r r í b a l a s y a !os calaveras y a 
la^ bacantes sumergidos en la estupidez 
Je. sueño, o «-ea en el negro océano del 
olvido 
Por Entonces conocí a Láza ro y a 
Oicgo.--Pespué.s de estas noches de d i . 
Blpacl6n íbame a pasear m l insomnio y 
ri tristeza ¡>or laa oalles de Madrid du-
rante las primeras ñoras le la m a ñ a n a , 
y íisi es como pasé un día por delante 
del Colegí) de S.-.n Carlos, y me ocurrid 
la lúgubre idea dio 'penetrar en é l / a 
• contemplar, auerta -y despedazad», ¿a 
una do aquellas sacerdotisas de Venus 
• lúe acababa de morir en el Pfospltal Ge-
neral, y cuyo cadáver hab ían elegido los 
r rc íesores de Medicina para estudiar no 
se qué enfermodad del corazón. 
Pocas semanas t a rdé en referir a Die-
go y a l á z a r o , entre mis d e m á s histo-
rias de amores, la relativa a Gabriela. 
—uiego opinó, como yo, que era un de-
l i r i o y un absurdo lo que la joven exigía 
de m í . . . 
—"Gabriela (exclamó, resumiendo su 
dictamen) es un espír i tu eniermo, una 
fanática, m i.cr privilegiado, si queré i s ; 
ur.a criatura ' emldlv ina . . . ; pero inca-
paz, por lo mUmo, de subordinarse a laa 
leves de }a aaturaleza humana y de la-
brar la felicidad terrena de débiles mor-
tales como tñ, como yo y como la casi 
universalidad de los hombres...—Pretie-
ro a m i j r e j o r l a . " 
Lázaro nos hizo la oposición, según 
costumbre, en nombre de sus ascéticas 
tecrías, y me suplicó una vez, y otra, y 
ciento, que renunclaíse completamente al 
mundo; que me encerrase en m l taller 
de escultor, a labrar estatuas de vírge-
nes y de santos, en vez de divinidades 
paganas; que pensase allí en Gabfiela a 
todas ho.as, t i n cuidarme de que mía 
amantes recuerdos llegasen a sus oído», 
y en f in , -lúe procurara merecerla a mis 
oí' .s, aun sin esperanza de conseguirla. 
La fría insistencia e Insoportable pe-
sadez con que Lázaro me predicaba con-
t.í i .uamente en este sentido, acabaron por 
hacerme odloja aquella conversífeión % 
ta punto (rubor me causa decirlo), que 
h be de nrohibirle al cabo, con desabri-
da seriedad, f/ue en adelante me hablase 
df Gabriela. . . 
En cuanto *i Diego, también recuerdo 
con rubor que t r a tó indignamente m á s 
de una vez materia tan delicada y san-
tü p resen tándola por vulgares aspectos, 
y procurando ridicu'lzar a mis ojos el 
cinácter y el pretendido amor do la jo-
ven aragonesa 
prohibí >ii le censuré que hablase on 
í'c.uellos rérm¡nos de la que seguía sien-
do a pesar de todo, alma de m i alma. 
Así vivía cuando sobievinieron los su-
cesos que ya lo he referido a usted o 
sea la llegada de Gutiérrez a Madrid 
portador de m i fortuna y de m l t í tulo 
de Conde, la violenta discusión que Dio-
g.> y yo tuvimos coti Lázaro la noche de 
la celebre consulta, nuestro definitivo 
u m p i m i e n t o «on él, m i -jrave eriferme-
aad, resultando de aquella espantosa es-
cena, la rehabil i tación de la memoria 
^ á í ? ^ 1 C v m i nfmibramiento d¡1)lo. 
mático para Londres.—Tiempo es ñ o r 
c o n s ó n e n t e - de que pase a contarle a 
usted a qué extremo de desventura me 
han t ra ído los errores de m i uVentúd . . -
.errores pie .no he conocido hasta qno 
^ L f f £ l d a d i,a emPCzado a servirse e 
e.os para castigarme, y, sobre todo has-
ta que sus palabras de usted han ' , Hn-
cipmdo a Uumlnar les abismos de mí 
fnÁiP.UCHda "s,ted. asimismo indicarme una 
fllcto n n / a I V í C l 6 n . en ol E m e n d o éon-
rncto que me rodea, y en nuo vo 
veo otro refugio quo ol crlnT-n par? , i -
•apar de la deshonra !--¡ Sí, ^ d r e ! A ÍO¡ 
eos de nu ra^ón, no téngo hoy m á s r° 
medio que matar a Diego o m.o •nm .ñ 
la muerte de Gabriela; que i r a $ S 
ga o ™ l h u ^ me ^ m i acia-
, ujiriquo.) i 'nl ta ahora averitnmr 
medio de w i j u r a r osos homares " 
Cuénteme usted, put t , la últln-i, ñ. i r i^ 
de su pobre Mstoria. " ' " m a parte 
Pero yo necesitaba entonces creer que —.¡Es la •'nuca que miedo ^«-...i 
Diego estaba en lo justo, y nunca ) • sonrojarme ! - o í g a i r ub^"d 0pardfre ,rniro.n 
P A G I N A O C H O . D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 9 . 
A ^ O 
B A S E - B A L L 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
H O Y : A L M E ] V ^ f N S s Y A L L A M E ' 
L o s azules j u g a r á n esta tarde, a las 
tres, con los "americanos' de J i m 
Nassium. Jq ¿ i* 
E l m a t c h . . . ¿qué diremos de e l? 
Puede resultar bueno. L a s dos no-
venas ya son conocidas del publico. 
E s t á n en "inmejorables condiciones' . 
hr precisamente, por esa razón , tanto 
una como otra tienen derecho a ga-
nar. , 
Los lanzadores probables son el rui-
bio Palmero, por los "alacranes" y 
Geary por los visitadores. 
L o s f a n á t i c o s , como siempre, as is-
t i r á n a presenciar el desaf ío . 
E l p r ó x i m o domingo irán lob rojcs 
de Mike a Caibarién, donde j u g a r á n 
un match con l a novena de aquella 
localidad. 
L a temporada de los A l l Americans 
toca a su fin. E l domingo, contra el 
Almendares, c e l e b r a r á n su ú l t i m o 
cuentro. 
A poco de haber llegado l a "nove-
na de estrellas americanas'' a Cuba, 
se h a b l ó de efectuar un desaf ío enu-e 
esrta y el club A t l é t i c o ; y como quie-
r a quie y a los primeros preparan mi 
retirada, a nosotros e© nos ocurre 
preguntar: ¿ s e quedará en proyecto? 
S e r í a una l á s t i m a . . . 
Este párrai'o l'o copiamos literalmen-
t<» para que nuestros lectores se den 
irnsto del esMlo "literario" de algunos 
cronistas. Suponemos que todos los lec-
tores lo entenderán: 
"Con no peca sorpresa hemos lefdc, 
o.ue se venga en la muy amena e in-
teresante plana de sports de ayer de un 
colega de la tarde a ma,nifestar que el 
Premio Matutino solo está organizado 
t-n la mente del •que trató de formarlo." 
i No sería conveniente cambiar el li-
hxiix) de la T.iga de Base Bal l por una 
Gramática Castellana? 
jNos parece que sí! . . , -
Vamos a copiar algunas frases célebres 
publicadas por Peter en " E l Imparcial," 
; que tienen mucha "miga:" 
"Hay quien no se ocupa del Campeo-
nato Matutino. Nosotros haremos o 
mismo con el Campeonato Vibore-
ho." Manuel F . Calcines. 
"He oído hablar de un Campeonato 
.Matutino, en. el que se dice jugará el 
Atlético, pero a mí no se me ha dicho 
nada todavía sobre ese particular." Ho-
racio Alonso. 
"Yo no voy a Matanzas ni a coger 
centenes." Fernando Ríos. (La excelente 
segunda base del Atlético.) 
Ahora fíjense los lectores en estas 
frases que son una verdadera copia de 
aquello de ''ojo por ojo" y "diente por 
diente:" 
"En mis terrenos no habrá m á s Cam-
peonatos de Amateurs." Un magnate. 
"En mis terrenos no Jugarán los pro-
fesionales." Otro magnM*. 
De lo que puede resultar que los ama-
t-Mirs vayan a ver sus juegos y los pro-
fesionales los suyos.. . 
Hay un cronista de sports que parece 
no encuentra muy tlen quo donde se ce-
lebren dos desafíos, en el primero sea 
numerosa la concurrencia y en el se-
gundo parezca un velorio. 
Pues sepa el compañero quo en eso 
iucede igual que en la vida: que en la 
primera etapa se puede tener luz y en 
?a segunda est^r a obscuras... 
E s cuestión de tiempo y de cerebro. 
Hay quien se obstina en seguir acu-
sando a los fortunistas de que pagan a 
sus players. 
¡Qué fácil eŝ  acusar!. . . 
Pero ¿qué hacen los directores de la 
sociedad de la enseña blanqui-negra que 
no dan una demostración- do todo lo 
contrario a quien de tal manera piensa? 
Divifió ha dicho: 
"Los muchachos se educan o yo dejo 
de ser umplre." 
Muy bien dicho. Porque se puede uno 
parar detrás del cntcher y no ser um-
plre, en la verdadera acepción de la pa-
labra. 
Como se puede ser cronista de sports 
y no ocuparse nada m á s que de lo que 
conviene. 
Una noticia sensacional: 
Segfln hemos visto en un periódico do 
la mañana, el Premio Matutino o Ma-
ñanero parere que se ha deshecho. 
Muere al nacer. 
Y el mismo que redactó la noticia del 
nacimiento se ha encargado de hacer 
la necrología. 
Todo desinteresadamente, que conste. 
Ya la cosa se está poniendo que lo 
•jue dice que se hace desinteresadamen-
te, hay que creer que asi sea. 
Pero nosotros nos preguntamos: 
¿Y lo que no lo dice? 
Será . . . viceversa. 
Y como epftafio puede que quede es-
te parrafito para deleite de las genera-
ciones venideras: 
"Con esto nos hemos convencido que 
tras la hurrüdad, viene la soberbia y 
eme al meternos a querer hacer un bien, 
nos ha sacrificado; pero quedándo-
los un consuelo, en que todo lo hacía-
mos desinteresadamente y de ahí nues-
tro fracaso." 
¡Y dicen que los años dan experien-





E n la goleta cubana Matanzas, ocurrió 
ayer un principio de incendio. E l patrón 
de dicha embarcación, que se nombra 
Kafael Ballester, dice que fué avisado 
por un marinero de que en Ta cjmara 
salía gran cantidad de humo, por lo que 
eomenzaron .a apagar las llamas con cu-
bos de agua. 
No tuvo importancia este pequeño In-
cendio. 
DENUNCIA 
Denunció ayer Baldomcro Ríos y Qui-
roga, vecino de la calle de Animas nú-
mero 172, que convino con Constantino 
Kios en firmar la eschitura de compra 
de una bodega, entregánldole la canti-
dad de mil pesos y como no compare-
ció al acto de extender la correspondien-
te escritura, se estima estafado en la 
mencionada cantidad. 
SUSTRACCION 
E l señor Juan Pablo Toñarely, vecino 
de l'a calle 9 núrr^ero 77, en las oficinas 
de los expertos de la policía nacional de-
nunció que hace algunos días fué des-
pedido de la casa el sirviente Tomás 
Cortes, natural de España, notando que 
le hablan llevado una gran cantidad de 
objetos de plata cuyo valor no ha deter-
.-.ilnado. Sospecha que su criado no se 
llame/ Tomás Cortes, y sí Vicente Alon-
so Ochotarena, que se dedica según la 
policía, a realizar robos en las casas 
particulares donde ofrece sus servicios. 
PROCESADOS 
E n la tarde de ayer fueron procesados 
los siguientes individuos: 
Daniel Angel Gómez por un delito de 
lesiones, con fianza de doscientos pesos. 
Sabino Hernández Martínez, por un 
delito de robo con fianza de trescientos 
pesos. 
Enrique Castro Castaker, por lesiones, 
con fianza d-* 300 pesos. 
P E D R A D A 
E n el segundo centro de socorros fué 
asistido ayer de una extensa y grave 
contusión en la región óculo palpebral 
derecha y escoriaciones en la cara, Va-
lentín Rósete Martínez, de 43 años de 
edad y vecino de la calle de Omoa nú-
mero 26, lesión que se produjo al tran-
sitar por la calle de Santa Rosa y Fer-
nandina, y ser alcanzado por una piedra 
que lanzó un menor, el que se dió a la 
tuga. 
SOSPECHA 
Denunció ayer en la Secreta Alfredo 
Suárez González, vecino de la Calzada 
de Jesús del Monté número 147, que tie-
ne sospechas de que su dependiente lla-
mado Adolfo Alva.rez, de veinte aos de 
edad y naturr.l de España, le viene sus-
trayendo dinero de la caja de caudales, 
pues pesir del poco sueldo de que 
disfruta, ha comprado acciones por va-
/or de quinientos pesos en una Compa-
ñía de ecobas. 
De la «lenuncia conoció el juez de ins-
trucción de la Sección Tercera. 
¡¡YA LLEGARON n 
Nos queda muy poca existencia de los tan solifiltartos M A N I Q U I E S 
"J1BINA", y v-ecomendamos a las damat que adquieran hoy el 
suyo, porque la fábrica no puede fabricarlos m á s por ahora . 
Numero 4. 
DE ext- ins ión; $13. 
N ú m e r o 404. 
De e x t e n s i ó n ; $18, 
F a í o s precios son especiales por este mes y en lo s u c é s i v o su cos-
to s e r á mucho m á s elevado. 
¡SEA. PREVISORA! No deje su ^ompra para m a ñ a n a . 
ICP fabricantes de MANIQUÍES diariamente puben el precio de 
los ar t í cu lo s que lanzan al m e r c a á o . UN CONSEJO: SEA PREVISORA-
Remitimos c a t á l o g o s a solicitud. 
B A Z A R I N G L E S ^ ^ S A N ^ M I G U E L 
[" r« 18601 alt 3t-15 Anuncios T R U J I L L O M A R I N 






B» 6 L A 5 E : 5 81 
PlñA,C0C0, MAMEY. MANQO. 
niCAC06, CIDRA. E T C . t T C . 
/QUAL CUIDADO Oüt UD. TENEMOS M050TR05 
AL ELABORAR riUE5TR05 5ABR05I5II105 
D U L C E Ó A L M I B A R 
POR ESO NO OAY DIFERENCIA ENTRE NUESTROS 
0ULCE6YLO5 QUE 5E NACEN EN LA CA&A 
B LOS VENDEN DONDE UD. COMPRA a 
ra P E D R O y C O SI 
S A N T A MARIA D E L R O S A R I O 
perior en toda clase de Instrumentos matemát icos 
mo en cualquier material de trabajo, de gabinete 
T r á n s i t o s , 
Nive les , 
P l a n í m e t r o s , 
P a n t ó g r a f o s , 
Brújuias, 
L i e n z a s , M i r a s , ' 
C a d e n a s , Plomadas. 
Estuches de dibujo, tintas, l á p i c e s , papel cuadricma(j0 
pas, Reglas , Tes , Escuadras . Tenemos "tiraHnQo 
urauneas fUent „ 
novedad de muy prác t i co resultado 
4 4 EL PINCE 
\ 
HERMANOS FERNANDEZ 
C á m a r a s F o t o g r á f i c a s , Cuadros y Molduras. 
O ' R E I L L Y , 5 6 . T E L E F . A . 2 3 3 2 . 
i n g e n i e r o s " ^ ! 
a g r i m e n s o r ^ 































Armando Salazar Salgado, marinero 
del vivero San^a Olaya, se presentó ayer 
a la policía denunciando que de dicha 
embarcación y de un bolsillo del panta-
lón le hablan sustraído cien pesos, sos-
pechando que el autor de este hecho lo 
sea un individuo llamado Antonio Gar-




E N F E R M O 
Hace poco recibió en una p'ierna la pa-
tada de un caballo nuestro cura párroro 
don Manuel A. Garcia, que le impidió 
caminar por algún tiempo. Ya algo me-
3orado marchó a la Habana, donde tiene 
i;na hermane, la que con sus solícitos 
ciiidados, nos lo ha devuelto alegre y 
cirado, para contento de sus feligreses 
y amigos, entre los cuales tenemos el 
honor de figurar. 
NUEVO J E F E 
Se ha he'ího cargo del' destacamento 
f-e la guardia rural el subteniente señor 
Evello GonzA'ez Vargas, procedente del 
;irma de infantería. 
Nuestra bienvenida. 
L A ZAFRA 
Próximamente, sobre el 15 de diciem- t 
fcre emPezarA su molienda el central 
Constancia, enclavado en este término I 
municipal. 
Conocemos su buena administración y 
podemos anticipar que su molienda sera 
oispléndida. 
E L CORRESPONSAL. 
TC JA AMDLCR 
RIASE DE LOS AGUACEROS, DE LOS CICL0nE&7DE L05 F-UE605. 
LATEJA AMBLER E5 IMPERMEABLE, INCOMBUSTIBLE Y RE5l6TEf1TE. 
R J . D ' O R r V & C ^ 
C A L 2 1 A DA DE: COMCnA Y C A L L E i MARÍrSA 
T E L . I ¿ 0 4 / A P A R T A D O \ e > ¿ * ¿ * 
E l T i e m p o 
Otservatorio Nacional 26 de No-
viembre de 19L9. 
Otsensaciones a las 7 a . m . del 75 
meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m ü i m e t r o : Guane, 
763.0; P i n a r 763.62; Roque 766.0 C a 
maguey 763.0; Santa C r u z 763.50 San 
tiago 760.0. 
Temperatura; Guane min 16; P inar 
m á x 24 min 21; Habana, m á x 28.5 min 
19 Roque m á x 27 min 17 Camaguey 
m á x 26 min 22 Sanita C r u z min 20; 
Santiago m á x 33 min 29. 
Viento y d i recc ión en metros por 
segundos: Guane E 5.4; P inar 4.0; 
Habana, S E . 1.3; Roque N E flojo; 
Camaguey N E 1.9; Santa Cruz N E 3. 
6; Santiago N E flojo. 
Estado del Cielo: Guane, Pinar , R o 
que, Camaguey, Santa Cruzi y Santia-
go despejado. Habana, parte cubier-
to. 
Ayer l l o v i ó en l a P l a y a de Marianao 
Mayarí , Felton, Caney, Baracoa, y S a 
gua de T á n a m o . 
ite 1 
Importadores de joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135. T e l é f o n o M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf . A-4658. 
Gran e x h i b i c i ó n de joyas finas; 
Muebles, L á m p a r a s ; Mimbres y 
objetos de arte, tiue detallamos r. 
P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
S I 
del hígado. 
J F R E UD 
fétido, falta de apetito, P êxa, m » 
v biliosidad, son algunos de los Jitom 
de desórdenes hepáticos., ^ fj0^ 
vüARABE fflso; 
• C R I N O K A " . _g 
O E L ' M O N J E A Q U a f S 
. es el. invencible venced, de ,oda /'j 
, afecciones del hígado ^ ^ ^caw 
resultado de anos d!J^^/oédícos, 
••! mentos. Es/ecomendado por los m 
como el más rápido y j ^ f z m n ^ 
mentó conocido. Su sabor m»» 
dable al Paladar. MI.l0Rís 
SOUCITE EU ™Li.tl0 _ 
THE ORiNOKA PKARMAGAL OJnc 
m VORK, u. 8. » 













L O C E R I A Y C R B S T A L Z R i A 
" L A T I N A J A 





























A n t e s d e c o m p r a r s u v a ] * 1 6 3 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ ^ 
3 ! V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , 
ú\ V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , a ^ 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , a * ^ 
U l t i m o s e s t i l o s e n juegj5 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n i g ^ -
• • V¡s ' ter1 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A ^ ' ™ ' ^ 
y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A . T e l . A - S ^ ^ 
C8667 a l t r ^ í v 





















Anua de Colonia o ü j s o s 
=del Dr- JH0NS0N= mm¿ 
EXQÜIS1TA PARA EL BAÑO Y E l PAÑUELO. 





ANO L X X X V t l t;íAK>0 D¿ LA MARÍN A Noviembre 27 de 1919. PAGINA NUEVE. 
Católica 
católicos 
y las elecciones 
T^APIOÑTDB V O T A R _ E N 
S O B ^ ^ E S M GOBERNANTES ? 
; ,erafe dico la importante 
ste - IBl f nuo se publica en el 
KUta 'Cató r s & n t c , que transcri 
¡f T ^ f considerarlo de sumo interés 
f l ^ V o d o ' p a í s constituido d e m o c r á 
6,1 'todos los ciudadano* aptos 
Senté. oto en las elecciones de 
fexa^l 9,¿or regla «encral , es tán 
guantes. , ^cerlo. 
wd03 t„ Dais de institucionea domo-
t ^ ^ V i i c o W su mayor ía . p«ru 
y*9'„iCdominan por c o m n l f o uno o 
S ^MOS anürrel iglosos , a los eluda 
IV^AÎ OS no sólo les es licito, sino 
» t ó l i ^ r a l m e n t e hablando. es tán 
I » , ^ ^ a r por el candidato libe 
B»doSfirrpÍi'Tloso que menos peligros 
to wltr, ol bienestar religioso y BO 
\f» nación. 
& í t r ise lo p r imero : 
P^"- ifo (onvenio, en toda sociedad 
por ta,c.a los asocindos capaces do ba-
J« t0*án comprometidos a cooperar en 
to nos-ble al aseguramiento do 
í"""^^ 'ntereses de la sociedad, ad- f 
f1*? ^ cambio cada uno de ellos el 
narticipar del bienestar social 
IT Aüora bien; el mayor y mi\i 
«"^liiital interés do la sociedad estfl 
i*?1 pvidentemente en que ésta 'sea 
^ r loa gobernantes m á s aptos pa 
M ^ s e m l ^ ñ o de su d i l l c i l e impor 
i n cargo de procurar el bienestar 
Hpntro de la .iusticia y la mora l l -
" - la forma legal democrá t ica para 
l cete í?n, no es otra que l a déi 
"l in del sufragio popular. De don-
T^ifimam^to se sis"0 «l116 todos los 
, Inos aptos nani emi t i r su voto en 
14 icios están obligados a emi t i r lo 
^ " i i in+orlzadi) sentir del P. Juan 
í«rreWs, S. J.. (D ; hélo equ i : "En 
lifli los qi'O tienen derecho al sufra 
'Síán obligados t n conciencia a con-
j f a' las urnas". 
Si ar^umonto anterior sigúese tam-
como corolario, que el abstenerse 
"ntar equivale a renunciar al derecho 
larticipar de los beneficios del bie-n-
ir común, a aisl irse de la sociedad, 
ia aún; como lou individuos que- asi 
se .ipartan materialmente del 
C A M I O N E S WRIGLEYS 
DE LINEA FERREA PARA CARGA Y PASAJEROS 
C O N 3 V E L O C I D A D E S E N M A R C H A A T R A S 
I G U A L Q U E P A R A A L A N T E 
E l D u l c e D e 
T o d a s L a s E d a d e s 




mo social, quedan do hecho obligados, 
íne no lo quisieran, a todas las car 
- comunes; con lo cual vienen a cons' 
rirse en ^ género de voluntaria es-
Stud, en u ia clase de parias por XJi'u 
iJete'rmlnat16"- , , ] 
Lmosiracló1! de lo segundo: 
o argumento anterior vale aun pars 
«so en que se baya de elegir entre 
Idatos aceptables todos, para prefe-
jl que se juzgue m á s apto pero la 
probatoria de dicho argumento su 
punto íiplicada a nuestra segunda 
msiciún. En efecto: si es obligatorio 
¡i por quien se -juzga que ha de me-
e a la sociedad, mayor y m á s ur 
IÍJ es la obligación de dar el voto a 
«i se espera que imped i rá que otro 
gobernante le c«use mayores ma-
como es m á s urgente el apuntalar, 
¿ido m^s t o se puede, la casa qu»-
enaza ruina, que no el embellecerla 
sdo está en buen estado, 
lien está '.bllgado a procurar el ma-
bien, con m á s razón lo está a evi-
el mayor mal . 
íando es preciso escoger entre dos 
el optar por el menor es un pr ln -
„ „3 sentido común que todo el m u n -
splica diariamente en la vida p rác -
as!, entre dos caminos y entre dos 
•ulos todos neligrosos, optamos siem 
por los ^ue menos peligro presen-
entre dos instrumentos y entre dos 
ios nara hacer alguna cosa, defec-
as todos, nos servimos del ms t ru 
uo y del método menos defectuosos, 
/Por qué, pues, t r a t ándose de evitar 
nrocedimfento que lo es tanto para 
inteivses de menor cuan t í a? 
Iodo esto es un error que de buena te 
T I P O C O M B I N A C I O N P A S A J E R O Y C A R G A 
Pídanos datos y fotografías de ios Distiatos Modelos. 
B R O U W E R Y C o . 
por aquellos sobre quienes tenga alguna veniente que la acción de los católico» cbo, el no querer tomar parte ninguna grandes osnaranzas de saludable gobierno 
autoridad. Toca t a m b i é n a l bienestar co | ^alga de esti estrecho círculo a campo.en las cocas pública..;, sería tan malo co- 1." cual estarla por otra_par^i unido con 
n>o no querer prestarse a nada que sea no peque'lo daño de la Religión cristiana 
do utlUdád común, ianto m á s cuanto :t porque preclsamerite podrían mucho los 
los católicos, ensenados por la misma enemigos Je }a Iglesia,^ y muy pocos sus 
stienen esos católicos, y una falacia blica a la inatruceión de ia juvtn tud en Izas t o - r r a toda clase de p u e b l j j ' que j doctrina que profesan, están obligados a ii?^0ften„° • . ' a T s - i s 8 ^ ! ^ ^ ara iníervenp' 
los malo»' que lo apadrinan por la | i0 que ^ refiore a ]a religión y a las por lo d e m á : tjuede m u y bien suc . i l ' 1 ! adminis t rar -as cosas con entereza y f l - (.n la gobernación de los^pueblos pue4 
nta que los tiene Oigamos e 0 ™ ^ r^"ibiunas costumores, como conviene a per- jqve, por causas g r a v í s i m a s y ju s t í s imas , jdelidad: de locon t ra r io , si so es tán qule- n,, acuden ni deben acudir a esto para 
^ ^^*9^r^t^0,d\>1nCh\navilfada.ns. I 80nas cristianas, de la cual depende, eaj no convenga intervenir en el gobi^no de;t>s y ociosos, fáci lmente se apoderarán aprobar lo que en el día de hoy hay ma-
m ú n el tomar parte prudentemente en ' m á s v&sio y extendido, y aui.-q.ie abra;^ 
la admutnlstración a .flinicinal, procuran--• el sm*» • podc-r del Astado. Decitii»» t n 
di» que se atienda por la autoridad pú j ¡.'putiai iK>riine estas nuestras enáit ' /u. 
t i " r r a t a clase e p u e b l j ^ e 
en las 
ü u i c e r i a s 
O 
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Los niños se delei-
tan en masticar 
este famoso ^Chew-
ing Gum,, (chicle) 
por su delicioso sabor. 
Les conserva la denta-
dura limpia y tes ayuda 
la digestión. 
Es muy r e c o m e n d a b l e 
como calmante de la sed y 
de los nervios. 
Empacado h e r m é t i c a -
mente. Resguardado con-
tra los cambios de todos 
los climas. 
O e T r e s D e l i c i o s o s 
ñ & á s q u e s e D e s p u é s D e 
C a d a C o m i d a 
I ! 
I f f i 
en ia revista ' 'Kazón y Fe" (Tomo 
11, p. 546.>, donde por él y por el P. 
aancio Mini-.-íguiaga, S. J-, está ma 
tralmcnte tratada esta cues t ión: ' Aquí 
i el nudo de la cuestión y aqu í pare-
- se confunden dos coc-as muy dis t ln-
i¡ Una es hacer formalmente el if ial mo-
t o sea "cometer" el pecado, y otrj 
•jfmütir'' materialmente que otro lo co-
neia o dar ocasión a que otro peque 
bisando de ella. I-o primero nunca e? 
lo segundo puede serlo, como _ ad-
niten co.-nimmente los teólogos, si so 
m para obtener un gran bien, y t>or 
[puesto, sin mala Intención y evitando 
(Mdamente el escándalo que hubiere 
íes esto es precisamente lo que ocurre 
la elección del candidato menos d ig-
con ella se le da el oficio, que es 
too un arma u ocasión de quo se teme 
por su malicia en daño de la 
ciedad; pero se le ha da con causa su-
áente, es decir, por evitar el m a l ma-
ir que vendría de no votarle". Confir-
iNo y aprobando en todas sus partes 
doctrina expuesta por dichos PP . M i n -
ftiaga y Villada acerca de esta cues-
k he aquí la declaración y decislói' 
1 Sumo Pontífice Pío X, en carta d l r l -
ia al Iltmo. Sr. Guísasela, Obispo de 
lírid Alcalá v que puede verse en el 
iio XIV de "Razón y Pe", p. 273: dice 
i el documento pontif ic io: 
Ivenerable Hermano "Victoriano, Obispo 
M Madrid, Arzobispo de Valencia-
preconizado. Madrid. 
PIO PP . Y . 
Jenerabl© Hermano, salud y bendición 
Mtólica: Ha llegado a nuestro cono-
ilento que entre los católicos de Es 
W sé aan crigin-ido ciertas disputas. 
I* han exacerbado no poco en estos 
•jnos messa las antiguas discordias de 
tido. Se ha tomado de propósi to oca 
* Para tales disputas, de dos ar t ículos 
Picados on la revista "Razón , y Pe'" 
del deber de los católicos de con-
fir a los -omiclos para elegir a los 
í nan ie admlnisvrar la cosa pública 
Werca de ia norma que ha de se 
m para escoger entre los candidatos 
aMo hay competencia, 
or nuestra parte, hemos querido fuo-
Waminados los dos referidos ar t ícu 
y nada hay en ellos que no sea 
nado actualmente por la mayor par' 
si» i doctores de Moral, sin que la 
lo reDruebe n i lo contradiga. 
Pues, razón vara que los ánimo? 
modo te enaedescan, por lo cual 
*amos y queremos que cesen por com-
ías dissnclones surgidas y dema 
«ynentadas por largo tiempo. Ks 
netamente tanto m á s lo deseamos, 
I ''•o. >iue, ¡ji alguna vez, ahora m á s 
nunca es necesaria la mayor concor' 
fenl 108 católicos. 
N /? t0(los presente que ante el pe-
i \ reb'gión o del bien público, a 
es licito nerm^necer ocioso. Ahora 
hablando en general, es bueno 
Estado, ocupar en él cargos pol i ¡df los asantos tiúblicos personas cuyas lo ' en la consti tución de los Estados, 
con ticos; m á s en geneml, como hemos di- 'maneras ,<te pensar ;juede no 
E l £;eñor 
Ministro de 
Carlos García V 
Cuba en Londres, 
lez, 
ha ofrectlr no para convertir eso n^smo, en cuanto l 
se pueda, en bien sincero y verdadero remitido a la Secretar ía de Estado 
r.^^.^.#^.^^^.^.^.^r^^.^.#-.^r.^^ , del público, estando determinados a 
fundir en tod:, s las venas del Estado 
glesa durante algún tiempo en las 
filas del Ejército Libertador, y gran 
amigo de nuestro país del que es 
decidido propagandista, como lo 
prueban los diversos trabajos por é l 
publicados acerca de Cuba, 
Chaufer herido 







'ncina'i 0 la sociedad, nonen la m i r í 
- nairn.>nte en apoderarse, si les fue 
¿i0' 3:1 admin i s t r ac ión pública, V 
tÍ8latirJ10írVbrados l,ara l»8 cuerpos le-
is -ai!?- • Vov tamo, es menester que 
Hlern cos •'!viten ton todo cuidado tal 
"«ses / así, deÍados a un lado los i n -
t̂i1l(j:.ae Partido, ra bajen rior la inco' 
''octonrt^ 'a r eüg 'ón y de la patria 
1 saW 001 impel ió sobre todo, csti., 
ainistr!i:t-que tanto a las asambleas ad-
vino ^vas como a las polít icas o del 
^ co n •yan aquellas que consideradas 
^jtañ'•eiories de caca elección y las cir-
ates E - le 108 tiempos y de los lu 
^ artfo i n roctamento so resuelvo en 
Q̂Ue h 'le la filada revisa, parez-
i 1 ^ do í1 <le mi ra r mejor por los inte 
f «Jercl-f . r ^ e i ó n y de la nutria, en 
I ŝtas su cargo púl)lico. 
t Ulos o*í0sa3' Venerable Hermano, de 
• 'íaíh ^ ^ y l0!i d e m á s Obispos de 
1 Que' ari?<';1s y persuadáis al pueblo. 
ífUaen.-^Pfimúis para en adelante con 
«lieos. iles disputas efcitre los ca 
BtaO»f«ds5 ú& lo8. divinos dones y eA» 
S«» a i 0, ''e nuestra benevolencia, da-
"«i ,?s. Pon sumo afecto, la Apos 
inanera .lo jugo y sangre v igoros ís ima, 
la sabidur ía y eficacia de la Religión ca-
tólica". 
Es conveniente saber estas cosas. 
••oma, en San Pedro, el dia ues de fph^ 
0 Pohtincraá afio 100G' terccro de n 
^imdo es s'cneral y Tale para t0" 
rt^-"1108' los católicos de una vea 
?"to nitii i Ú0 eso Vilno escrúpulo quo 
^led-in £s 1111 ocasionado y, mientra* 
^ot^n híloerl0 Por candidatos católl 
p«enteñ P31' los menos niales que «o 
!>'̂ r*n ' Sc"'lros de que a s í : primero-. 
* reli»!/or de Pronto mavores males a 
ei frecu 
L A U L T I M A 
C R E z A G I O n 
D E 
LA GADA IAOTALVO-CORRAL 
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a la patr ia; y, segundo. 
SMte uso duq sufragio, so 
f̂cabun1,0,? V!'a la .izarse m á s tarde con 
?.l>las 'I-i éxito 
r & m r ^ ^ - ' ^ ' i - ' a s " 
luehar por sus 
León 'XIII, en las Xormas 
1 n„dJVÍr,í".-a lov católicos del Orbe ^onembro do 1885, dice: 
• "n 
ü ¡ i l eun7n\,n<l0más. todos amar a 1; 
Í T ^ r i , , flndrc eornún, guardar ; 
b14 defirió 'CJ'08' a'.onder a su honor 3 
1 4 Qüfv'̂ . 1 Ve 8,ls derechos v esforzar 
J r e ; , 
p <JÜO Sea l-onrada, amada " respetada 1 
Es leche muy pura de vaca con toda su 
crema; a la que se le quita loque tiene para 
el ternero y se le añade lo que le falta para 
el niño' y con la que se crían como si tuvie-
ran nodriza; porque es LECHE MATERNÍZADA 
en pn-todo igual a la de mujer. 
U N A U A T A D E : "OLAXO" E S U N S E Q U R O D E V I D A P A R A SU N I Ñ O . 
PARA INFORMES, LIBROS Y PROSPECTOS DIRIGIRSE AL SECRETARIO DE 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 — H A B A N A — E N B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
D t i S D E N U E V A 
Y O R K 
ser n i n g í n manco, acaba de descu-
brir uu -..'vento para mantener ; i i 
hombre j u perpetua primavera. No 
sé si tal T'oticia habrá que ponerla eu 
tela de juicio. Pero es t i caso que uu 
octogeuari:) e insigne político fran-
cés, agotado físióamente por trabaje? 
ímprobos, se sometió a la prueba dé 
dejarse "Uigertar" glándulas de t-ai 
orangutáu. y poco después de esta, 
operación rt-juveneció el estadista, 
volviendo íi sentir el vigor de los añes 
mozos. Todo cabe en la posibilidad. 
Sabemos que la materia se gasta. Na-
cimos y Ja muerte vigila nuestros pa-
sos y aún nos agesta su golpe cuan-
do creemos disfrutar de goces etvr • 
nos. ¡Diantre! Ahora ya no hay qae 
hacer caso de pócimas ni se necesita 
usar do reactivos con el f in de qu ; 
la diaforesis cese inmsdiatam^nce. 
Un loco, qne fué también cuerdo- pu-
so la vir tud en el bálsamo de Fiera-
brás . L.os hombvec de ogaño, sin 315 
flámenes de Júp i te r o de otra deidad, 
quemarán el incensario t¡n holocaustr. 
del bisturí, ya que tal instrumento 
corta los órganos podridos sustitu-
yéndolos por visceras de "chimpan-
cé'1'. 
Ignoro donde tiene su gabinete el 
doctor Vconoff . Si lo supiera pon-
dría aquí su dirección con todos los 
pelos y henales seguro de prestar un 
buen servicio a los viejos, pues mu-
chos—y no es inocente afirmarlo— 
acudir ían a él como acuden las mos-
cas a la miel. ¿Quiénes no desean sen 
tirse jóvenes? . . . 
No faltan virotes arrogantes que 
van a los cementerios para dialogar 
con el silencio que reina en las tum-
bas. Son los excéntricos, los qu 
por no "acomodarse al siglo"—como 
ellos dicen—. alardeando de superio-
res, encuentran en el polvo la felici-
dad que no se disfruta. E l "idealis-
mo" de estas gentes no se aviene con 
el "positivismo" de los que contem-
plan, ¡con cierto orgullo, claro! su 
obesidad. ¡Si viviéramos siempre! — 
exclaman los que tienen quintas y 
palacios. No podréis v iv i r siempre. 
Pero a los setenta años, sitopais ai 
doctor Voronoff. volvereis a rejuve-
necer ingertando "glándulas de oran-
gután." 
"Escribí) en serio". Los que me lean 
contes tarán que les falta valor para 
someterse a una operación qui rúr -
gica. En este caso es necesario sa-
car fuerzas de flaquezas y parodiar 
al político francés de quien son estas 
palabras: 
—''La vida no tiene encantos para 
mí. He oído pablar de su hipótesis y 
de sus experimentos. Mor*,r en ía 
prueba, ¿qué importa Maldito el i n -
terés que la vida me inspira hoy" . . . 
E l triunfo no es de los cobardes, 
individuos hay que tienen spbradas 
agallas para aplastar la moralidad, 
no respetando siquiera intereses aje-
nos cuando necesitan encumbraraPJ 
y enriquecerse. Los que deseen, por 
ejemplo, continuar explotando al pró-
jimo—que no deja de ser un deleite--
¿qué les importa también someterán 
a la prueba?... Así vivirán unos 
años más y hasta es probable que 
tengan tiempo para casarse catorce 
veces. 
¡ J u v e n t u d . . . divino tesoro! 
Y hay que añadi r : 
¡Loado sea el doctor Voronoff! 
J . Prado Eodr ig-uc^ 
í A l romperse el parabrisas de un 
varios ejemplares de un libro re- | automóvil, recibió lesion^si de ¡ciarác-
cientamente editado en aquela capi- ter grave en la mano derecha, el chau 
tal, que lleva por t í tulo "Cuba", y ffeur Alfonso García Corujedo, domi-
publicado per el . conocido periodisa ciliado en Concepción, en la Víbora, 
señor George Clarke Musgrave- co- Fué asistido en el Hospital dp 
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"'lESTA D E ESGRIMA 
Mesta de esgrima 
E l excelente tirador de armas J 
caballeroso maestro de esgrima, ae 
fi^r Alesson y los gentiles alumnos 
de su Sala en carta amabilísima nos 
invitan a la gran fiesta de esgrima 
3ue en ho lor * de la prestigiosa co-
ciedac. "Fortuna Sport Olub" cele-
brarán en el local de la Sala citada, 
t-ntresueios de Payret, por Zulueta. 
la U( che del 29 del actual. 
Hora: 'as nuevo de la noche. 
LOS «ATURALES 1>EL CONCEJO 
J»E L A S REGUERAS 
L a junta general ordinaria y d3 
«lecciones de acuerdo con el artícu-
lo 12 del Reglamento de esta so-
cidad. se celebrará el día 30 del co-
vriente en los* salones de la Colonia 
Española, a las dos p. m. 
L O S I>E TiBOADA, CHANTADA Y 
P C E R T G MARIN EN PALATINO 
Matinée elegante 
lie uquí el sugestivo programa de 
la elcgmte matinée que los socios 
de fbla entusiasta sociedad celebran 
€l próx'rto domingo. 
Primera parte: 
Pasodoble Marcha de Paris. 
Danzón Dame eso. 
Danzón E l carubí. 
Danzón Sólo tú. 
Danz-'n Yo como jicotea. 
Pasodoble E l taboadés. 
Danzón L a mora. 
Danzón Si muero en la carretera. 
Segunda parte: 
Mu !£ eirá Chantadina. 
Danzón Dame gofio. 
Danzón Un poquito. 
One step América. 
Danzón L a última rumba. 
Dazón L a Chox'icera. 
Pasodoble E l Tuero. 
Por orden de la autoridad se re-
Comieuda a los concurrentes guar-
den la mayor compostura. 
CLUB LUARQUES 
E l día 25 del corriente, a las ocho 
de la noche, y en el domicilio del 
presidente, calle de Monserrate 55, 
celebraron sesión ordinaria regla-
mntaria los miembros de la direc-
tiva de este Club siempre triunfa-
dor. 
Fueron ampliamente discutidos to-
dos lo sasuntos que figuraban en la 
orden del día, -adoptándose, entre 
otros, los siguientes importantes 
acuerdos: 
Aprobar el balance y el acta del 
mes anterior, así como el movimien-
to socia Ide altas y bajas ocurridas 
durante el mes. 
Consignar en el acta de la sesión 
el general sentimiento de los luar-
queses por el sensible fallcimiento, 
ecurrido recientemente, del gran fi-
lántropo y benefactor de aquel dis-
trito don Ramón Asenjo. er-Alcalde 
de Luarca y diputado provincial por 
la circunscripción; y que el acuer-
do de referencia se le comunique 
por mdio de sentido mensaje de con-
dolencia a los familiares del ilustre 
desaparecido. 
Aprobar los informes de las res-
pectivas comisiones y todo lo rela-
cionado con ¡a próxima fiesta que se 
celebrará como despedida de la ac-
tual directiva, señalándose el domin-
go 21 de Diciembre para su celebra-
ción en uno de los lugares más pin-
torescos de los alrededores de la ca-
pital. 
En la magnífica organización de 
esa fiesta, que será un gran magües^ 
to de castañas y sidra, matinée bai-
lable, gaita y tambor, bailes y can-
tos populares de la región y otros 
mil atractivos, la directiva en pleno 
cooperará con la comisión respecti-
va, a fin de que ese gran festival 
sea digno del Club Luarqués y de 
la Justa fama de que disfruta en eso 
de organizar fiestas rumbosas. (La 
del 21 de Diciembre, que será en 
obsequio de los socios y sus familia-
res, cerrará con broche de oro, y 
perdonen la tan manoseada frase, la 
serie de triunfos obtenidos por los 
entusiastas "pesquitos" de Luarca). 
Y por último se designó a la re-
presentación de la Mesa para que vi-
site en nombre de todos los compa-
ñeros de directiva al distinguido 
Presidente de Honor del Club, don 
José Valdés Pérez, y al entusiasta 
y batallador presidente de la Comi-
elón de Propaganda, don Benigno 
Suárez, quienes se encuentran re-
cluidos en calidad de enfermos, en 
las quintas de salud L a Purísima 
Concepción y Covadonga, respectiva-
mente. 
L A S E L E C C I O N E S EN 
PILOÑES 
E L CLUB 
Las elecciones generales para la 
renovación de la junta directiva en 
el período reglamentario de 1920. se 
celebrarán el domingo 7 de Diciem-
bre, y según nuestros informes, no 
; habrá más que na sola candidatura, 
j integrada toda ella por los elementos 
i más entusiastas de la Sociedad, cu-
ya candidatura ha sido proclamada 
en asmble verificada en el Centro 
Asturino el día 21 del corriente, en 
la que fué designado un Comité de 
Propaganda presidido por el doctor 
Sacramento Cueto y Cueto, pilones 
distinguido, y cinco vocales, todos 
ellos muy entusiastas del Club, los 
que se han encargado de todos los 
trabajos relacionados con la propa-
ganda electoral. 
| He aquí la candidatura proclama-
da: 
Presidente: don Aquilino Alonso 
Rodríguez. 
Primer vice: don Angel Collado 
Puentes. 
Segundo vieje: don Antonio Sán-
chez Priede. 
Seoretarío: don Secundino Díaz 
Espina. 
Vicesecretario: don Abelardo Fo-
rrero y Díaz. 
Tesorero: don Miguel de Pedro 
González. 
SI 
O l O ñ l A 
LAS VEQAS MAS Fl^ 
Sánchez Solana y ca 5 
0fícios 6 4 . - ^ 
Leche Wagner 
E X I S T E N C I A E N T O D A S L A S 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
HULES PARA AUTOMOVILES 
De venta por los 
Señores 
Damborenea y Ca., Zanja 137 
TiTURA FRANCESA VEOÉIAL 
. \ ' li' MEJOR Y MAS SEKCILLli Df iPLICÍR . 
D é v e n t a e n las p r i n c i p a - l « ' i F < i i m \ c Í A j y D r o g u e r í a ^ 
D e p o s i t ó : P e l ^ 
Vicetesorero: don José Caso Mo-
lina. 
Vocales: señores Celestino Alonso 
Rodrigo Espina, José Sierra. Lucia-
no Gnzález, Manuel Solís, Víctor 
González (hijo), Valeriano Fano, Jo-
sé Fabián. Gustavo González, Anto-
nio omásf, Justo González, José Ra-
món Caso, Antonio Sierra, Francis-
co Toraño, José Peláez» José Ma.'ía 
Blanco, José Priede, José Suco Bian 
co, José Mieres, Luis González. 
Suplentes: Ramón Martínez. Hila-
rio Ablanedo, Manuel Segundo Gran-
da, José María Espina, Manuel Sán-
chez y José Cuevas. 
Hace reí debido elogio de todos y 
cada «-no de los candidatos procla-
mados, creemos que sería innecesa-
rio, toda vez que son personas so-
bradamente cencidas no solamente 
e nel Club Piloñés. sino en la colo-
nia asturiana. 
Del señor Aquilino Alonso Rodrí-
guez, candidato presidencial de los 
piloñeseá, de sus entusiasmos por la 
sociedad y de lo mucho que ha tra-
bajado por el engrandecimiento de 
la misma, son otras tantas pruebas 
evidentes los distintos cargos' que 
ha venido desempeñando, con el 
aplauso unánime de los socis, en to-
das las juntas' directivas de estos 
últimos añs . 
Seflá. indudablemente, un digno 
sucesor del presidente actual don 
Santiago Toraño, cuya labor al fren 
te de la Sociedad ha sido en justicia 
favorablemente comentada. 
Adelante siempre, piloñeses. 
De !a Fiorída. .a la*,.. 
(Viene de la PRIMERA) 
ve el gusto de presentar al núb'ico 
desde las columnas del DIARIO a Lá-
zaro y a Palet, quienes acabaaos ue 
llegar fueron a La Florida conmigo, y 
tanills mi querido y admirado com-
pañero y tocayo, rodea el edificio. 
Las damas toman helados y los famo-
sos refrescosi, "ice-cream" y otros. 
en L a Florida les sujeté entre sorbo que son una verdadera creación. De-
y sorbo, al tormento de la interviú. 
Tanto a la hora del almuerzo como 
de la comida, primeras, segundas y 
teroeras partes de la compañía de 
ópera comen en "La Florida'' que ter-
minada la función se anima extraordi-
nariamente y ofrece esa nota pinto- I 
saparecen los automóviles; y en la 
"barra'' y en las mesas de la sala, 
"aperitivean" personajes políticos, 
doctores, oomerctiantes, jóvener.' stu 
otro título que el de ser "jóvenes 
bien," periodistas... Todos atrcjfdos 
por los "cok-tails" que como digo an-
resca, bohemia, producto del conjunto tesi, tienen el defecto de ser demasia-
do mujeres vistosas, artistas, amigos 
y admiradores que comen, beben, co-
mentan y ríen, a la quie me refiero an-
tes. 
¿Qué tiene mi observatorio y "pa-
radero" ? 
De día, a ciertas horas, círculo de 
plegantes automóviles ocupados por 
distinguidas familias de la mejor so-
ciedad, cuyos nombres son a cada ra-
to gala de las "Habaneras'' de Fon-
pintorescos aspectos; y es, en la Ha-
bana, la fiel reproducción de oiertosi 
típicos cafés europeos que tienen el 
más interesante aspecto. 
Durante la temporada de ópera, te-
nores, tiples, maestros, 'coristas y bai-
larinas se confunden con los habí-
tuéa "del patio,'' taJito nativos como 
adoptivos, y a los distintos idiomas 
que se oyen hablar en la sala del ca-
fé hay que añadir el italiano. Yo tu-
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P l a t a , 
Objetos de Mayólica, 
Lampar a s . P i a n o s 
' ^ O M A S F I L M S " 
P.-jlojes de Pared y de 
Bolsillo, i Joyas finas. 
tro reyesi"... durante largo rato; el 
rato del aperitivo que, jugado, parece 
mejor. 
L a "barra" parece un campo de ba-
talla. ¡Cuánto cadáver! E s decir, 
cuánto vaso vacío. Y el primero. Cons-
tante, y el segundo. Custodio, sin dai 
paz a la mano batiendo esas maravi-
llas que abren el camino del come-
dor, siempre reple'to por cierto. 
Los antiguos clientes nos apreta-
hiosi; decimos a don Narciso Sala, el 
copropietario de la casa, que tiene 
ique ensanchar fel establecfmíento: 
don Narciso ríe, siempre sonríe sa-
tisfecho, ¡ como no! . . . y le desafia-
mos a jugar una partidita por elimi-
nación; y nos empuja cuatro reyes 
en un tiro. Y sigue sonriente. 
Yen la sala se habla de caballos, 
especialmente; y de pelota vasca y 
C10610 
americana; y tnXTT 
ruido de ¿ o t e l e r a s 0 ^ -
el circulo elegante'dl?,?fs ^ 
rodea la casa, la lu f *utoi»6 
gran espejo de la ^ 
de los voeH,^.. "a-n-a vestidos los 
mujeres,' F l ^ a S^f ^ ^ 
-.pecto nuevo y s i m ^ fi ' êce. 
Yo desde mi 
o los natna f^io, mo los patos siguen fa 
Florida. . . a "t.q ™ ^ 
la conozco. fa!la 
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A G U A 
M I S T E R I O 
D E L N I L O 
YCa. 
mmk Y BEKNAZA 
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do buenos... y excitan al "bis" por lo 
menos. 
¿Pelotaris? Acabado el gran parti-
do se ve a Amoroto, Casaliz, GSgui-
luz u otros "ases," con sus amigos y 
admiradores. ¿Toreros? a todos los 
que han desfilado por la Habana los 
he visto en "mi puesto." No sé si era j 
Joselillo el que de pié, en la barra, rá- , 
pidamente tomaba un "chatc/' de do- i 
rada manzanilla con "Don Fernán-; 
do"... no lo sé, pero juraría que sí. ( 
Ahora la intensidad es mayor: el j 
idioma inglés domina. Propietarios de 
laaballos, corredores, entrenadores, 
Jokeys, elegantes jóvenes: americanas, 
turistas, aumentan la nota pintoresca 
y bulliciosa. Todos los departamentos 
de la casa bullen; la cocina, la canti-
na, la sala; la vidriera de tabacos que 
preside Manolo Hevia adquiere pro-
porciones de sucursal de Banco. Los 
americanos gustan de los ricos taba-
cos de las mejores marcas: encuen-
tran cigarros turcos que tanto les pla-
cen; tabaco para mascar.. , losi que 
mascan. Y "souvenirs" de la Habana, 
como posrtales de todas clases y colo-
res, albums con fotgrafías de la ciu-
dad y "tips" para las carreras, que 
es lo que interesa a todos por que 
los incidentes y posibilidades de las 
carreras preocupan grandemente. 
Hevia no da paz a la mano... y ha-
bla inglés como todos los de la casa 
E n esta, repito, no hay sosiego. Los 
"desayunos?' a la americana (dos o • 
tres platos) amenizan el día: las ce-¡ 
ñas de última hora lo terminan. L a | 
animación no decae un momento y do- i 
minando el discreto tumulto de tanta I 
gente que «orne, bebe, discute y ríe, 
óyese el ruido de los dados agitados 
dentro del oubilete, y con regularidad 
cronométrica una voz que dice: "tres 
jotas en tres tiros"... y otra., "cua-
P A R A A C L A R A R E l L C A B E L L O 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA 
Dá al cabello el tono castaño claro o rubio precioso. 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente tegetal. 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad. 
Precio $ 2.00 en sederías, farmacias y en su depósito. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de J u a n Martínez. 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A-5039. 
"LA CUBANA" 
Galiano 9, esq. a Trocadero, Te!. A-5747 
L A CASA QUE MAS BARATO YiíJíDE Y L A QUE MEJ0B SEB^Í^ 
T I E N E P A E A TODOS LOS BABBIOS. 
SERVICIO D E MENSAJEROS para pedidos urgentes. 
Lista de precios de algunos artículos: 
Arroz Canilla, arroba, a 
Ari-oz Valencia, arrjoa- a 
A-Toz Siam brilloso- arroba, a. . . . 
Aceite Rey Alfonso, de la Casa Pallaror, 
9 libras 
E l mismo aceite, lata de 4 y media littas. 
Frijoles negros- libra, a. 
Manteca Sol, lata de 17 libras. . . . . . . 
Manteca Sol. lata de 7 l ibrai. . . . . . . 
Manteca Sol. lata de 3 libras 













empleados competentes que atenderán a 
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¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
27 lt.-lo C10773 
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